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f 6-00 ISLA DE CÜBA{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A i 
12 meses Û.OOplafca. 
id $ 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 7 
LA INUNDACION EN MURCIA 
Dismánuyen las inundaciones produ-
cidlas en la provincia de Murcia por la 
crecida del Segura. 
COVIAN 
Se dice que será nombrado embaja-
dor de España en el Vaticano, el ex-
ministro de Marina y diputado don 
Eduardo Covián. 
LOS CAMBIOS -
Con motivo de la festividad del día 
no hubo hoy operaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a Prensa Asociado. 
GOLETA DETENIDA 
Galveston, Septiembre 8.—La gole-
ta pescadora "Hatters" ha llegado 
aquí procedente de las aguas meji-
canas y su capitán declara, que fué 
detenida la citada goleta el día 25 del 
pasado, por un cañonero mejicano, á 
siete millas de los Bajos Triangula-
res, en medio del golfo de Campe-
che y que algunos marineros meji-
canos armados subieron á bordo de la 
goleta., exigiendo del capitán que les 
enseñara sus papeles y abriera las es-
cotillas para reconocer el pescado que 
traía y que había sido cogido en alta 
mar. 
PROTESTA 
El administrador de la compañía 
propietaria de la goleta ha enviado 
por telégrafo su protesta á la Secreta-
ría de Estado y pidiendo al gobierno 
que tome en seguida las medidas que 
sean necesarias para la protección de 
Jos buquvs americanos que se dedican 
6 la pesca. 
DISCURSO SEMI RELIGIOSO 
Oyster Bay, Septiembre 8.—Con mo-
tivo de haberse celebrado hoy el 200° 
aniversario de la fundación de la 
Iglesia Episcopal del Cristo á la cual 
suele concurrir Mr. Roosevelt mien-
tras está de temporada aquí, el Pre-
sidente ha pronunciado un discurso 
semi-religioso ante un reducido núme-
ro de personas, pues no se admitió en 
la iglesia más que á los invitados. 
El discurso de Mr. Roosevelt ver-
BÓ sobre el tema de que no se debe 
considerar con menosprecio la riqueza 
de las naciones, sino como la base del 
desarrollo espiritual y de todas las 
virtudes sociales y cívicas. 
CONSPIRADORES PRESOS 
Washington, Septiembre 8.—El je-
fe de la policía federal en Arizona, 
informa á la Secretaría de Estado 
que se ha expedido un gran número 
tie órdenes de prisión contra los me-
jicanos establecidos en aquel territo-
rio y que están organizando una re-
volución contra el gobierno de su país 
y que, habiendo sido arrestados mu-
chos de ellos, ha empezado hoy á 
verse la causa que se ha incoado con 
tal motivo. 
RETO • 
San Diego de California, Septiem-
bre 8.—Mr. Roche, el administrador, 
itiel Club Atlético, ofrece contribuir 
con $25,000 para el premio que se ad-
jOudicará al vencedor, si el negro Gans 
que acaba de derrotar al pugilista Nel-
son accede á batirse con Gimmie Britt 
boxeador de gran fama en California. 
BATIENDO EL RECORD 
St. Paul, Minesota, Septiembre 8.— 
SI ^caballo "Dunpath" ha batido 
|*1 "record" de los gualtrapeadores, 
f̂ es ha recorrido hoy, en el hipódro-
mo del Estado, una milla en un mi-
nuto y 55 segundos. 
NOTICIAS EXAGERA^ ' S 
París, Septiembre 8.—Persoüad bien 
informadas declaran que son exagera-
das las noticias que se han publica-
do acerca de la revolución de Mo-
gador y como no se ha recibido con-
firmación oficial alguna relativa al 
asunto, créese que cesarán los distur-
bios tan pronto como lleguen las tro-
pas que han sido despachadas de Tán-
ger, para la citada ciudad. 
DURACION DE LA REGATA 
Londres, Septiembre 8.—La regata 
en que los estudiantes de Cambridge 
derrotaron esta mañana á los ameri-
canos de la Universidad de Harvaj-d, 
duró 19 minutos y 18 segundos. 
INDECIBLES SUFRIMIENTOS 
Saratow, Septiembre 8.—Se han re-
cibido aquí cartas en las cuales se des-
criben las indecibles privaciones y pe-
nalidades que están sufriendo unos 
doscientos profesores, estudiantes y 
empleados de ferrocarriles que fueron 
desterrados á Irkutch, Siberia. 
Como á estos desgraciados se les 
pasa solamente un peso mensual para 
mantenerse, se están literalmente mu-
riendo de hambre, sus ropas están he-
chas girones y ninguno de ellos tiene 
zapatos. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 8.—Resul-
tado de las partidas jugadas hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 6, contra New York 0, y 
en el segundo juego 1 y 0 respecti-
vamente. 
Boston 4, contra Filadelfia 0. 
Chicago 3, contra Pittsburg 0. 
Liga Americana 
Nueva York 11, contra Filadelfia 4. 
Washington 5, contra Boston 2. 
Chicago 4, contra Detroit 3. 
Cleveland 4, contra St. Louis 0, 
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICINA 
Sarnas de hierro y bronce, 
parales con lunas y sin 
e^as, Tocadores, Peinadores, 
^ i f fon ie r s , Cómodas , etc. 
escritorios planos y de cor t i -
5a' Archivos, "Globe-wernicke", 
Atantes giratorios, para 11-
r08' &ilas giratorias. Sillas 
^ ^esas para M á q u i n a de escri-
% etc. 
L A M P I Ó N & P A S C U A L 
c 1829 Obispo 101 
. 1 sj*. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento -(ex-
interés) 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
103.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.80.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.45. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, 00 d.jv. ban-
queros., á 94.1|2. 
Ceníffífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9¡16 á 2.19j32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.318 á 3.1|2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
S.liS á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maseabado, á 9s. ^Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar, en 30 días) 
9s. 7.1l2d. 
CnosolMados. ex-interes, 86.3¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón; 
94.112. i 
París, Septiembre 8. 
Renta framcesia, ex-interés, 97 fran-
cos 60 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correapocdlentes al día 8 de Septiembre, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES. 








ASPECTO DE LA PLAZA 
Barómetro: á las 4 P. M.: VSS mim, 
Septiembre 8 de 1906. 
Azúcares—El mercado cierra con al-
za en la cotización de la remolacha en 
Londres y en los Estados Unidos sin 
variación, no efectuándose operacio-
¡nes por falta de azúcares ofrecidos á 
la venta. 
El mercado local cierra en las mis-
mas condicones avisadas anteriormen-
te. 
Cambios.—El mercado cierra con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre los Esta-
dos Unidos. 
Oomoroio Banqueros 
Havána Electric Preferidas, 92 á 96 
Havana Electric Comunes, 50 á 
50;i|2. 
Bonos K: vtric, 100 á 104. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español, 94. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
a las 5 de if tarüe. 
Londres 3 dpv 20.1T4 20.3(4 
" 60 djv 39.5Í8 20.1i8 
París, 3div 6.1j8 
Harabursro. 3 d[V 4.1|8 4.3i4 
Estados Unidos 3 djv 5g lO.Ŝ S 10.3̂ 4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5. á 4.1i4 D. 
Dto. papel comercml, 10 á 12 actual. 
Monedas «xtranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Grecnbaeks 10.1̂ 8 10.1i4 
Plata americana :.. 
Plata española 94.1̂ 2 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo é inactivo. Durante el día 
se ha iniciado una pequeña demanda 
que dio margen á algunas transaccio-
nes en Banco Español y Havana Elec-
tric, y cierra el mercado sostenido, 
aunque encalmado. 
Co tizamos: 
Bonos Unidos, 121 á 124. 
Acciones Unidos, 177 á 182.1 2. 
Sabanilla, 149 á 150. 
Banco Español, 95 á 95.1¡2. 
Bonos Gas, 106 á 108. 
Acciones Gas, 111 á 112. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
94% á 95 V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
110 á 110X P. 
á 15 P. 
á 5.64 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
Azúcar.—La firmeza del mercado 
americano ha estimulado de parte de 
los exportadores de esta plaza una ac-
tiva demanda por centrífugas, pero 
como los tenedores de las pocas par-
tidas que quedan aun sin vender en 
la Isla, pretenden por las mismas pre-
cios que exceden á la paridad vigen-
te en Nueva York, las ventas han se-
guMo restringidas á alguno que otro 
lotecito para completar el cai-ga-
miento de los buques fletados. 
Los tenedores de las exiguas exis-
tencias de azúcares de miel que Ane-
cian disponibles las ban ofrecido in-
fructuosamente á la venta, y aunque 
•estén dispuestos á aceptar por ellas 
{ VINO RI0JA CLARETE Y RI0JA TINTO 
f MARCA REGISTRADA N. 1129 
I " L A E I O J A d d 
i * é » EL MEJOR DEL MONDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditado» de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa AMARGURA; 61 
L L E G A R O N 
los Danzones, L a Peseta E n f e r m a , Los Efectos de l a 
P e o n í a y o t ros muchos , asi como t a m b i é n 
Guarachas, Pun tos Cubanos, etc., etc., etc., á l a 
H A B A N A , M U R A L L A 85 y S^, A P A R T . 5 0 8 
m i SURTIDO DE BISCOS. eSAMOFOSOS "VICTOR" Y ACCESORIOS 
P í d a s e nues t ro extenso C a t á l o g o , que se e n v í a 
g r a t i s á cua lqu ie r p u n t o de l a I s l a . 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O EN CUBA. §18 .000 .000 .00 
U S A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA m m m , CUBA 27, EABAXA 
La total idad del Ac t ivo de este Banci> 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina Pr inc ipal y sus 
i m i í m ñ i m 
L a suma arriba indicada dera^ "ístra u n aumento de 
en este Semestre con re lac ión a l anterioív 
C 183Í 1 SP-
imir»»"" f."i»i|'ira,.iWilHiuianiuti)il.iVTiriri'.Tii«i'lJJiuwmgnw¡iT?i 
m i 
ilos precios vigentes, no han podido 
conseguir ninguna oferta. 
Se ha annnieiado de Nueva York 
haberse ofrecido en aquella plaza a/Al-
ca res de Cuba, embarques de Diciem-
bre y Enero á los precios que rigen 
hoy, pero los refinadores han recha-
zado estas ofertas, porque no están 
dispuestos á corapromieterse con tan-
ta anticipación; es .probable, sin em-
bargo, que en virtud de la escasez de 
azúcares de caña se hagan en Octu-
bre y Noviembre grandes operaciones 
para embarques en los dos meses si-
guientes y por lo tanto, es de presu-
mir que, los precios suban nuevamen-
te á fines de año. 
El mercado cierra hoy quieto á pe-
sar de las buenas disposiciones de 
los exportadores para reanudar sus 
compras, cotizándose nominalnnente de 
5 á 5.1|16 rs, (a¡, por centrífugas po-
larización 95¡96^ de buena clase de 
embarque y de 3.3¡8 á 3,1|2 rs. arro-
ba por azúcar de miel pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Julio 1906.—3.9210 reales arroba. 
Julio 1905.—5.1618 reales arroba. 
Agosto 1906.—4.8403 rs. arroba. 
Agosto 1905.—5.1905 rs.' arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-









Total 1.302,816 1.310,378 
Salidos hasta 







Azúcar crudos. 583,901 775,037 437,457 
El tiempo durante la pasada sema-t 
na ha seguido propicio para el desâ  
rrol'lo de la caña, cuyo aspecto en to-. 
da la Isla es magnífico é infunde la 
creencia de que si las condiciones at-
mosféricas siguieran tan favorables 
como hastia aquí, durante los dos me-
ses venideros, la próxima zafra sería; 
muclho mayor que la anterior, siem-, 
pre que hubiera un número suficiente! 
de braceros para cosechar la totalii 
dad de la caña que se halla en el 
campo. 
Desgraciadamente, la falta de jor-» 
naleros, á consecuencia de la. insu-» 
rrección, ha obligado á suspender, en 
muchas comarcas, el trabajo en elí 
campo, preciisamente en los momen-. 
tos en que éstos tienen mayor necesi* 
dad de cuidado para asegurar un buen 
rendimiento. 
A los últimos avisos seguían mo-. 
íiendo los cuatro grandes centrales^ 
^Chaparra", "Boston", "Santa Lu-
c í a " y "Santa Ana", sitos en la pro-
vincia de Santiago de Cuba; los aílto$ 
precios que rigen en la actualidad es-
timulan á sus dueños á 'Continúan 
la elaboración, á pesar del x>oco ren-. 
dimiento de la caña. 
Continúa emlbarcándose el azúcar, 
anteriormente vendido á los refinado-
res americanos, y como los reciboa 
del interior han cesado casi por com-
pleto, las existencias hoy han queda-
do reducidas á unas 58,000 toneladas^ 
la mayor parte de las cuales están 
en segundas manos. • 
La situación que prevalece en esta 
Isla, motiva gran inquietud y zozo-
bras á los hacendados y coílonos, quoi 
desean ardientemente que se resta-
blezca la paz, para poder hacer coni 
la debida tranquilidad la zafra, qua 
prometía ser la mayor que jamlás ha-
ya habido esta Isla. 
Es indudable que, la cuestión mág 
importante del día es la zafra, cuy05 
preparativos están casi totalmente pa-
¿ 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
así conjo también toda clase de dolores reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente veg-etal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en mucho? 
hospitales. 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de doa frasqultos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España .—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin* 
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo "un sello. 
ANTES DESPUES 
C A P I T A L : $ 
m í 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidento. 
O. A. Hornsby, Secretacio-tesorero. 
G V B f \ 1NUMI . . 31 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clasea de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
EL MEJOR SOSTITÜTO DE LA TEJA FEAKCESA Y DEL HIERRO GALVANIZADO. 
i ^ S B A H O R R A N G A S T O S 
Se Ahorran 
Esta Tecliadura posee to« das las calidades que debe pO' aeer una buena Techadura. Las chispas se apagan sobre ella-nunca la hacen ardei La lluvia ó el 
i r n a l a 0 ^ RKX-FLINTKOTE es *̂ ICff propivpara toda ola- fjljl 
para Ion edificios de la ' ^ 
Exposición de S. Luis. ^ 
'idfiní^ nfluioatra» >jr 
Cada ferretero puede 
. jii'!* Arrójense los techos 
' •njP raismo cuand o goteen y estén y podridos. Cualquier obrero inteli-gente puede poner el RES-KLINTKOTE 
—niinrtt gotea. En vista de su excelencia es el más ba-rato—es el m t j o r & cualquier precio. Escribanos 
sin dilación. 
(Ho acmpti' TmtaoioEBs) 
pu( obtenerla con tal que insista Ud. 
Ji.yw.Bir(l7C{3. 
o! Folleto Doscrlptávo 
que se inaudan gratis. Díganos que necesita \'á. para su techado. 
34 India St.,Eostoí1E.ü. 
De Venta en las PrincapaSes Ferre ter ías de !a Isla. 




A las echo: 
A las nueve: 
Después de cada tanda Ciucniíitotfraío, 
C a r n e f r e s c a . 
E l A B I O V i e j o e n l a C o r t e . 
8 Ag 
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ralizadoa en todas partes; á conse-
enorreia de los levantamientos, no hay 
«delantos sobre primeros azúcares; se 
han suspendido todas las remisiones 
de mercameías y víveres al interior; 
se ha paralizado eft trabajo en los cara-
pos; ha desaparecido la mayor par-
te de los jornaleros; irnos están con 
<&l gobierno, otros con los revoincio-
narios, y como las noticias se exageTan 
generalmente en el extranjero, impe-
ilirán que vengan emigrantes á esta 
Isla, durante algún tiempo. 
Los numerases telegramas que se 
reciben aquí diariamente del extran-
jero preguntando acerca de los pro-
gresos de la insurrección y k sil un-
ción del país en general, demuestran 
él vivo interés que nuestro activa! es-
tado pollítieo inspira en el mundo azu-
carero. 
En un suelitecito qne el Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio 
Jia publicado en la prensa local, se 
dice que la próxima zafra será grau-
, de, .á pesar del pesimismo de 'algu-
nas, personas. 
Miel de Caña.—Como los contra-
tos se han hecho con la más ab-
soluta reserva en los precios, las 
cotizaciones han conservado duran-
te toda la zafra un tono nominal, 
por más que ha5ran sido apreclidas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
ra y segunda clase respectivamente. 
•, .Tabaco en Rama.—Moderadas ope-
raciones, á consecuencia partkmlar-
anente del continuo retraimiento -ie 
¡muchos tenedores; los precios por las 
clases buenas de "Vuelta Abajo y Par-
tido, tienden á mayor alza, la que 
ifcardaráai poco en hacerse efectiya, en 
vista de la comrpetencia entre los com-
pradores. 
y muy activa demanda para la ex-
portación ; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—DMndo á la poca deman-
da que reina en plaza, los tipos, á pe-
sar de la escasez de papel de embar-
que que obliga á los banqueros á ex-
portar oro, rigen con relativa facili-
dad á favor de los compradores; pe-
ro no hay duda de que si se animara 
la demanda, se iniciaría inmediata-
mente el alza. 
Precios 
El 30 del pasado el café del Brasil 
se cotizaban en Nueva York como 
sigue: 
1908 1905 
Acciones y Valores.—Debido por 
una parte á la situación pdítiea por-
qne atraviesa el país y por la otra, á 
'la suspensión de pagos á mediados de 
semanii, de una, de las más antiguas 
é importantes casas de esta plaza, con 
un pasivo que se dice asciende á 
$850,000, y un activo que quizás al-
cance á $500,000, la Bolsa ha estado 
desanimada y floja y casi todos los 
valores han perdido gran parte de 
lo que habían adelantado sus cotiza-
ciones en la semana anterior. En vir-
tud de lo anormal de la actual si-
tuación, rigen nominales todas las co-
tizaciones. 
Plata Española.—Ha Begüido fluc-
tuando ligeramente .la cotización de 
la plata española, que cierra hoy de 
94.112 á 95 (por ciento. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to que no pasa de moderado en mu-
chas de nuestras principales fábricas 
de tabacos, se sostiene regular en las 
de cigarros, debido al creciente aumen-
to del consumo dentro y fuera del 
país de dicho artículo. 
Aguardientes,—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero se signe exportando en peque-
ñas cantidades para varios merc;¿flos 
extranjeros. 
Los precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
" E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $22,00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" : 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras mareas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Ot to" : 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero los 
precios rigen firmes de $30 á $30.1|4 
qtl. por la de primera, y de $28.114 á 
$28.1|2 qtl. la de segunda, con motivo 
de ser bastante escasas las existen-
cias en plaza. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde 1 de Enero, es como sigue:: 
Oro. Plata. 
Importado anterior-
mente $ 803.751 | 807,119 
En la semana 100 
Total hasta 7 Sepbre. '803,751 807,219 
Id. î ual f«cha 1905.... 18.593,991 2.50,377 




mente $1,445,000 | 542,540 
En la semana 420,000 60,000 
Total hasta el 7 de 
Septiembre 1,855,000 602,540 
Id, en igual fecha de 
1905 $ 701,100 528,000 
Tabaco 
Dice ' 'La Fraternidad", de Pinar 
del Río, que las operaciones de taba-
co 'están en espera de que se tranquili-
ce la cosa, pues eomo medida precau-
toria los mercaderes no saien al cam-
po. 
Mucho del tabaco que quedaba en el 
eampo se ha mandado á la Habana y 
á las poblaciones. 
Rio nñm, 7 8% & 8^ 8^ á8Tá cts. Ib, 
Opciones para 
Agosto... 6.20 & 6.70 7.15 á 7.20 
Recibos 
1906 1995 
En la semana 
que terminó 




En la semana 
qne terminó 
el 25 de Agos-





91 huncales naranjas. 
20 huacales aguacates. 
238̂  huncales pinas. 
1 perro. 
4 cajas dulce. 
1250 liós cueros. 
189 bultos efectos. 
43,̂ 00 en ja cigarros. 
80 libias y [ i 
570 Ibrs. picadura. 
3,609,018 tabucos. 
SO tortugs. 
586 tozas y 
1469 piezas madera de caoba. 
7,542 sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
ENTRADOS 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vp, am. Oli-
vette: 
H. Martínez y 2 de fam—Manuel Tejeda—S. 
Getman y 3 de fam—Joaeph Lorb~\V. Maning 
—M. Jerkins—J. Waldeck—L. Bowman—María 
Soler—C. Ovenstreet—A. Waldecky 1 de fam— 
W. lí. Î olly—l'odro Tapia Sixto Ramirez -
Ramón Gavilán---Pedro Vidal—Alejandro Zrl-
divar—Carlos Ferrer—Juana González—Joa-
quín del Sol—Fernando Fisrueredo—J. Velasen 
—Petrona Gómez—Juan Lotz—José Hernández 
—M. Young—Monica Urback—Inocencia Ava-
les—Angel Ríos—H. Bockm y fam. 
Obligaciones fílpotecariM Oaban 
Electric O* N 
Bonos de la Compañía Oaban 
Central Raílway N 
d. déla Os do Ga* Cnbana N 
Id.del Furrocarril oe Gibara á 
Unltrnín N 
Id.del Havana Flcotrie Raihvals 
(Co. en circulación) 100 101 
1£0 
En New York, 
saces 













M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Miguel M. Pinillos" 
Según vemán nuestros lecbores ¡por 
el anumeio inserto en su lugar corres-
pendiente, 3.a salida de -este buique ha 
sidlo fijada para el 18 icPe Septiembre 
á Jas ematro de illa tarde. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPER.VN. 
Stbre. 10—Monterey, New York. 
10— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ Í0—Cbalmette. New Orleana. 
,, 12—México, New York. 
„ 13—Catalina, Barcelona v encala». 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. OrUans. 
,, 16—Matfuel Calvo, Cádiz y eso. 
SALDRAN 
Stbre. 9—América, Bremen. 
,, 10—Monterey, Veracruz y Progreso. 
11— Esperanza, New York. 
12— Cbalmette, New Grleans. 
M 15—México. New York. 
„ 15—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 15—Miguel M. Pinillos, Canarias. &c. 
„ 17—Fuerts Bismarck, Santander, &c. 
„ 20—Etona, Buenos Aires v esos. 
M a n i f i e s t o s 
DIA 7. 
De la goleta mmericana James SIntcr, pro-cedente ile Tampa: 
A. J. Mendoza y comp: 14.565 piezas con 130.560 pi6̂  madera. 
DIA 8. 
25)7 
De la goleta americana Llly Wbite, pro-cedente de Tampu: 
A. J. Mendoza y comp: 3.611 piezas con 23.650 píés madera. 
2Í)8 
Del vapor danés Tnnrnholm, procedente 
íe Puerto Padre (Cuba): 
En lastre. 
29Í) 
Del vapor inglés Commoílore, procedente 
de Cartagena (Colombia): 
J. M. Pizarro; 484 añojos, 604 toretes y 195 novillos. 
Banco Nacional de Coba 107 sin 
Banco Español de la Isla de üu-
ba (en circulación)..,., 94^ 95|a 
Banco Ae l̂oóla de Pto. Frínolne N 
Compañía de f. C. Unldoadeu 
HaDanaV Almacenea do Bearl» 
(Limitada) 
Oompahiade Caminos de Hierro 
de Matanrasé Sabanilla 147 
Compafila dol iíerroo*rrU del 
Oeste 
Compafila Cuba Central Rallway 
(acciones oreieridas) 
Id. id. lo. (acoionea comunes). 
Compañía Cubana d» Alamor»-
do de üas 
Compañía Dique de la Habana... 92 
fied TelerOnica ae la Habana 
Nueva Fabrica de Hleio 
Ferrocarril de (Jibara A Holaruín 
Acciones PreferidaH del Havana 
Electric Railway Co ex-div 94 
Acciones Comunes dol Havana 
Electric Railway Co 50 
Habana. Sepbre, S de 1908.—151 Sindico Pre 











B O L S A P R I V A D A 
BILLKTBS DBíi BA.NOO fflííPANOL del» Isla 
de Cuba contra oro 3% Á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conira oro HH * 95 




Empréstito de la Repábltoa de 
Cuba 112̂  118 
Id. de la li. de Cuba (Deuda an-
terior 100 103 
Obllgaciou«w hipotecarla Ayun-
tamiento i ! hiooteoa ex-cp 114 120 
ObJltraoioneB II «poteoarl ai 
Ayuntamiento '.. IQQ 
oñlIfraoloneB Hipotecarlas V. C. 
ClenfuepO* á Vlllaolara 
Id. Id. id..r 
Id.lí Ferrocarril Calharten... 
Id. Üld. Gibara 4 Holpruln.. „ 
Id. U8»n Oavetaiio á Vinales 
Bonos HlnoteoanoB de la uomu». 
ñla de (Jas y Eleiclrioldad -
Habana iog 
Bonos de la Habana Bla:;trio 
Railway Co. en oircjlación loo 
Obligaciones grrles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. II. do 
In Habana cx-ep 
Id. Compañía '.las Cubana 
Bonos do la Rauáblica de Cuba 
emitldosen lS98y 1807 103 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wateíi Workes , 
Bonos Hipotecarios Central O-
Ilmpo y 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonpa 
ACCION ios. 
Banco ttsDañol de ta isla da uun« 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
Compañía de Farrooamies Uni-
dos de la Haban» y Almacanes 
de Reffla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de AÍatanev 4 Sabanilla 
Compañía aol Ferrocarril dol Oes-
te 
Compañía Cnbana Central ilai-
way Limited — Preferidas 
Idem. Ídem. Uocionea j¡ 
f'errocarri' oe Gibara aHoliruin^ 
Compañía Cabana ae Alumnraao 
do Gas. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlaue Flotante 
Heú TetetOmct da la Uuoana. 
Nuera F/ibrioa do Hielo 
Accoioneüde la Habana Electric 
Compañía Lonjade Viveros del* 
Habana. _ 
Compañía do Construoclones, Ra-
paraoionGs y Banaaralenco da 
Cuba 110 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (prefondu) 
Idem de la Id id. id. ícomutiía» 
Compa. Anónima Matanzas 















i N * 110 U5 
sm 
00 üfl 
5 ^ 50* 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Miel de Abejas,—Pequeña existencia 
E l café en los E s t a d o s U n i d o s 
(De la Revista de Willett y Gray.) 
• Mientras ios 'asuntas reliativos á lia 
rrollándose satisfactoriam'ente erí el 
rrolándose satisfactoriamente en el 
Brasil, debido á causas puramente 
'loeailes, el precio áe este grano ha se-
guido bajando en 'las pliazas extran-
jeras; pero como esta depresión no 
puede durar mudho tiempo má«, 
supuesto que el precio del costo y 
flete en el país productor excede ya 
'ai á que se está vendiendo el café, 
i»quí y en Europa los detallistas de-
berían taprovecharse d'e l'a actual baja 
para adquirir grandes acopios. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
T Dia8 
De Tampa, en 7 dias, pol. am, Lily White, ca-
pitán Hoberts, ton, 55, con madera á Salva-
dor Prats. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Plaoé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
1030 tercios tabaco. 
94 pacas tabaco. 
4 barriles id. 
311 bits, provisiones. 
Nueva York, vp. am. Morro C«stle, por Zaldo 
y Com p. 
66 barriles y 
1S1 pacas y 
3353 tercios tabaco. 
1 barls. viandas: 
4 huacales plátanos. 
300 
Del vapor americano Olivette, procedente 
de Taiinpa y Cayo Hueso: 
DE TAMPA 
J. Castellano; 435 cajas huevos. 
A. H. Frltot: 291, Id. Id. . Cana.Ves, Diego y comí): 92 Id. Id. A. Armr.nd: 415 id. Id. P. Vidal Cruz: 3 incubadoras. Southern Expresa Co: 1 arca impresos y 2 huacales escobas y accesorios. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno: 21 barriles Usas. J. 11. Bengochea: 21 Id. id. J. l̂ eo: 2 cajas pescado en hielo. Vidal Cruz: 5 pacas tabaco. Lola Fernández Kenté; 1 bulto efectos. 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEMES M1LLEE Y COMPAS'IA. E m m i DE U W M 
OFICINA! CALLE BROADWAT NUMERO 29 NSW YORK CITY 
( P O R CfABUIE) 
COLEGIO BE C0EEED0EE8 
C O r l I X A C J O y O I J C J A L 
CAfti ü i o s 
SiBiaeroi Caaertio 
LonaroB. 8diT 20?í 20^ o. § P 
., P.O div 20'̂  19% p.g P 
París, 3 div _ 6*i 6^ p.§ P 
Hamburgo,3div 4Já 4!̂  p.g P 
60 div 33-, p.g P 
Estidos Unidos, 3 div 10^ 10X p.g P 
Espaha si pinza y cantidad, 
ídiv 4^ 5 p,gD. 
Dencoento papel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Coro D. Vend 
Greenbnelis lO1̂  10^ pg 
Plat» esnañola _ 94h' 05 pg 
AZUCAKISS. 
Aüftcar centrf fnea de sruarApo, po)»irlr,aof6n 
86*.en almacén ápreciode embarque 5 rs. 
Id. df> miel polarizatíión 89. en almacén á 
precio de embarañe Z% rs. 
VA l.OUICS 
FONDOS PUBLlUUd. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113̂  
Deuda interior 
Bonos de la Uepfjblica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílihlpoteca) domiciliado en la 
Habana 111 
Id. Id. id. id. on el extranlero. 114>2 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 
la. Id. id. cu el extranjero 11034 
Id. IMd. Ferrocarril de Cienfne-
gos 
Id.2íid. id. id 













Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Miss. Kansasy Texas 
Campañia de Locomotoras 
Compañía Fundición oe Metaie»* 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eiéct. Habana. Com mes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril"M!Sí»ouri Pac" 
Ferrocarril N.Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvanla 
Fer; irnl Readinsr 
C; Acero y Hierro "'Repnblic" ... 
Ferrocarril "Southern .Pao" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" „ 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida > 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 
Algodón deDiciembre 
F.C. Interborongh. Cotnones 
Idem, ídem, preferidas 
Fcrrocnrril ít. Paul 
Norfoek & Western 
Chicago Subway 
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OBSERVACIOXK.S SOliHK EL MERCADO, POll CABLE. 
9.57. El mercado a'bríó quieto pero 
sostenido. 
10.45. Hay mucha demanda por las 
acciones del Ferrocarril Erie. 
11.10. El estado de los bancos es 
todo lo malo que se esperaba; pero no 
hará efecto alguno, debido á las gran-
des cantidades de oro contratado pa-
ra la importación, los que as-cienden 
hasta la fecha á $14.000,000; se espe-
ra qr1 se coniralc nm.wr mitidad.y 
•pie ol Upo del di; • ••::i-á ba* 
jando. : 
tío esperan también pre-cios más al-
tas, especialmente por Reading, Erie, 
Steel y Southern Raihvay. 
Ilovana Electric Comunes a b r j H | 
de 44 á 48 v cerrar.-!) -i.» -14 á 46^' 
Preferidas abrieron y cerraon d M 
á CO. « 
Vapores de t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
delaCipia 
A N T 3 S DS 
¿UTOinO LOPEZ 7 C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltftn AMEZAGA 
Saldré, para 
COP.UÑA Y SAITTAITDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se llrmarári por el Consignatario antos de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
EL VAPOIl 
M A N U E L C A L V O 
Capltfiu CASTELLO 
Saldrá para Veracruz sobro el 17 do Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
bMcV!. 
Admite ourjsj» y pnMiJoroN para dloho puerto 
Los billetes de p-isaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de saluiu. Las pólizas de carga se íirmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuiás. 
""lleclbe carga á bordo hasta el día 1G. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida on la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibido? 5. fcordo lo» bultos en los cuales faltare esa etiqueto. 
Llamamos la atención de los señores pa-Bajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior oe los vapores de esta Compañía, el cual alce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-aos los bultos de su eruiipaje, su nombre y el puerto de destino, con tod̂ s sus letras y con la mayor claridad.'" 
Fundándose en esta disposición, la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipnje que no llevo claramente estampado el nom-bre y apellldq de su Uueuo. así como el del puerto de deatino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del weñor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salid 1 desde las diez hasta las dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día d̂  la salida, hasta las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-natarios, M. OTADUY, Oficios nttm. 28. 1457 78-1 Jl, 
Comparte Géiiéralf TrasalMipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUOAU 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE, 
el 15 de SEPTIEMBRE á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fliileninen'c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los Iŝ iltos do tabacos y picadura deberán 
enviarse previsameute amarrados y sellados. 
Para comodidadad de ios señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macbina 
un remol(»ador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada pura salir. La Empresa 
no responde en absoluto dbl extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas do la misma; pone para eso objeto en 
el muelle de la Machina, de las que doben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De" m&n pormenores informarárt sua <on-slgnaturios. 




( A n t e s A . F O L C H y C a s . e n C . ) 
B A R C^E L O N A 
A V I S O A L COMERCIO. 
E!, VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A E T 
Capitán SERRA. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en VALRXflA, MALAGA, 
CADIZ, VKiO, CORLEA, PUERTO RICO, 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca."~ 
20-17 Ag, 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO TOP. 
de Cádiz. 
por el vnpor alemfin 
Ti 
C 1744 
EL VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE e>l día 
2?) de S&ptlembre á las cuatro de la tairde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA - I v n p o r no hnrá cuarentena. 
El vapor español 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
Capitán PEREZ. 
Saildrá de este puerto Fijamente el 18 de 
Sepitiembre á -las cuatro de la tarde. Di-
recto para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vapor estará atracado á los Muei.lcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1756 Ag. 30. 
El vapor ANDES es de rápido andar y provisto de buenos corrales é inmejorable ventilación, lo que le hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. Para más informes dirigirse á los consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1840 1 Sp. 
VaporesAcosteros> 
DE 
8 . en C 
SALIDAS DE LA HABAHA 
DUKANTE 15L MBS 
DE SEPTIEMBKE 
Vapor HABANA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 




¡rl 00-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 " 
Adlmtr pimijoros A quienes se dará el es-morado trato que tan acreditado tiene á e«ta Empresa. 
Cara comodidad de los pasajeros estará atnactyao al muelle do los Almacenes do De-pósito (Pan José). Para Informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. IJiahana. 
C 1873 19 7 sp. 
[ f H i MM M U Di C U J. l i l i ) (S. u o 
C1ENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Ktnprcm durante el Drénente mes de 
Septiembre de Batattftnó á Saatiasfo de Cuba, o n escalas en Cienfueífos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Crux, <lFrancisco Guayabal," Mau/anillo y Ensenada de 
Mora. 
Mî rcolew 6 Vapor Purísima Concepción 
Miércolos 12 ,, Joseíita. 
Miércoles 19 „ Purísima Concepción 
Miércoles 2(Í „ Antinógenes Menéndez. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vaporea de esta Em prosa deberán tomar el 
tren expreso que salo de la Estación de Villanueva todos los miércoles, á las 9-30 déla 
noche, el cual los conducirá al costado dol vapor, 
Lacarffa para los vapores de los miércoles «e recibirá por loi Almacenes de los Ferrooarri-
lea Unidos hasi» las dos üe la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agenoia de la Emprej i haaca IÜS cuatro do la tarde 
del día do salida del vaoor. 
Para mis informeadirigirseá la Agsnoia de la amorea*, OBÍ3PO i i . 
1 So 
Vapor SANTIAGO DS Cu'BA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevita*. Puoi-u» Padre,#M 
bara, Mayarí, Baracoa, Utmnc/.inaiBO 
isolo á la idai y Santiago de Cuba« 
Vapor SAN JÜAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para (jibara. Vita, nanos. Sagfi» 
de 'Jáuanio, liunu «a. Cnautánanwy 
Santiago «le Cuba, retomando Vor 
IJaraooa, S;ipn:> (U* T;iii:mi(>. Gibar»» 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor 
Sábado 29 f\ las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, <*l' 
bara, Mayarí, Baracoa, Gua«táuaui« 
(solo á la ida) y Sautia^ode Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. , 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién' 
NOTAS CAROTA.IK. uta t; H -!' .i . , día be basta Jas ire« ño. ia tarde £f' lv(> ; cuando esta ocurra en día TCÔ  
del 
CAHGA DE Se recil de salida _, 
hasta las 6 de la tarde del día ntericu. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tard« 
día anterior. 
• Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l", 8, 21 y 29 
rán al muelle de Caimanera y los de los ai* 
15 y 28 al Boquerón. 
solo Los vapores de esta '̂"P1"03^ qu9 conduoir/ln para Pnorto Padre, la eaits ,7 ¿ vaya conslgnads. al "Central f;hHpíl 'nue "Ingenio ân Manuel,' y los embaniue» ^ hagan de sus productos al ',vv'cyt7J úrica Ue/ining Conipa.'iv." y la ••Nueva í "•"'¿¿IO 4 Hielo y Cerveza I.a TropkT.l," con J" co^ loa respectivos conciertos celel1¡ UPO Para las mismas. Lo que hacemos puDUt-' general conocimiento. Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en Cb 
_1458 Ü Ü ^ f i 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
ELi VAPOR 
Capttftn MONTES DE OCA ^ 
Saldrá de Batabanó todos ioa J^¿¿»pm JUEVES. A la llegada del tren ^f,."^^ ros, que sale de la Estación de V»»» & las z y 40 de la tardo, para 
COLOMA* PUNTA DE CAUTAS. BAILEN (con miNbordiO 
LA CATALINA DE 0 \ ! A £ v j i r E * -
retornando de este último v y ^ ^ . l ^ á * v MIERCOLES y SABALOS, á, las nne d{aa gl-mañana para llegar A BatabanO. i"0 gulontes al amanecer. in. éS 
La carga se recibe dlnamcnte 
telón de Vlllnnueva _ roiTipa'líd 
Para mfts informes, acuüase & Ia 
ZULUETA 10, (bajos) 
DIARIO DE LA MARINA.—BdicáSn do la mañaTia;.—Septiembre 9 de 1906 
% m m m m 
La opinión se ha .pronun-ciado unáni-
¡mennmte por 'l'a paz, por " la paz á tcv 
tramce" é inm'ediata, pero ya no se 
confía hoy 'tanto como se confiaba 
ayer en el éxito fe'liz díe las gestiones 
que están readizand'o algunos v^tera-
n^s por iniciatilm del general Menoicai, 
para que la paz ss hajja. Hay, 4 lo que 
parece, puntos de vista ahsdutamente 
div cruentes, tal Tiez icompromisíos ine-
'Intdiblies, aioaiso intereses cr^aido® com-
prmmietiiws, é intereses cin formación 
laiinenazaidos. 
Se está jugando con la suerte «Ni 
país y las fuerzas vivas y aic'tivas dic 
éste serán á la postre k s únicas que 
paigwen las conisecuencias, porque los 
qiiíe se dedican preferentemente á la 
podítica encontraíráai siempre alguna 
compensaci-ón,'autaque el desenilace les 
sea adverso. Ya tempiezan á advertirse 
los primeros síntomas de las evo'lucio-
-n.espa'triótiicas; porque, como es natu-
ral!, todos los actos die los que gobier-
nan, lo mismo :que todos los de los que 
aispiran a gobernar, se inspiran inva-
riable y exclusiv.amenjte en el patrio-
Itásmo. .Y la paz no parece, v i 
Cerno las fuerzas vivas la que nos 
referím'ois son las máis inteiresadas en 
qnie se halle una rápida solución a la 
icrilsis -actual, no nos parecería mal que 
idalesen a'lguna eieñai de-'vida m estos 
momentos, y que en silos encontrasen 
lots veteranos de la independencia no 
sólo un concurso de adhesión, sino ade-
más un concurso activo. Por eso liemos 
sabido con gusto que en Cienfuegos se 
han reunido las Ciases productoras pa-
ra reclamar la paz, y hemos publicado 
jcom no menor satisfacción la convoea-
itoffia que un grupo de obreros ido la 
Habana dirige á sus compañeros para, 
«nidos, abogar solemnemente por la 
termma'eión de la guerra civi'l que nos 
está empobreíciendo y deshonrando. 
Principio quieren las cosas, y segu-
ramente esas iniieiativas serán secun-
dada s, pero es preciso que se las se-
E L R E L O J 
MARCA. L A A C A C L 1 
JTo reconoce competklor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " ' 
TELEFONO 1114. 
C 1844 1 Sp. 
cunde pronto. Es necesario que la r i -
queza y el trabajo en tedas sus mani-
festaciones hagan de un extremo á 
otro de la Isk, ¡ostensible y unánime 
manifestación de que sobreponen la 
paz pública á todo otro anhelo y 
de que su cooperación está de antema-
no concedida á quien la imponga, sea 
quien fuere, y su hostilidad declarada 
á quien la estorbe, cualesquiera que 
sean los pretextos que alegue pana jus-
tificar ó disculpar su conducta. 
Una de las causas que han contri-
buido más podenoisamente á que des-
de ba-oe un año se amague con la rebe-
lión y á que ésta, al fin decilaraida, ha-
ya .adiquirido diesde el primer momento 
proporciones desmesuradas, es el em-
peño que se ha puesto en pretender 
•crear un partido conservador sin apo-
yarse en Las fuerzas conservadoras. En 
frente deil Gobierno hay fuerzas de 
oposición; ¿qué hay detrás y al lado 
del •Gobierno? Según dice discretamen-
te el Avisador Comercial, sólo por re-
presentar .aquél eil! orden y la ley se 
han puesto á su lado fueraais con-
servadoras al sobrevenir el conflicto, 
peroi que al adherirse al Gobierno, esas 
fuerzas se han mostrado frías y aun 
reservadas. 
Asi y todo, el Gobierno no se vería 
defraiudado en sus pretensiones si, co-
mo se lo aconseja La Lucha, al mismo 
tiempo que ¡aprovecha la influencia de 
•lais elases políticas reclamase para ob-
tener la paz ¡el1 tapoyo de las clases 
conservadoras y de arra.igo, que son, 
dice el colega, " l a verdadera y genui-
na representación de Cuba y la base 
de sus ainítitu'ciones". Pero se enga-
ñaría de plano quien creyere que la 
intervención de tíachas clases, soilicita,-
da ó espontánea, habría de tener al-
guna otra finalidad además de la de 
coladyuvar á la paz y ¡asegurarla por 
tos medios más viables y rápidos. 
El C a s i Espiol 
el MíBíslro is E s p í a 
De " E l Comercio,,.: 
Ha habido mar de fondo en el Ca-
sino Españoil. 
Parece ser que en el Ministerio de 
Estado de España se recibió nn .tele-
grama de la Habana afirmando que 
id señor Gaytan había agraviado á 
importantes p'ersonalidades de la co-
lonia española. La prensa de Madrid 
puMicó el despacho que le fué facilita. 
to en ¡el fereido Ministerio, y el corres-
ponsal del DIARIO DE L A MARINA 
lo trasmitió en seguida á este periódico 
El DIARIO tuvo á bien no publicarlo. 
pero coincidiendo con la Itlegada del 
telegrama se recibió en el Casino una 
moción fitnmada por treinta socios pi-
diendo la reunión de la Directiva para 
tratar precisamente de algo relaciona-
do con un supuesto desair« inferido 
al señor Preisidente del Casino por el 
Representante de España. 
La junta se celebró antenoche y 
después de haber hecho liso la palabra 
¡algunos miembros de la Directiva, en 
términos excesivamente enérgicos pa-
ra los firmantes de la'moción á que an-
tes nos •referimos, se 'acordó que la Di-
rectiva visitara hoy al Ministro de 
España, ¡acompañada del señor Pre-
sidente del Casino, para hace^ presen-
te ¡al señor Oaytan que el Casino ha-
bía visto con disgusto ¡el telegrama pa-
sado á Madrid, haciendo constar á la 
vez, que aqnéil Instituto ¡está satisfecho 
de la ¡conducta del Representante de 
España y del ¡cumpliimentó de las obli-
gaciones que le impone su 'alto cargo. 
Nada pensábamos publicar ¡acerca 
del triste incidente á que se refieren 
las líneas transcritas, pero habiendo le-
vantando "Eil Comercio" una punta 
del velo ya no tiene razón de ser 
nuestra relserva. Sin embargo, por 
interés hacia el Casino, que no todos 
tienen ¡en igual ni ¡aun en menor grado, 
á pesar de estar más obligados que no-
sotros á demostrarlo, limitaremos la 
información sobre ¡este ¡asunto 'al rela-
to exacto pero áncompleto de nuestro 
colega 4'El Comercio". 
¡No hay para qué decir que nos eom. 
place mucho que sea el propio Pre-
sidente ¡acicidental del Casino, quien en 
persona y 'al frente de la Directiva en 
pleno y por Acuerdo de ésta, dé una 
¡ainp'lia satisfacción 'al seucr Gaytan de 
Ayala. 
. i—ue> 
T e a t r o P a y r e í 
El Lunes, estreno de la preciosa zarzuela 
CAMPOS ELISEOS 
Grandiosa éxito en Madrid. 
El Miércoles ¡¡iE$treno!l! de 
L A GUITARRA. 
El Sábado ¡¡¡otro estreno!!! La inspirada opereta 
3 de Septiembre 
Lo mejdr qne hoy traen los perió-
dicos es un largo despacho de la Ha^ 
•baña, puiblicado por el "."World", de 
Nueva York, en el icual se idiice que 
la opinión en Cuba pide que la "con-
vulsión" termine pronto y que el gene-
ral M ênoical es ei indicado Como paci-
ficador. 
Ayer, en otro telegrama, dado por 
otros diarios, se Cbablaba de gestiones 
para hacer prevalecer un plan, en el 
que figuraba la representación de las 
minorks, así par-a las eíecciones muni-
cipales como las legislativas. 
Si se toma al pie de 'l'a letra lo que 
dice cada uno de los advers'-iirios, el 
acuerdo no parece posible. Los re-
voilueionarios declaran que 0.6 barrerán 
todo y el Gobierno proclama que no 
hará concesiones y que el suprimir la 
revolución es asunto de semanas. 
El bluff tiene sus derechos, que de-
bemos de reconocer; pero, luegoi de re-
conocid'os, vemlcá e¡l tío Paco con la 
rebaja si el elemento neutral tiene 
tan fuertes deseos — como le telegra-
fían al "World"—de que haya una 
Iransaccmn y se comience una vivía 
nueva. 
Pero átiene esos deseos? Y ¿está re-
suislto á manifestarlos? Los sentimien-
tos recogidos por el " W o r l d " ¿no se-
rán mera, ojal atería? ¿Hay que temer 
que suceda ahí lo que tantas ve ees se 
ha visto en España y en varios paí-
ses hispánicos: el espectácnlo de una 
•gran mayoría sensata, conciliadora y 
sin fibra^puesta entre d'os minorías in-
transigentes, enérgicas y audaces ? Ca-
d'a una de las dos minorías, se adjudi-
ca esa mayoría. 
" E l país— dicen— está con noso-
tros". Es más probable que nioi esté 
ni con los revcilucionarios, porque le 
gusta el orden y que no lo die jen sin 
reses vacuinas ni tampoco con el Go-
bierno, porque pensará qne éste ha co-
metido errores. Lo que hace es me-
terse en casa; y eso es lo maüo; pues 
queda el caimpo libre para los dos con-
tendientes; y el diablo anda suelto por 
Cantil! ana. 
Si los neutrales resuelven imponer-
le y traer la paz, la traerán; sólo con 
hablar alto y ¡claro ¡en Cuba y en 'los 
Estados Unidos. 
Que propongan urna :avenencia, en la 
cual .niniguno de los dos partidos sea 
sacrificado y que censtituya el punto 
de partida de nna .política nueva. Si 
no se les escucha, que apelen al Go-
bierno, y, además, 'á la; opinión de los 
Estados Unidos. 
Aquí, hasta ahora, no han solicitado 
el apoyo de ella más que los dos par-
tidos en guerra. En Nueva York, los 
revo'luci'aniarios han establecido una 
agencia, ¡en la qua ¡comunican noti-
¡ciia» á los periódicos; un Senador mo-
derado haestablecido.' una contra-agen-
cia. Los dos partidids están re-presen-
tados y hacen su propaganda. 
Nadie representa á la gente sin par-
tido, pero que paga, eentribución y que 
tiene derecho á exigir á los Estados 
UnLTos que aseguren en Cuba el orden. 
Puede a.se;gurarlo, sin necesidad de la 
';t2upaei6n militar, no más que enn 
ofrecer su mediación: enseñando los 
dientes. Puesto que ya no la ha ofre-
cido y ha dieseuidaido su deber, será 
indi^penisable que alguien se lo re-
cuerde, si fracasan ahí los intentos de 
récon'ciliaeión; y, para eisto, el apoyo 
die la opinión americana es útil. Hay 
aquí elementos opuestos á la interven-
eión armada, que aplaudirían la me-
diaelón. 
De los tres factores íclte la situa-
¡ción, hay dos que no tienen prisa: la 
revolueión y el Gobierno americano. 
El tercero es el Gobierno de la Ra-
bana,; ese. sí, podrá tener prisa; pero 
no depende exclusivamente de su vo-
Inntad la paciñoación en brevísimo 
plazo. Que ¡entre en juego un cuarto 
faicfcor y ejerza presión sobre los otros 
tres y la situación se despejará. 
X. Y. Z. 
EL ENCANTO.—San Kafael y Galia-
no. Toda la semana precios absurdos: te-
las hilo, lana y seda regaladas. Perfu-
mos, fantasías, todo íl beneficio de Sras. 
y Sritas. Pronto inauguración del nue-
vo régio local. 
Cuando se escriba la historia de 
nuestra vacilante Repiibliea-ereedlo— 
la más gloriosa de las ¡páginas será 
llena con los nombres de esos vetera-
nos que han echado sobro sus hombres 
la tarea difícil de reconciliar á her-
manos, divididos por ¡agravios pro-
fundísimos, y cimentar la paz, dura-
dera y fecunda, sobre bases de justi-
cia y ley. 
Porque no basta independizar, en 
fuerza de temerarios sacrifícios,' la 
tierra natal: eso lo hace la ¡desespera-
ción, eso lo aconseja la herida digni-
dad, eso es obra natural de la ¡cultura 
pública, de la conciencia del propio 
valer; eso lo hacen todois los pueblos 
que no.se han degradado ¡en lo absolu-
to. Porque no basta hacer nn¡a Cons-
titución más ó 'menos defectuosa., cons-
tituir perturbadores partidos políticos 
y cooperar al funcionamiento de ins-
tituciones que dan al ¡país liberado, 
apariencias de nacionalidad libre. 
Eso lo impone el instinto social: no 
habíamos de rechazar nn régimen auto 
nómico, científico y práctico, para 
volver á la organización primitiva de 
tribus y patriarcados. 
Después de haber desmembrado un 
imperio, diezmado una generación, 
destruido una riqueza faibulosa y 
arrancado mares de lágrimas de los 
ojo-;: de tantas madres, los que esa re-
pública enearon tienen el deber de 
conservarla, de defenderla, de con-
sagrarle todas sus energías y sus más 
fervorosos pensam lentos. 
No levantamos nn hogar, tras in-
contables esfuerzos y amarguras, pa-
ra ver impasible su derrumbe. No 
creamos patria, abriendo nuestras ar-
terias y vaciando nuestros bolsillos; 
no desafiamos las maldiciones de la 
humanidad y provocamos el anatema 
de la historia para no dejar al cabo á 
nuestros hijos otra cosa que una pési-
ma enseñanza cívica., cadenas de escla-
vos y tristezas de vencidos en el pro-
pio terruño. 
Con mucha oportunidad y grande 
razen señalaba la Dirección de este 
Diario, pocos días ha, el hecho, al pa-
recer ilógico, consolador y bello, de 
que el militarismo, que en todas par-
tes es factor de despotismo, instru-
mento de sedición, peligro nacional, 
entre nosotros desempeña misión au-
gusta de fiador de la paz, prenda de 
libertad, garantía de orden y amor. 
Con ¡esa noble inspiración que el 
patrcitismo sincero suelo prestar ú 
mis humildes trabajos por la patria, 
hace pocas' semanas formulaba yo, en 
estas mismas columnas, mi deseo de 
que acabara de constituirse la orga-
nización de veteranos; ddeada por el 
ilustre general Menoeal, á ver si toma-
han orientación saludable nuestras 
costumbres políticas; á ver si cesaban 
de ser inspiradores principalísiimos 
de ima conducta que estaba sembran-
do tempestados, elementos que des-
pués de perder á España, asociándose 
á los más intransii gentes del inte-: 
grismo, iban á perder á Cuba, consti-
tuyendo nuevos cacicatos é intransi-
gencias nuevas; á ver si, ¡con el inmen-
so prestigio de libertadores y el pode-
roso ascendiente de isu desinterés, lo-
graban que tantos 'corazones enfermos, 
se elevaran del nivel de las codicias 
del momento, y latieran como otros 
dias, á inñujos de las desventuras dei 
la patriíi. 
Dolorosos acontecimientos los de 
estos momentos; gravísimo peligro ¡el 
que amenaza nuestras vidas y pro-, 
piedades, nuestro honor y soberaníai 
en la hora en que trazo estos rengle^ 
nes, acometiéndolos resueltamente,, 
afrontado virilmente el árduo proble-
ma., esos hombres han merecido 'fijar, 
la atención del mundo culto y ten-* 
drán derecho siempre á la gratitud y) 
al amor de las 'madres cubanas, qu» 
no parieron hijos, y los criaron con el 
jugo de sus mamas, para que el rifle 
de un insurreeto les rompa el cráneo,, 
ó eíl machete de un rural les cercene ¡eí 
cuello. Muchas veces, combatiendo mí 
tenaz propósito de apartar de la fac-» 
ciosa política del personalismo, volun-. 
tades sanas y generosas, algún perió-. 
dieo importante, por millares ¡efe ojoa 
Ir-ido, sostuvo ía, peregrina afirma-
ción ele que entre nosotros no hay ele-
mento neutro, de que no llegan á doa 
docenas los hombres de alguna slgnii 
ficación, reacios á la. disciplina de OSH 
tos torpes, partidos políticos que no 
han sabido más que dividir y odiar. Yi 
no ha faltado inteligencia cultivadai 
que, confundiendo ¡el estado embrión 
nario de nuestra República con lai 
acabada organización de la Federacióm 
vecina, pretendiera darme en el rosi 
tro con las censuras que Mr. RosevelU 
dirije, no á á los inafiliados sino áj 
los indiferentes por la cosa publica. 
He ahí, pues, ¡como hay, fuera del 
moderantismo y el liberalism/o, gran-
des guardadores de la paz, abnegadoa 
y valientes defensores de la Nacionan 
lidad, por su mismo carácter de ina.-. 
filiados únicos ¡capaces de ¡arrastran 
las dificultadles de una magma empre-
sa., eual es la de desarmar por el amoB 
á seis 6 siete mil desesperados. 
Menoeal, muchas veces ilustre; 'Oe-
breco, generoso; Charles Hernández) 
¿cuándo presidieron mesas eleetora-i 
les? ^cuándo ahogaron eon fusiles lai 
voz de la mayoría. Hay grandeza bas^ 
tante en Luís Pérez, en'Alberto Nodar-< 
se, en Agustín Cruz, en López Leiva^ 
en Molinet, 'Barrera, Manueil Lazo, 
Fajardo, Alvarez Cerice, en todos 
esos que, dando largas á sus quejas, 
si son liberales, ¡acallando ••su amofl 
propio, si son moderados, se han pues-
to al habla con los rebeldieis, visitan-
do sus campamentos, oído sus preten-» 
sienes, solicitando tregua al ruido die 
lar armas y dedicado'toda su perse-i 
veranoia al logro de m paz. 
Grandes son Coronado y Alfonso,, 
renunciando á sus ¡puestois en los or-
ganismos superiores del Partido ¡del 
Gobierno, para quedar, con su sola re-
presentación de veteranos, limpios y| 
fuertes. dentro deil programa de pa-
cificación. 
Masó el íntegro, Estrada, Esquerra, 
RÍOS, Pérez, Sartorio, Rabí, Juárez, 
Lorente, Machado, Carrillo y^ Ramos, 
ocuparán puesto, dignamente^ ¡en estai 
brillante página de nuestm historia, 
como otros muches libertaderes, que 
ahora no recuerdo, para quienes la pa-
tina es el ideal supremo y la frater-
nidad cubana, el supremo objetivo. 
Y ¿por qué no decir la verdad? 
«Acaso la justicia distingue entre gu-
bernamentales y alzados; acaso el 
hombre honrado temerá decir la ver-
dad, porque aquellos á "quienes ha.gal 
justicia se lencuentren 'accidental-» 
mente fuera del orden legal? En lal 
misma actitud de muchos de los al-» 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
| ^ 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 0 y 2 4 
E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o e s i n a l t e r a b l e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e p o r e i m a e s t r o q u e i e d i o s u c r é d i t o . 
eserreas erprsrá^menís 
PARA ÉL 
B I A B I O B B L A M A R I N A . 
Madrid, 20 de Agosto de 1906 
¡.os Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria, continúan muy satisfechos en 
Inglaterra. El día 12 oyeron misa 
en el crucero "Princesa de Asturias". 
Be dirigieron después á Osborne Cot-
4age, marchando un rato á pie y otro 
en automóvil, y ¡á la una de la tarde 
fueron á bordo del yate <<Thistle,,, 
para almorzar en ¡compañía de la em-
fperatriz Eugenia. Regresaron luego á 
Osborüe Cottage y á las seis de la tar-
de, acompañados por un primo de la 
ireina, por la madre y ¡hermanos de 
•aquella y por ¡el duque de Connaught 
se trasladaron á bordo del ^Giralda". 
Este yate zarpó á las seis y media sien-
do saludado por las salvas del crucero 
ingilés "Renown" y de los cruceros 
españoles. El "Giralda" se dirigió 
á Southampton y allí tomaron tierrra 
les reyes y subieron ¡al tren que los 
«abía de comducir á Escocia. Los 
Acompañaban en el viaje el duque 
ue Connaught, ¡el marqués de Viana, 
el duque de Santo Mauro, el conde de 
Ayliar, el marqués de Villalobar, la 
f̂n-quesa de San Carlos y lord 
wanor, 
Don Alfonso ha regalado á, su augus-
esposa, un magnífico traje de 
''hauffense" de castor pardo obscu-
^ . confeccionado por un famoso sastre 
^ Ijondres. 
bañándose el día 11 en Osburne, el 
lKey don Alfonso rperdió una sortija 
£*e t^nía engarzado un grueso brillan-
,0- y n individuo de la tripulación 
e ua guardacostas, que la encontró, 
devolvió á Su Majestad, quien se 
0f ró 'ur.y agradecido y gratificó con 
^endid-iz el honrado marinero. 
Lii personaje do' Palacio, ¡en carta 
ivS'enla,,'.;<!,ie ,lieíi'0 han publicado . ióc'i-os. madrileños, dice lo 
« ^ ü t e al hablar de la reina Viuito-
ria, refiriéndose á la estancia de ésta 
en la Granja: 
f' L l ama ¡extra ordin ariamente la 
atención S. M. no sólo por su juventud 
y su belleza, sino por la sencillez y 
bondad.de su carácter. Es, en todo, 
una niña. Su educación es la más 
perfecta que reciben en Inglaterra las 
personas de su ¡alcurnia. Su inclina-
ción al "sport" salta á la vista. Los 
caballos la encantan, y con ellos lo que 
más la divierte es verlos en libertad, 
dóciles á su voz. Es tan buen ginete 
como el propio Rey don Alfonso X I I I 
y resiste, como él, grandes galopadas. 
"De los sitios reales prefiere La 
Granja, que estima al igual del primer 
Borbón, un excelente retiro. 
"Allí ha vivido á sus anchas feliz 
y contenta en los dorados días de su 
luna de miel. 
" E l porvenir es del Real Sitio de 
San Ildefonso. Seguramente en el rei. 
nado de Alfoinso | X I I I volver?! La 
Granja á sus épocas de más esplendor. 
"•Se entiende la Reina con su Au-
gusto esposo hablando de ordinario en 
francés. El inglés, con ser su lengua, 
nativa y poseerla el Rey, la ha cultiva-
do poco en España. _ 
"En las comidas de Palacio escucha 
más que habla, y escucha atentamente 
cuando la conversación es en castella-
no,que desea aprender con toda perfoc-
que desea aprender con toda perfec-
ción y pronto. Cuando se le habla 
despacio lo entiende ya todo. Habla 
en español las frases más corrientes y 
usuales en la vida. 
"En La Granja, después de comer y 
de una sesión de fonógrafo, hacía inde-
fectiblemente 'crochet", y las damas 
aseguran que su ¡labor es primorosa. 
'Pueden desencantarse los que vi-
ven con el alma ¡en un hilo .por las 
larriesgadí<: y v^rtiginesas manchas 
del Rey en automóvil, y, creen que la 
Rema Victoria refrenará en esto sus 
ímpetus juveniles. No os ciertamente 
doña Victoria Eugenia mujer que tema 
el peligro. 
"En su earifiosH y aipasionnda rela-
ción ¡con don Alfo.n®0 X l l ] no sabe 
cüuli-ddecirie: á todo dice ^uo sí. E l i 
Monarca, respecto á los automóviles, 
no tiene en la elegida de su corazón 
un "poder moderador". Acompañó á 
su esposo en la ariresgada y casi te-
meraria expedición al Paular; y cuan-
do el -regio automóvil más que corría, 
volaba, la Reina Victoria lejos de in-
mutarse ante aquel las velocidades in-
creibles, se dormía como' un Ijusto 
La Reina es verdadera in^lesíi". 
En la lista de las reuniones elegantes 
de Biarritz figuran los "bridges" que 
se eelebran los miércoles en los salo-
nes de los marqueses de Bolaños. Ella, 
años está en , boga en. París, y que ya 
la marquesa., es una «entusiasta partida, 
ria de este juego que desde hace dos 
ha extendido sus dominios por todas 
partes. 
Biarritz ¡más animado y divertido 
cada. día. Se ha inaugurado el Casi-
no Bellevue; esto prueba que ya hay 
allí mucha gente. Están anunciadas 
también varias representaciones tea-
trales. 
Días pasados estuvo concurridísima 
la bonita " v i l l a " Blanche, donde re-
siden este año los condes Rene de Mon-
tebello. La sociedad más selecta acu-
dió á saludar á la amable y distinguida 
condesa que, en unión de sus hijas, 
que son encantadoras, se desvivía en 
agasajar á todos los invitados. 
También lestuvo muy 'ianimada jy 
¡concurrida la recepción de los mar-
queses de San Carlos de Pedroso. 
En el otoño próximo se verificará 
en Madrid, en el hotel de los condes 
de Casa Valencia, el enlace de su hija 
imenior, Consuelo Alcalá fCraliano y 
Osuna, ¡con el joven marqués de Qui-
rós, hijo menor también de los de Cam. 
po-Sagrado. 
Es extraordinario, realmente, el nú-
mero de españoles que este año se han 
reunido en Biarritz, y la abundancia, 
mayor aún, de automóviles que á ca-
da momento se ven volar, más bien quo 
pasar. 
Entre las señoras aumenta el afán 
de ¡exhibir joyas á todas horas; pero 
como no es ¡elegante llevar de día 
piedras de color, sólo lucen en plena 
luz perlas de gran valor, sí, pero no 
relumbroiias. 
También se necesita un capital para 
la multitud de abrigos que hoy gastap 
y "dicen" que necesitan las mujeres: 
y cada abrigo de esos no baja de mil 
En París se ha veriífeado la boda 
i de la señorita Ana Rosa Díaz, hija del 
opulento americano señor Díaz Eraso, 
\ eon el joven conche de Ca.stilleja de 
Guzmán. La novia estaba muy lin-
da :el traje blancó iba adornado de 
riquísimos encajes. Fueron padrinos 
i los ¡señores de Díaz Eraso, padres do la 
: noviia, y testigos, ipor parte de ésta, 
! ¡el genara.l colombiano señor Holguín, 
! «ex-ministro de la Guerra en su país y 
el general Vargas, ministro de Colom-
bia en París, y por parte del novio, 
su ¡primo «don Pernando die la Gándara 
y «el marqués de Villadarias. Des-
pués de la boda se celebró un almuer-
zo íntimo en la magnífica residencia 
| que los señores de Díaz Eraso poseen 
; en la rué Bassano. Luego los recién 
casados salieron para Saint Germain, 
donde pasarán algunos días en ¡el "Pa-
villon Henri I V " . La espléndida re-
sidencia de la calle Bassano estaba 
•preciosamente adornada con flores. 
Por cierto que al llegar á ella la novia 
encontró magníficas "corbeilles" de 
rosas á cual más lindas, que le habían 
¡enviado algunos amigos, entre las cua-
Qes sobresalían la. de! ministro de Mé-
jico, señor Mier, y la del ministro de 
París, señor Candamo. 
La ceremonia 'Civil se celebró ¡el día 
9, á las tres de la tarde. Después de 
ella hubo un té en la «casa de los se-
ñores de Díaz, al cual asistieron los 
testigos, generales Holguín y Var-
gas, con sus señoras é hijas; la se-
ñorita, de Va lenzuela y los señores Ruiz 
Mantilla y Rasso. El traje que vestía 
la novia, ora color gris perla; también 
estaban muy elegantes su madre y su 
hennaiiH la. sonora de Itnrhe, que lucía 
un collar de perlas, verdaderamente 
ma^üíüco, • 
La novia ha recibido más de dcs-
! cientos regalos, todos preciosos. Entre 
ellos figura un lindo puño de sombrilla 
Febreger de esmalte verde obscuro, 
! con un brillante en el centro, y orlas 
de perlas y brillantes, regalo de don 
•T.v-iiis de. Borbón, que se lo ofreció 
personalmente. 
Este personaje, después de haber 
¡ pasado una corta temporada en Bag-
i noles de l'Orue, regresó á París en el 
i magnífico Pauhard de 110 caballos 
: del ministro de Méjico en Madrid, se-
ñor Bcistequi, que éste conducía muy 
bien por cierto. 
Las españolas, madrugan poco en 
Biarritz; apenas salen por las mañana, 
como no sea en día üe fiesta para ir á 
mi&a. La d.o once y media es la de 
moda, en la. iglesia de Santa Eugenia, 
nueva y emberiecida hoy, espaciosa y 
; alegre. Las "toilettes", vaporosas y 
• vistosas casi todas. Entre las señori-
tas que más llaman ja atención por su 
belleza y el arte de acicalarse, citaré 
á los dos hijas «de los marqueses de Cas-
trillo, la de los duques de Santo Mau-
i ro, le da Santa María de Silvela, Pie-
| dad Caro y una Villagonzalo. 
En Septiembre, que la animación 
| aumenta más aún en Biarritz, será im-
posible andar por la playa,. Por las 
tardes, cuándo todo el mundo regresa 
de sus expediciones, resulta animadí-
simo el paseo de Malecón. 
que iba á realizar sobre el mar; en las! 
cercanías de la población francesa don* 
de ha muerte. Reciente está aún el 
brillante triunfo en el "record" de lai 
copa de los Pirineos. En España fuél 
el alma del "sport" de la aerostación* 
Con su globo "Alcotán" logró hacersg 
popu^ir en todas partes. 
El sentimiento 'que ha causado sui 
muerte es grandísimo. Su familia re-
cibió multitud de telegramas de pésa-t 
me de España, y del extranjero. En-
tre esos telegramas figuraba uno que el 
marqués de Viana, trasmitió desde In-
glaterra al señor R«gama, íntimo ami^ 
go del malogrado Duro, consignando 
muy sentidas frases del Rey. 
La noticiia del fallecimiento del co-
nocido y simpático "sportsman" don 
Jesús Fernández Duro, muerto en San 
Juan de Luz, víctima del tifus, ha pro-
ducido aquí impresión tristísima entre 
sus numerosos amigos y admiradores. 
Había obtenido en Sa,n Juan de Luz 
la concesión de terreno, ¡en la playa, 
para realizar ensjayos de un aeroplano 
de su invención. En cuantas empre-
sas realizaba ponía todos los entusias-
mos «de su alma juvenil, y enérgica. 
¡Acababa de cumpilir 28 años! No 
sólo era afable, ea ha lloroso é intrépi-
do, sino de cultura vastísima. La na-
vegaeión aérea fué su entusiasmo. To-
d0- ^ . ^ a a ¥ £ ^ o fiijyg E¿¡ftbag 
Ha. fallecido en Madrid, la señorita 
Isabel Cassá y Rouvier, después de 
penosísima y larga enfermedad, sobre-
llevada con admirable resignación cris-
tiana. Pertenecía «esta distinguida 
dama á muy conocida y respetable fa.-
milia «cubana. Era muy buena, muy 
inteligente ;todos ¡La quisieron y l« 
admiraron «en vida; todos la llorarán 
hoy, porque su ¡muerte nos priva, de 
una mujer verdaderamente ejemplar. 
También aquí ha dejado de existir 
la respetable señora, doña Carmen Oli-
te, viuda del exministro don Santiago 
Angulo, ¡señora que por sus buenas 
cualidades mereició el aprecio de cu.in-
tos la trataron. 
En el momento de ir á firmar, termi-
nando por hoy «esta, crónica, Centra de 
visita una amiga mía, paisana nuestra, 
y ¡me da una triste noticia: ¡ la muerte 
del marqués de Rabell! Me apresuro 
á añadir^ estas líneas, asegurando á' 
todos, y á su familia priiicipialmente^ 
que lamento ¡muy de veras esta desgra-
cia. Aun ¡cuando no tuve el gusto de 
tratar al señor don Prudencio Rabell^ 
sé que era una de las personas más sa-
lientes de la Isla de Cuba, que se dis-
tinguió siempre y que se hizo respetar 
y querer. 
¡Descanse en paz tan distinguido 
caballero! ' 
Salomé NúÜez y Topete. 
Í3IARI0 DE LA JVIArvI^A.—Edición ele ía mafiaTxa.^epÍi'ernt)re n de 1̂ 06 
zados, hay bü'stan.te g c a D Á e z a , hay 
líiilgo ele ideal. No todo <es hambre de 
idestinos; no todo es codicia perso-
nal. 
Yo no aplaudo ©1 pirocedi miento re-
volucionario; y hubiera, apurado 
lamarg-uras y sufrido pretericiones, y 
¡no hubiera esgrimido .iamás un arma 
'icomtra poderes hermanos, ni puesto 
icn peíligro la soberanía de ¡la patiria, 
Pero yo reconozco que ilos veteranos 
alzados han 'creído cumplir un deber 
patriótico, han ereido realizar un ac-
to de equidad política., han expues-
to k vida en desagravio de] partido 
á que (pertenecían. Y iki historia que 
I>odrá acusárseles de imprevisores y 
violentos, no podrá arrojar sobre eMos 
«vi dictado de eodiciosos vuilgares. 
Pino Guerra y Campos Marquetti, 
Representantes, (no tenían que obede-
cer al personal despecho; ^ Manuel 
¡Ramos es rico; lAsbert eonsejeiro, Ca-
nrillo y Guzmán no tenían hambre. 
Pártela y los Paez, taimpoco. Juiliíin 
Beftaneourt pudo afiliarse al nuñiz-
jno, como todos sus colegas de los 
servicios sanitarios, y Alcorta afi-
liarse á la Asamblea. Moderada de Pi-
nar del Río, y cobrarían tranquila-
mente del Presupuesto. 
Es decir, que hasta en el suicida 
idesesperado ¡airrebato de ios rebeldes, 
el elemento libertador, los revolucio-
nairios de 1895 'á 1898, á ailguna idea 
que se ües antojó noble y justa obe-
decieron, de algo que juzgaron hon-
roso para la República, se hicieron 
intérpretes. 
Y como á las ¡primeras alboradas de 
transacción abrieron sus campamen-
tots á las Oomisiones de la Paz, las 
recibieron con amor y en ellas con-
fiaron, justo 'es consignar esta su ac-
titud, aí lado de la de aquellos que 
Be ofrecieron á renunciar sus cargos 
retribuidos, al lado de esos otros que, 
¡moderaidos y gubernamentales, se 
despojaron de sus pire juicios de polí-
ticos, para pensar eomo veteranos y 
obrar como al interés sagrado de la 
Patria convenía. 
•Sea cual sea en definitiva el resul-
tado de estas generosas gestiones, 
impóngase el buen sentido ó maló-
girelo todo la intranisigen'cia de los 
que pidan lo imposible ó la mala fe de 
los que, pues hay millones en el Te-
isoro, piensan más en subastas y fac-
torías, ascensos y negocies, que en la 
salud de la Patria, Menocal y sus 
compañeros habrán conquistado pa-
ra sí la más briHante página de los 
anales cubanos. 
A ellos lllegue, con las flores de mi 
«adniiración, el homenaje de mi afecto. 
J. N. Aramburu. 
L A P R E N S A . 
Anoche nos hemos acostado con la 
agradable impresión que nos produjo 
esta noticia de "La Discusión", pu-
blicada por la tarde: 
Ha quedado convenido ya un ar-
misticio de diez dias. 
Este armisticio tiene carácter ofi-
cial. 
Hoy quedarán señalados los lugares, 
campamentos, zonas y onovomientos 
únicos que pueden hacer ambas fuer-
zas contendientes. 
Este armisticio se regirá en todo 
ipor las reglas generales aplicables á 
ese trámite .de guerra. 
Y hoy nos hemos desnertado para 
leer lo que sigue en " E l Mundo": 
Las gestiones de los veteranos de la 
independencia en pro de la pacifica-
ción de las provincias de Pinar del 
Rio, Haibana y Santa Clara continúan 
sin que "prácticamente" ni de nin-
gún modo—aunque do teníja publica-
do "La Dascusión" hayan sido sus-
pendidas las hostilidades. 
Buen desuyuno! 
Después de él cualquiera se siente 
orgulloso y satisfecho de ejerceir el 
"augusto sacerdocio" de la nrensa. 
i* 
* * 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Pero no es esa la única noticia que 
hay que rectificar. 
También se había afirmado que el 
general Loynaz del Castillo estaba he-
rido de un machetazo que le dió un 
subalterno de su partida á quien ha-
bía reprendido y dado de planazos en 
el campamento. 
Y lo cierto parece que esa herida 
se la causó involuntariamente un 
compañero que estaba á su lado al sa-
car el machete de la vaina para car-
dar sobre el enemigo 
i 
FRESCO Y BARATO 
Conciertos todas las noches 
por la banda Blanca. 
El «olor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de .las 
hemorroides. Es an poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
Y aun hay aue hacer otras rectifi 
eaciones. 
Por ejemplo: se había dicho y has-
ta se citaron nombres, que varios 
senadores y representantes modera-
dos habían ofrecido la renuncia de 
sus cargos para contribuir á la obra 
de la paz. 
Pues tampoco hay nada de eso, 
porque, según anuncia el Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Nacional Mo-
derada, " son inciertas las noticias 
que se vienen publicando de renuncias 
de miembros del Congreso pertene-
cientes á su partido". 
| Portero! Si viene por aquí el * f au-
gusto sacerdote", dígale usted que 
oficie mejor ó que lo deje. 
Ya comienza á hablar claro y alto 
la iprensa favorable al Gobierno. 
Véase lo que dice " E l Mundo' 
Al partido Moderado y al país le 
han hecho mucho daño, después de las 
elecciones, la destitución, por noso-
tros vivamente censurada, del exce-
lente alcalde liberal de Gnanabacoa 
señor Franchi; los rumores, por nos-
otros combatidos, de que iban á em-
prenderla contra el alcalde de Ma-
druga señor Valera, nacionalista; la 
incalificablo conducta de aque-
lla asambíea municipal moderada 
de la Habana que para, adueñarse de 
un Ayuntamiento elevó la defección 
á la categoría de lo honorable, pre-
sentando además como candidato á la 
alcaldía á quien dias después hemos 
visto acusado de formar parte de una 
junta de rebeldes en el extranjero; la 
postergación de ila reforma do la ley 
electoral y de todo proyecto de ley 
que pudiera significar que se iba á la 
política de altura, porque todo eso, 
y mucho más que silenciamos, llevó á 
las filas del liberalismo la convicción 
—cierta ó engañosa—de que estaban 
condcnaclos, forzosamente, á la eterna 
derrota, máxime cuando ni las inten-
tonas de Alquízar y La Salud y el ata-
que del cuartel de la Rural de Cna-
nahacoa no habían servido de adver-
tencias saludables á los políticos que 
llegaron á constituir la mayoría de 
todos los organismos representativos 
de la Repiiblica. 
Cuando el colega es tan explícito 
tratando de lo ocurrido, de las eleccio-
nes acá, figúrense ustedes qué no di-
ría si tratase de ilas elecciones allá, 
ó de las elecciones mismas, que, al de-
cir de la dueña Doña Rodriguez, es 
donde la. Duquesa tiene las dos fuentes 
por donde desagua los malos humores 
de que dicen los médicos que está 
llena. 
Aquí 'aescariu el colega al señor Es-
tífl I.Í Palma de toda responsabi'lid.id 
en esos aicontecimientos y luego añade : 
"La eontienicta debió haberse enta-
blado entre dos partidos y debe con-
cluir por una inteiligencia entre ellos, 
fumgiendio de mediadores y aún de ga-
rantía, los veteranos de la independen-
cia. No queremos deeir que la revolu-
ción fuera neícesaria para establecer la 
moralidad- del voto y afianzar 'la so-
beranía popular; pero ya que á ella se 
apeló debe corresponderles á les polí-
ticos concluirla con provecho de una 
paz eterna que habría que buscarla, ha-
ciendo toidos un acto de contrición, 
porque de nada valen las más sabias 
leyes si de antemano nos preparásemos 
á estudiar el medio de falseairlas.'Ne-
cesitam'os mejores leyes y mejores ciu-
dadanos. La lección para los pa.rtidos 
ha sido muy diura. Merncs mal si eri 
•este caso se llegase á probar una vez 
más que "el loco por la pena es cuer-
do." 
Lo cual quiere deeir que " K l Mura-
do", desconfía que el loco se cure, 
ni aun castigadas sus locuras, 
t Medrados estamos! 
" E l Republicano Conservador", de 
H.-itanzas, recoge de " B . Porvenir" 
que se publica en Cartagena i$a Indias 
((Ool. iinbia) y del número eorrespon-, 
diente al 3 de Agosto último, 15 días 
antes de estallar la insurrección, el si-
guiente telegrama sobre la anexión de 
Cuba á los Estadios Unidos': 
"Panamá, Julio 26—En Washington 
cúriila la especie de que en los próxi-
mos cinco años se eíectunrá la anexión 
de Cuba á los Estados Unidos. . 
•Cuba foTmaría ya parte de los Esta-
dos Unidos si no fuera por un complot 
de ganar el dominio de todas las mejo-
res tierras de la isla. 
Durante algunos años ha dominado 
un fuerte sentimiento entre ciertos ele-
mentos de Cuba, .por anexarse á los Es-
tados Un idos. Este sin embargo, ha 
siidio nuilificado, según se declara, por 
los vigorosos esfuerzos de los agentes 
de e:-:as deis •corporaciones. 
Parece que los "trust", según se di-
ce, tratan de que los impuestos sobre 
el azúcar y el tabaco sean lo más ele-
vadv/.s posible, para que esas industrias 
no sean muy reraunerativas y así po-
der ellos adquirir los mejores terrenos 
á más ba jío precio. 
Tan pronto como los "trusts" tengan 
en su peder las mejores tierras, lo que 
se cree que sucederá dentro de un par 
de años, cambiarán de táctica y lucha-
rán por obtener el libre cambio con 
Cuba., y loh "trusts" del tabaco y del 
azúear para abogar por la anexión de 
la isla. Mientras obtienen el control de 
los mejores terrenos, desean que los de-
reches sean elevados, con el objeto de 
que les actuales propietarios se desani-
men; pero cuando posean dichos te-
rrenos, entonces procurarán la anexión 
de la isla para pader realizar el mayor 
beneficio posible." 
Al colega le llama la atención la 
coincidencia de ese despacho con la 
insurrección, y se pregunta: 
"¿Estaría en el secreto el día 2G de 
Julio el autor de es-a noticia sobre lo 
que había ¿Be ocurrir el 18 de Agesto ?'' 
Puedis que sí, y que haya creído que, 
denu.niciand'O1 el complot de los trusts 
que operan á cinco años vista, daba 
ocasión á que se le adelantara el otro 
complot que iba á operar sobre la 
marcha. 
En la duda podrían pedírsele 'latos 
al señor Ne l̂iares quien, en su calidad 
de jefe de la Junta Revo-lueionaria en 
Nueva York—con perdón sea. dicho 
de sus ideas hasta ayer moderadas— 
debe de estar al corriente de lo que 
hav en el asunto. 
cantarínas, la mutiTización de un^ ma-
quina y no sahemos si otros graves per-
juicios 
T si es cierto el aviso que se dice 
diriííido por Pino Guerra á fesá y las 
demás compañías extivmjeras, ckmXÜ ep 
16 del corriente habrá que deplorar 
muchos más. 
Y ¡luego halná quien pien« que la 
paz está lejana? 
Ya verán ustedes cómo nos la acer-
can las recilamaciones que van á llover 
sobre Cuba y ios Estados Unidos, en-
cargándose éstos de traérnosla á bordo 
de un par de acoraza.dos. 
R E L O J E S 
GÍRAED-PERREGAÜX 
P K I .CISION CKONOMKTKIO A 
LOS VENDBNHIERRO y Cia 
C 1851 1 Sp. 
La Ocmpañía del ferro-eairril del 
Oeste tiene ya que lamentar en sus in-
tereses la destrucción de algunas al-
mmm mmmm 
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" I fya lo r Se Id p y c M t¡$ la Ratona 
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Parte histórica 
Para los Profesores de Física, In-
genieros, Topógrafos y todos aquellos 
que se ocupan en trabajos geodésicos 
y topográficos en Cuba, creemos será 
de gran interés la publicación núme-
ro 14 del Servicio Hidrogrciíieo de la 
Marina de guerra austriaca, que con-
tiene un trabajo importante llevado 
á cabo en este Observatorio á media-
dos de Marzo de 1898. 
Actvso recordarán nuestros lectores 
la visita que la fragata de guerra 
"Donan", perteneciente á la Marina 
de Austria, hizo á esta ciudad es»í 
año. Refiriéndose á sus oficiales de-
cía "La Lucha" del 15 de Marzo 
de 1898: "Vivamente interesados y 
atraídos por las excelencias del nota-
ble Observatorio de Belén han esta-
do en el mismo muy buenos ratos 
siempre acompañados del P. Gangoi-
t i , que se complace en satisfacer to-
das sus preguntas y en darles cuan-
tas explicaciones apetecen. 
Han hecho grandes' elogios de di-
qho Observatorio y manifestado su ad-
miración por el mismo." 
Hízose á la mar el buque austríaco 
el día primero de Octubre de 1897, y 
su fin principal era científico además 
del que tenían en instruir y formar 
les Guardias Marinas. Duró la ex-
pedición más de un año. En estas re-
giones tropicales detuviéronse en 
Bridgetown, Fort de France, Santia-
go de Cuba y la Habana, de donde se 
dirigieron á Xueva York. 
Tan pronto como llegaron á la Ha 
baña, recomendados por el Capitán 
del Puerto y acompañados de un ofi-
cial de la Armada española presentá-
ronse los ofieiafts en nuestro Observ 
torio, manitfestando el deseo de ha/e 
observaciones on nuestro Obsei^ai? 
rio, manifestando el deseo de hac 
observaciones ma^nétivas, y (le 
minar la intensidad de la gravedn? 
"Tanto el K. P. Ileetor del Col 
gio, esrril.ía el Diario de la Marii¿ 
e()mo el Director del Observatorio P 
Gangoiti. con la amabilidad qUe | * 
earetoma pusieron á sus órdenes o¡ 
Colegio y el Observatorio al cual acn 
den diariamente los estudiosos austria* 
eos mañana y tarde para determina» 
la intensidad de la gravedad y ej' 
cutar numerosas observaciones m L 
néticas. El K. P Kector ha dado 
denes para que nada falte á tan ilU3'. 
•Irados y simpáticos visitantes, y 
de luego e! W Director ha conecta^ 
por medio ilc un hilo eh'rtrico el 
péndulo compensador de mercurio 
que posee aquel establecimiento cien) 
tífico con el departamento ma^né¿ 
«O, á fin de que pue;l::ii con toda eo' 
modidad dedicara al interesante tra-
bajo de la gravedad." 
Efectivamente, í'acilitáronseles toí 
dos los medios para el lin qim preten. 
[i m. Determinó I*. Gangoiti, i 
me vos del prinirr t.m-a! el mov:imieQ.. 
lo de los cron.m •'.rus \ no fué po^ 
;,> que agrad. ••' •; o i' valores (iei 
magnetismo lerr- -di • ya andes aquí' 
determinados, n • '«vd-nm-s todavía la 
perplejidad en u v el día 14 do Mar-
:/o se en ::i -VOM al notar los moví, 
miontos irregu'ares de sus agujan 
magnéticas que los da imposible 
toda olisenvenm de los valores a i 
solutos. Así lo sospechó el l> Qall.. 
goiti al, ver la grand/osa perturba, 
ción magluMica (pie los aparatos del 
Observatorio manifostah MI. Ln.por. 
tanto como [nicas tné la dicha agita-
eión de las agu.ias. Dmies ei enen-' 
ta de io que ocurría, y esto bastó pa. 
ra fpie salieran de la conl'.sióh en qu, 
se encontraban. 
Además de las observa;'iones mag. 
néticas llevadas á echo en la caseta 
que tiene el Observatorio para está 
fin. determinaron adrónos de los p& 
ciaCes el valor de la i ra vedad, valién-
dose para, edo de una de las sólidas 
columnas del departamiento magnéti-
co. El P. íiangoiti les facilitó el me*, 
dio de contar los segundos del pén.j 
dulo compensador de mercurio, imien-ij 
do éste con un aparato eléctrico, que 
sirve de cronógrafo y que marca losi 
segundos por puntos ó líneas. 
Etas son las importantes observa-i 
clones, cuyo resudado • ploremos <lajj 
á conocer. Para todo científico tie-
nen mucho interés, y oque pnjs 
eindamos aquí de todo ese anarafe 
matemático de que vienen rov-stido 
en la publicación Relative Schwen| 
bestimmimgen durch Pendelbeovadl 
tungen. no queremos privar á los qf)! 
trabajan en estos estudios de un daif, 
tan importante, cerno es el valor c 
la gravedad que, como todos sabei 
varía en las diferentes latitudes. | 
Los oficiales anstriacos HevaiK 
consigo todos los datos y después * 
haber aplicado las correcciones deP 
das á la temperatura, presión, de'flB 
dad de la atmósfera, etc., han ia) 
á conocer el resultado final. 
De las observaciones magnéticas fl-
da diremos, pues hace mochos arfl 
que las venimos haciendo en este OK 
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eervatorio, y pueden verse sus va-
lores eñ las publicaciones anuales. 
Mucho celebraimos que aquellos tra-
bajos hayan dado el resultado de-
seado, y si como decía entonces el 
Diario de la Marina: uLos mariuoá 
austríacos se mostraban muy compla-
cidos de poder tratar con personas tan 
enltas y afectuosas como los jesuítas 
(de Belén, y hacían grandes elogios 
del Observatorio y de los m'agnífícos 
instrumentos de que estaba dotado 
con más razón podremos ahora ala-
bar la habilidad de aquellos diligen-
tes oficiales, cuya escrupulosidad en 
los menores detalles pudimos enton-
ces admirar. Muy en especia1! mere-
ce nuestros plácemes el Teniente de 
primera clase Josef Rodler, que tenía 
¿i su cargo las observaciones de la 
gravedad durante su largo viaje, has-
ta que quedó como Militar Attaché en 
los Estados Unidos. 
I I 
Parte científica.—El resultado final. 
Manifiéstase la fuerza de la grave-
dad en la caída de los cuerpos y en 
la presi'ón que éstos ejercen, cuando 
no pueden moverse libremente. Una 
piedra que cae, un peso colgado de un 
hiilo como un pén'dulo están sorarM:; 
dos á la gravedad, y tanto el movi 
miento de la piedra el caer como lá 
fusión del hilo que sostiene el paso 
(je deben á esa fuerza. 
¿Oómo se determina su intens.ida'i ? 
Nadie ignora lo que es un péndu-
lo. Ahora bien, pruébase en Mecáni-
ca, que sus movimientos a: oscilar á 
un lado y otro de la vertical son 
efecto de la gravedad. Hay una fór-
mula que nos da el valo?* del tiempo 
empleado por el péndu o en hacer una 
oscilación. Una de las cantidades va-
ri?.bles de la fórmulí. es la intensi-
dad de la gravedad designada siem-
pre con la letra g. 
Es pnes evidente, que si conocemos 
ios valores de las demás cantidades 
de la fórmula podremos despejar la 
incógnita g y determinar por consi-
guiente la intensidad de la gravedad. 
El método de los oficiales austría-
cos fué el de las oscilaciones del pén-
dulo que es el más exacto y el .má.s 
universal al presente. 
Con tres péndulos números 73, 89 
y 99 colocados sucesivamente en um; 
de las columnas del departamento 
magnético hicieron las observaciones: 
sus constantes ya las habían determi-
nado antes en el Observatorio de Po-
la (Austria). 
El método usado fué el que se lla-
ma de las coincidencias. Indiquemos 
en qué consiste. Se trata de averi-
guar el tiempo que tarda el péndulo 
en hacer una oscilación completa. Pa-
ra esto se pone delante de un buen 
reloj de péndola ó cronómetro que 
marque segundos ó la mitad de un se-
gundo el péndulo, cuyo tiempo de os-
cilación queremos determinar. Ha-
brá coincidencia entre las oscilaciones 
del reloj y el péndulo, cuando los dos 
pasan al mismo tiempo por la línea 
vertical, lo cual conoce el observador 
por una disposición especial que se da 
al péndulo, objete de nuestras ob-
servaciones, y el reloj ó cronómetro. 
Del tiempo empleado por ejemplo 
en 50 de estas coincidencias dedúcese 
el valor de una, y de aquí se saca el 
tiempo que el péndulo tarda en hacer 
una oscilación. Omitimos algunos de-
talles técnicos; pero todos compren-
derán, que fácilmente se puede de-
terminar el va'lor de una oscilación; 
mas lo que teóricamionte es fácil re-
sulta después más complicado por va-
rios factores que entran en las correc-
ciones. 
La temperatura, la presión atmos-
férica, su densidad, el movimiento 
diario de los cronómetros, etc., influ-
yen en la duración de las oscilacio-
nes, y son correcciones que se deben 
aplicar á las observaciones. Ademán 
al emprender una de esas expedicio-
nes científicas se hacen una serie de 
observaciones á la salida y vuelta con 
el un de ver qué aiteraeiones hayan 
podido experimentar los péndulos en 
los diversos climas y aplicar las co-
rrespondientes correcciones. A pe-
sar de que las varillas de los usados 
aquí eran nuevas, hubo que hacer una 
corrección que sin duda alguna se de-
bió á su contracción. 
Î ecihas todas las reducciones que 
la teoría exige: la intensidad de la 
gravedad en la Habana á la altura de 
19 metros sobre el nivel del mar de-
terminada en el departamento magné-
tico del Observatorio de Belén, y ex-
presada en metros es dev 
9.78853 • 
Esto quiere decir, que un cuerpo al 
caer en el vacío á la altura arriba in-
dicada tiene 9.78853 metros de ac-
leración por segundo en la Habana. 
Si reducimos al nivel del mar su va-
lor será 
9.78857 
t a n estos datos podemos ^eéttói* 
:a longitud de un péndulo de segun-
dos al nivel del mar que es de 
991.791 milímetros 
S. Sarasola, S. J. 
Observatorio del Colegio de Belén. 
8 de Septiembre de 1906. 
mwí]¡* «irra—— ~~—' 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
CONVOCATORIA 
La comisión grestora para la constitución del "Centro de Detallistas, de víveres," con-voca por este medio á los señores indus-triales del gremio de bodegas para la junta general que se llevará á efecto el domingo 8. á las doce y media en los salones del Centro Gallego, advirtiendo que no se tra-tarán otros particulares nrás que los que se expresan en la orden del día que se •xponen á continuación: Lectura de las aotas anteriores. Idem del Reglamento. Elección de Directiva. Habana, Septiem'bre 8 de 1906. El Presidente, JOSE ROCHA. 
El Secretario de la Comisión, 
NORBERTO L. CISNEROS. 
C 1877 2 M 8 1 T 8 
D E 1 
Antecedentes de la 
huelga de Bilbao. 
A título de información, y para que 
los lectores puedaoi eonocer algunos 
de los •anteeedentes de la última huel-
ga •minera de BiLbao, copiamos de " E l 
Liberal", de dicha capital, las si-
guientes comunicaciones que han me-
dia entre la Federación de Obre-
ros Mineros y la Asociación de 
Patronos: 
"Muy señores nuestros: En el úl-
timo congreso de obreros mineros de 
Vizoaya, celebrado en Ortuella, entre 
otras cosas se acordaron las siguien-
tes bases: 
" 1 Reclaimar á ustedes la. jornada 
de nueve horas durante todo tiempo; y 
"2 Exigir de ustedes sea respeta-
da la ley del general Loma dictada en 
1890, ó sea Ja abolición de las tareas. 
"Lo que ponemos en conocimiento 
de ustedes para que resuelvan sobre 
el asunto de esta comunicación. 
"Sin más, salud les desean sus afee, 
tísimos servidores. Presidente, José 
Pérez; Secretario, Juan Ortega.—Hay 
un sello que dice: "Federación de 
obreros mineros de Vizcaya.—Comité 
Centrnl". 
" L a Arboleda, 10 de Abril de 1906". 
A este escrito contestó con el que 
sigue la Junta Directiva de -la Asocia-
ción de Patronos Mineros de Vizcaya: 
"Señores don José Pérez y D. Juan 
Ortega.—La Arboledia. 
"Muy señores míos: En contesta-
ción á su cairta fecha 10 del corriente 
mes, la Junta Directiva de la Asocia-
ción de patronos mineros de Vizcaya 
ha acordado manifestar á. ustedes lo 
siguiente: 
" 1 Que no les consta á los patro-
A G Ü I A R 9 5 , H A B A M . 
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y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c1767 78-1 St 
O P E R A C I O N 
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U L C E R A S Y T U M O R E S . 
nos mineros de Vizcaya que ustedes 
te.ngam la kgítknu •pi'î .Milaa-.ióu de 
los ohreros que trabajan en «us minas, 
por lo que nada podría tratar con us-
toed/ea 'de lo que se refiere á la organi-
zación del trabajo; y 
"2 Q.me pa.r.a evitar dudas y ter-
gi versaciones, los ipatronos mineros 
ma'nií'iestan: 
Que están cumpliendo en to-
das, sus "partes, y dispuestos á conti-
nuar cumpliendo, el eonvenio de Ma-
yo de 1890 eon el general Loma, cuyo 
cumplimiento piden ustedes en su 
carta. 
MB Que, por tanto, están dispues-
tos á que ka horas de trabajo en las 
minas stean las que en dicho eonvenio 
Q9 establecen, y no otras. 
"C Que no refiriéndose dicho con-
venio para nada á las tareas, y sien-
do ést̂ as beneficiosas piara ios obreros, 
no estiman razonable el suprimirlas, 
privando de ese 'beneficio á los obre-
ros. 
"Lo que en eumipflii miento del 
•acuerdo referido, tiene el honoir de co-
municar á ustedes su afectísimo y se-
guro servidor, Federico de Zabala, 
secretario". 
Posteriormente, en la última dece-
na de Junio se cruziaron y se dieron, 
como las pireeedentes, á la publicidad 
las siguientes cartas: 
"Señor Presidente del Círculo Mi-' 
ñero y demás miembros que io cons-
tituyen. 
"Muy señores nuestros: Obtenida 
la contestación de ustedes, y no satis-
faciéndonos los argumentos en que ba-
éans su contestaeión, hemos verificado 
un meeting pnblieo, para, saher si los 
obreros en geneiral aceptan nuestras 
bases, ha.biéndoks aeátado por una-
nimidad. 
"Queda, pues, «anulado el razona-
miento de ustedes, en el cual nos de-
cían "que nosotros no teníamos legí-
tima representaeion de los obreros que 
tra'biaj'abam en sus minas". 
"Además de las reelamaeiones que 
les solicitamos en la eairta anterior, 
én reunión de delegados die todas las 
Sociedades se acordó agregar esta: 
"Que las horas extraordinairias sean 
•abonadas con un 50 por ciento de au-
mento. 
"En concreto, las peticiones que les 
solicitamos son éstas: jornada de nue-
ve horas en todo tiempo; supresión de 
las tareas; abenaír eon un. 50 por 100 
las horas extraordinairias, incluyendo 
•los domingos, y además el reconoci-
miento de las soeiedades obreras. 
"Deseamos mediten eon entera im-
parciaMd-ad estas justas bases ó re-
clamaciones que ks presentamos; pues 
los movimientos huelguistas á todos 
nos perjudican, y á ustedes más que 
á nosotros. 
"Para hacer más dulces las luchas 
entre ustedes y nosetres, es necesario 
que ustedes sean mzonables. 
"Deseamos contentación lo más an-
tes posible, para adoptar las medidas 
que ereamos conveniente. 
"Sin más, sus afectísimos, por el 
Comité Central, Vo. Bo., el Presidente, 
José Pérez; Secretario, Juan Ortega, 
—En el eentro hay nn sello que dice: 
"Federación de Obreros ineros de 
Vizcaya.—Comité Central".—La Ar-
boleda. 23 de Junio de 1906. calle de la 
Magdalena, número 14.—Juan Orte-
ga". 
_ "Bilbao, 26 de Junio de 1906.—Se-
ñores don José Pérez y don Juan Or-
tega.—La Arboleda.— Muy señores 
míos: en contesta'?ión á su carta Techa 
22 del corriente, la Junta Directiva tía 
la Asoeiación de patronos mineros de 
Vizcaya ba acordado manifestar á us-
tedes lo siguiente: 
"Que no encontrando en dicha car-
ta motivo alguno que desvirtúe las 
manifestaciones del 20 de Abril últi-
mo, la Asociación de patronos mine-
ros se ratifica en ello; y respecto de 
las nuevas peticiones formulada por 
la carta enviada por ustedes el 23 de 
esteNmes de Junio, les manifiesta lo 
siguiente: 
" 1 Que siendo potestativo del 
oluvro <¡\1 admH.V' y re i ¡izar las tareas 
«extrnordiinarian, no hay (razón ningu-
na ipara impoiK'i- un aumento de ea-
rácter general en su precio, ya que sa 
tnata de 'actos .que individualuiviite se 
aceptan y realizan. 
"2 Que respecto a.l trabajo en los 
domingos, los p.atronos mineros se 
la ley y reglamento vigente de esta 
fctiióB'ettj al cumplimiento estricto de 
materia, no creyendo que tampoco 
existe motivo justificado ¡para distin-
guir de las jornadas .ordinarias los 
tnabajos quis los domingos se verili-
quen en horas permitidas ; y 
' * 3 Que por lo que se refiere al re-
conocimiento de las Sociedades obre-
ras, los patronos mineros sólo pueden 
admitir .la representación de sus obre-
ros en aíiui'Pjas entidades 'que legal-
mente justifiquen les está conferida 
la representación de los mismos. 
"Lo que en cumplinriento del acuer-
do referido, tiene el honor de comu ná-
car á usted su afectísimo y s. s., Fe-
derico Zabala, secretario". 
Los sarcófagos de los Abellanes. 
El historiador Monfar, en su cróni-
ca del os Condies de Urgel h'aee una 
minueiosa descripción de ilas sepul-
turas ;de Armengol V I I y «u esposa 
Du'leia, en el convento de 'los Abella-
nes, 'descripción que nos parece opor-
tuno .reprodu'c'ir porque .ayuda á for-
mar idéa. de los siareófagos de los Con-
dies de ürge'l, euya venta: ha .dado eri-
gen á las protestas y demineias de qne 
ya tienen noticias nuestros ileetores. 
Escribe Monfar: 
"En la capilla rmayor de dicha igMC-
sia, á la pa.rte d.il Evangelio, están 
^paitados el Conde de Urgel Arnlen-
gcil y da Condesa Dulcia su mujer, 
fundadores de ella, en dos sepulcros 
de tumbas de piedras muy grandes y 
bien labradas, .capaces para cualquier 
cuerpo humano. La nna está encima 
de la otra, en forma de grada; en la 
•más alta está el euerpo -cbá Conde Ar-
mengol, y encima un simulacro de 
piedra del tamaño de nn hcimbre eon 
un sayo que llega hasta la rodilla, ©1 
cabello largo, según uso de aquellos 
tiempos con espuelas; y por la tumba 
hay seis escudos de las armas de Ur-
gvl, sin mezcla. • Está alta del pavi-
mento seis ó siete palmos. Debajo 
'está la otra que sale algo más hacia 
fuera; es del mismo tamaño y hechu-
ea de los Condes de Urgel hace una 
su mujer: hay alrededor de ella mu-
elles eseudcs de la easa de Urgel y de 
les condes de Barcelona, con tres pa-
los no miás. Sobre esta arca está el 
simucaero de Ja Condesa, vestida al 
uso de entonces. No 'ha mucho tiem-
po que por un agujero, se veían los 
huesos de aqmrva Princesa; por la ve-
neración debida á ella lo mandó ce-
rrar el presidente de aquella casa que 
era el P. Fr. Miguel C'lavero. 
"Ail lado de la 'epístcla 'hay otra, 
sepultura, y á lo que yo conjeturo, 
•está en ella el Conde D. Ponce de Ca-
brera; es muy magnífica y magestuo-
¡sa, de grande labor y orna'fco; dos 
grandes leones sustc-ntan la tumba ó 
arca., eapaz de cualquier euerpo hu-
mano; tiene muchos escudos de la ca-
sa de Urgel y está sobre ella la figura 
ó bulto del Conde, armado de todas 
piezas y la celada alta; tras él están 
les- clérigos, de relieve, como dicien-
do responsos, y tras ellas muchos 
enlutados que .lloran á su señor. So-
bre esto, y á la misma pared, hay 
una imagen de Nnestra Señora, toda 
de buena mano, y á cada lado de es-
ta curiosa sepultura hay dos hombres 
á cabadlo, cubiei'tos de luto, que re-
presentan el pesar que les cabe de la 
muerte de su señor. Había antigua-
mente alrededor de estos sepulcros, 
según el oso de ̂ aquellos si glos, mu-
chos paveses, banderas, estandartes y 
otros trofeos; pero todo lo ha eonsu-
mido eil tiempo . 
"En el crucero ó brazo que hace la 
iglesia á la pared de ;la Epístola, hay 
una eapilila que llaman del Cristo; en 
la pared .está otra tumba como las de-
más y en ellas seis leseudos de las ar-
mas de Urgel. ¡Sobre ella es'íiá el si-
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de ISDÜARDO PALÜ, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS NEPRI-
COS, la HRMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro oucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
dem4s Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. C1827 isp 
ACABA DS LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 




palnriitmo y toda cías» de 
coientura^. 
Dfiotutnu SMC,*; m u u 
C 1813 1 Sp. 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
" M A X W E L L " DE 30 CABALLOS CUESTA $2,000 TAN SOLO 
VENDEMOS, ALQUILAMOS 
V COMPONEMOS A U T O M O V I L E S 




BAJO NUEVA DIRECCION 
HABANA 
Ikln abrerki;- la a&óqbstcto, Kístá bajo 
sil (••¡Ih'/a: está' l;;ua •sraib-nula de •(«-
•cavdow di» wfa •ar.nn.íN 4e Urirol y del 
tamauo de \ m rea! de k ocho'. Esta 
.'• ¡HiMura 'es del C(md'3 ASme-Bgĉ  fmi-
dadoi- 'del ^nmvébto de Predicadores 
I !aaâ au;!l. 
" A l cmeero de ía parte del Evan-
írelio hay en la piared otra sepuilitiim 
•̂raaTile, qwe sa|1.e'inedio palmo no más, 
toid>a muy curiosamiente labrada ;• es 
larií'a, de dnee pa'lmois, y hay en «Ma 
•siete •emendo*?, '.sin "armws en señad que 
jamás les halla habido; 'no sé de 
(|u':;m .es, por que el tiempo, que ha 
•borrado muchas eosas, lia puesto en 
divido lo que hay en ella:?,." 
Eu una de lias últimas is.esioues 'ce-
lebradas por el Ayu'ut.inivü.to.de Lé-
rida, el Gobernador Civil ocupó 'la 
presidenei'a para- dar cuenta al Muni-
«iplo del estado del lasunto de los 
A'm'Hanes. 
MMU'iiVs.tó 'los trabajos que había 
realizado para editar que dos sarcó-
fagos de los Condes de Urgel salie-
ran de Lérida primero y de España 
después. 
Añadió que debido a'l .anticuario 
Hortelano podía ofrecer aü Ayunta-
miento un trozo de da. escuela de ca-
ballero del Conde de Urgel y un peda-
zo del manto -co'n que 'estaba enterra-
da la Coudesa, cuyos restos ofrecía 
ad Ayuntamiento pana que dos couser-
vase en su poder. 
El Aleailcle dijo que el Ayuntamien-
to agradecía .el regado de das reliquias 
de los Condes de Urgsd que de había 
hecho 'el Oobernader, pero opinaba 
que aqueillas reliquias, no debiau guar-
darse en el Ayuntamiento hasta tanto 
no ée tuviera da oerteza de su lauten-
ti'cidiad. 
Con este Objeto, el Alcalde quedó 
autorizado para designar á nn conce-
jad que vaya á los Abellanes y haga 
•las investigacienes .necesarias para 
comprobar la procedencia de dichos 
restos. 
E l que t o m a l a cerveza nesrra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
TELEFONO 71G 
52-16 
D E " L Á G A C E T A " 
La del día 7 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Sentencia del Tribuml' Supremo 
dee'k(rani:!o sin lugar el recurso de ca-
sación 'interpuesto por Matilde de Ar-
mas y Sánchez y otros scíbre dedara-
ción de heredisros abinteetato de la 
señora Pastora Pérez y López, viuda 
de Sanche?:. 
—'Sentemcia ded Tribunal Supremo 
decl-araindo sin lugar el recurso de ca-
sación interpuesto por da Empresta de 
les Ferrocarriles Unidos sribre expro-
piación forzosa de unía fajado tesrreno. 
—Edicto del Juzgado de primera 
instancia del Sur sacand-a á subasta las 
•casias mimeros 282 y 284 de 1-a calzada 
de Jesús del Monte, tasadlas en 
$8.677.08 oro español, señalándose el 8 
de Octubre próximoi á ks dos de la 
tarde, en la Sala de audiencia ded Juz-
gado sito en Oficios número 4, para el 
acto del remate. \ 
ÜJ 
RELACION de das personas que se 
oitan de compareeeneiia para ente-
rarlas de asuntos de interés: 
D. Jaime Roselló CalafeR. 
" Raimimdo Ferreiro Incógnito. 
" Lorenz-o Gruiscent Tinestá. 
" José Castillo. VilMenga. 
" ' Serafín Castillo Menéndez. 
" M.anuel Díaz Diego. 
" Franeisco. Rosado Biemal. 
" Francisco Grao. 
" Emilio Sánchez Pastor. 
" Casto Igual Toledano. 
" Pedro Canales Taravilla. 
" Mateo Moreno Arroyo. 
" Domingoi León García. 
" Paulino Vicente Otero. 
1 m i l G Ü I L L E I • 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Cousulta-s de H a 1 v d o a V 
UAJLSA. SA 49 
C 1813 1 Sp. 
El mejor depurativo do la Sansra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
[MAS UB 40 Años DI£ CURACIONHld SOUfBXüN-
DBNTBS, EMPLEESE EN LiA. 
SíSlis. L lap , Herpes, etc.. oto, 
ly en todas las enfermedades o-ovanio itei 
¡de MALOS HUMOEHá AD ^UIllIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s ó o t i r a s . 
Da Bncarnaeion Sams y Caste/lls. 
: *' Alarí a die la.s Uleree des Cola y Qui. 
les. 
D. Mnnuel Hernández Gira'ldez. 
" A.lvaro Armiñán Pérez. 
*' José Mnría Casal. 
li Cario? Torres Soler. 
" Iv.iifti'/lonw Torres Avila. 
" Casimiro F é & é z . 
Da 'Miaría Mfároéldles Montero. 
D. BLáis Frâ ;>s M'cira. 
Miguial Alvarez Gfmzálei, 
•f tftiéé •L'mnrei'TO Góm«i 
t i m é Ventureia-a Varel'a. / 
" JOTO Rodríguez Ilennánrliez. 
Da Lnfea Tejedior éel Hoyo. 
D. Pamón Martínez ColUera.' 
1' Lpreinz'O A g ú í'kr 1'iuol. 
u Jicisé 'riel Río M í Q T e m . 
11 Jinan Sataté Parieeiló. 
" Roimna'l'do Pérez ('ía.stelln.wi. 
Mapud Cortos Vai]idi'\'i.e'So. 
" Pedmo Llamas Arias, 
f Jo«é Roniaid'a. 
Pamón .Sa.ncliis Vieent. 
Da Josefa Es te vez, 
D. Cayetano Be.lengner Marín. 
Baj.dipni'eTo K'onre Rioidríg^iez. ; 
" Franei?eo Fenper Cañelflas. 
Da María Salvado,r IMall'en. 
D. Mariano Mond'ejar Broca. 
" Pío K i vero. 
Habana 7 de Septiembre ée 1906. y 
Exequátur ' 
El d'ppa.Ttamentó de Estatdo ha wm* 
eediido el Exequatiir de estilo al se-
ñotr don Juan D'Sola, piara qne pneds 
ejcircer Jas fnneicnes de Cónsnli Gene-» 
ral de los Estadios Unidos die Venezue-
>la en Cuba, eon residencia en la Habax 
na. 
La subasta de ferrocarriles 
Según manifestó ayer eil SecretariiO! 
de Obras Públicas señor Mental vo, han 
de transícumr qnimee ó veinte ÚÍPM 
antes de que la Comisión nombradla 
pana .estudiar las proposiciones, haga 
la adjudicación de ks subastas para 
los ferrocrrileis votados por el COIH 
greso. 
Renuncia aceptada — 
El señor Presidente de la ReipúbUca, 
á propuesta del Secretario d>e Estaide yi 
Justick', ha aceptado la renuncia que 
de su cargo de Cónmiil honorario de la 
República, en Lunemb-erg, Nova Seo-
tia, Canadá, tenía presentada el se-
ñor don Daniel M. Owen. 
Asignación aumentada 
Por Deiereto del señor PresH'enti© 
de la República, do fedra primei-o del 
aetuia!1, publicado en la "Gaceta Ofi-
cis'l" fetal día 8 del mismo, h-a s r l h au-
mentaid'a en $50 moneda oficial men-
sual, la asignación señáladía p-ara gas-
tos do mteria'l é e la Lagaición de esta 
Repúbliea e n Bruselas, Belgiea. 
En el Centro de Dependientes 1 
Esta noeho, á las 8, dará su confe-
rencia sobre el tema "Actos de eo-
mc-rcio y cem ore i antes", ©l Ldo. don 
Enrique Valencia. 
Se ba preparado para, el acto el sa-
lón de dicha sociedad y es seguro que 
será numerosa la concurrencia que 
asista, puesto que el distinguido ora-
dor ba de desarrollar un tema muy 
en harmonía con la índole de la So-
ciedad. 
Movimiento de personal 
Por el faillecimiento del Sr. Gonza-
lo Grana, Jefe de la Estación de 
Arroyo Naranjo, del ferrocarril del 
Oeste, ha ocurrido el siguiente movi-
miento de personal: 
Ha sido nombrado Jefe de Esta-
ción de Arroyó Naranjo, el antiguo 
conductor de viajóos Sr. Antonio 
Escoto. 
Para cubrir iLa vacante de conduc-
tor de viajeros, ha sido nombrado el 
Sr. Antonio Pereira, que lo era de 
e s' gas. 
Para esta vacante ha sido nombra*, 
do el Sr. Manuel Jorganes y para 
cubrir la de este último ha sido nom-
brado el Sr. Miguel Albisu. 
! El CiÉrlil t M ú ico Í I W B 
o o íuUlíllin ' es un re 
constituyente enérgico, agradable al pala 
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir 
lo únicamente en Droguerías acreditadas 
EL CINTÜRONqueda 
ia SALUD 
Envíe por él in-mediatamente. Le mandaremos sin glasto alguno un Cinturún LU;ctrí-co que ha efectuado muchas cairas sor-prendentes. lAS ce-lebridades médicas están de acuerdo en declarar que la electricidad es el medio más eficaz para combatir las enfermedades, es-pecialmente las enfermedades cró-nicas. A los que están perdiendo la vitalidad y los placeres de la vida, á los que tienen la moral deprimida, á los que precozmente pierden la juventud, ia salud, á aquellos que sufren de reumatismo, de indigestión, vancotolc y pér-dida de la memoria, hacemos esta honrada oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-bimos diariamente de pacientes agradecidos: "Vuestro Ciníurón In/.o todo lo que ustedes me dijeron y aú u m ás. Hizo de mí un joven.— Elmer Stiuson, 30#ryant Ave., Chicago." "Vuestro Cintisrón me ha curado de debili-dad y relajamiento nervioso. Debido á él mi peso aumentó 1¡0 libras. Dios os bendiga.— A. Johnson, Warrcn, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
Incluyendo algunos sellos de correo para cu-
brir los gastos v le inandaremos inmediata-
meaiüciClNTURON, Grati», 
Se solicitan Agsates 
20 Beard Bldg., NUEVA YORK, E. U. A. 
ÉÉHÉÉBÉÉÜÉM 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
- - - S A R R A 
~ „_ nrnp ¡EFERVESCENTE 
KO DEBE ANTIBILIOSft 
FALTAR EN CASA REFRESCÍINTE 
Mareos. Jaquecas, V 
luconvenlenclac del V 
calor. - - - - - ! . i 
Traatornos digestivos. 
Bn tedas las Farntacias 
\ DH0GUERÍ6 
\ SARRÁ 
Ttf. R*. . Coinnnjtela 
30 aftos (Je éxito cada \ t om* 
ves mis «íreciente. - - \ 
- - EXIJA - -
o 
>o<» L A L E G I T I M A 
COLONIA SARRÁ 1 
Perfuma, Preserva y vigoriza la n piel y el cutis. ' Tan barato como Alcobol. No use Alcohol común. - - - deja mal olor. 9 
• i f « 
U S E L E G I T I M A r 
COLONIA SARRA 
Y RECHACE IMITACIONES. 
DBOGüERIÁ SARRÁ Tte. Pey y 





N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
MAGNESIA | REFRESCO 
SARRA ¡DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas 
propias del verano. etc., 
KD todu DROGUERÍA SARRÁ 
Ttnieat* Rty y Cumpostoh. Habm Vtmltíu 
m m m m m m m m \ m m m 
EL VERANO 
trastorna la digestión f da iugar i\ Jaquecas, 
Mareos, Büiosidad. 
Malestar general, etc. 
| Una cucharada todas las mañanas 
E evita todas esas inconveniencias 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 
| Tenitnte Rey y Compostela. Habana F.rmMu. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
La muerte de Jesús Duro. 
En la historia é e 'La semana registra-
mois dos 'hiecbos d'ol,olro'Slos•: un n m i -
foagio y k miterte d'e Jesús Duro. 
Nada más diifíeil, «d painecier, que 'ha-
Mar una relación enltire «stos dos 
chos y sin «'mbargo, lexifette entre am-
'bos un punto d-e «nlacie, y es •esté; 
debemos vivir despreocupiados de la 
idea á e ila muerte en cuanto al mo-
do y a.1 cuando de ella; debeanois con-
tar siempre eon e.Wa aisí <en :1o más 
p.ltacente<ro 'cernió en 'lo más azaroiso 'de 
nuestra exiistencia. O io que es ¡lo 
mismo: 
"Mira eon ojos serenos -
cómo y cuando morirás 
pues si'endo eil morir lo más, v 
el 'Cómo y "cuiando es lo menos." 
Este pemsiamiento nn poco conso-
•lador y otiro poeo amairgo, trascien-
die1—'tal vez demasiado—á Edad Me-
dia; parece que exhala vaho de celda 
conventual. Sí ; yo me hago ciargo de 
este (tufillo •algo ianejado que puede 
eonvertiir esta crónica en página per-
gaminosa de un libro viejo. Preten-
do, á pesair de tod-as leistas apariiencias 
y de todos estos tufos rancios ir á 
parar á un final muy moderno, muy 
siglo XX. Víamos á ello: 
En las costas de Ijevante maufra-
ga un gran trasatlántico que lleva-
ba 'á las eostas americanas un copio-
«o «tontingente de emigiran'ties españo-
les é italianos. Enain, la mayor parte, 
hombres arrancados del terruño na-
tivo para tentar fortuna en tierras 
remotas: la eterna historia, ó mejor 
dicho la trillada y resobada biogra-
fía del emigrante: el hombre sin fuer-
za, sin arranque, sin brío varonil pa-
ra la ilucba de la vidia; no el vencido, 
menos todavía: el que no ha sido ven-
cido porque no ha luchado. En to-
do vencimienltio hay algo que ennoble-
ee y sublima al hombre: hubo un ies-
fuerzo, una inieiativa, una aspiración 
fracasadla, y también los nobles fraca-
sos tienen su nimbo •glorioso' de res-
plandores pálidos. Pero estos hom-
bres que emigran en rebaño sobre la 
cubierta de un trasatlántico, que pa-
san de la llanuira de la tierra á la 
llanura del mar, son ilds grandes aíne-
drentados, los pávidos.' los pasivos, los 
3U)e no saben romper la vida de tra-ición que los ata y los aprisiona con 
las duras cadenas de nna existencia 
estéril. Hasta que un dk, cuando ya 
el resorte de la voluntad esltá enmo-
heaido por el d'eeiuso s e le presenta el 
señuelo de una tierra fecunda, pró-
diga y más amorosa que la propia tie-
rra. Y entonces se embarca, es de-
cir, lo embarcan á rastras, porque t'l, 
hombre sin fuerza y sin voluntad, ni 
para arrastrarse tendria voluntad ni 
fuerzas. iSiente.el horror de toda em-
presa, siéntese incapaz de toda aco-
metida; la inercia le aherroja. 
Y ello es que dentro de estos iner-
tes mnchas veces existe de verdad nna 
gran fuerza, unía voluntad varonil y 
pciderosa que suele idespepjarse en 
cuianto pisan la tierra lejana. Ex-
traños hombres estos que parecen re-
cibir impulso y fuerza de la tierra 
en que .asientan su planta. Yed cuan-
tos y cuantos seres, gente moza, sama 
de •cuerpo, si enferma de espíritu, ha 
salido de nuestras monta ñas cánta-
bras, de los valles del Noroeste como 
sombras de hombres, como ciudada-
nos sobrantes en la vida, y al arri-. 
bair á América, al 'hailliar suelo del 
nuevo mundo, sintieroiüse renacien-
tes á una nueva vida y llegaron—y 
aun llegan—á ser grandes impulsores 
de la humanidad. L/a AimérLea nos 
ha devuelto más de uno de estos hom-
bres. Pero yo no hablo ahora de los 
que vuelven sino de los que van; de 
los que iban en el Sirio, el trasatlán-
tieo naufrago. Murieron á montones; 
ni laun es posible saber eiertamente el 
número de los que peiiecieron en el 
fondo idel mair. Eran los tímidos an-
te la vida, los apoeados ide espíritu, 
los irresolutos ante toda aventura que 
rompiese el monótono euirso de su vi-
da aldeaua. Murieron con muerte de 
aventurero arriscado. 
Pues cara á cara de esto, poned el 
perecimiento dte Jesús Duro, el arris-
cado, el valiente, el aventiuirero y de-
cidme si las más grandes y las más 
"diesconioertadoras parado jais no nos 
ibas da la vida; la vida vária, pródi-
ga en efectismos. Quién más. quien 
onenos, todos los españcilee? habían va-
ticinado un fin de catástrofe, una 
muerte trágica á Jesús Duro; niádie 
oospechabia que mnrie'.s'e de e'nferme-
dad, sino de laeeidente; no en lecho 
de blandas plumas, sino en e/1 duro 
suelo; no en una plaza ú e elegnnic 
yieranco, sino en la ci'ina de un mon-
te ó en campo raso. Para él estaba 
prevista todia muerte desusada y sin 
i iiiliargo murió de una dle las enfer-
mediadcs .más corrientes y uno de los 
lugares jVamvsi's más .coueimTidos por 
los espíañoles adi'ni?r'a:dos. ¿Veis ya 
el eontraiste, el eterno eontraste que 
nos oifrece la. vida? Ltos seires pací-
ficos que vivimi eomo eostnas del te-
rruño sin resolverse munca á afron-
tar un peligro, en el peligro murie-
ron, y en eambio el hombre que hizo 
de su villa el más azaroso peligro, 
acaba su existencia 'del modo más pa-
cífico., si así puede dieeirse con rela-
ción á la muerte. 
Era . Jesús Duro ante todas las co-
sas un valiente, un osado tomando la 
osadía en su más limpia y más alta 
acepción. La osadía que otros des-
plegain para brujiiilcar por el bajo 
mundo él la gastó en bnujuleoŝ  por 
las mayores al turas permitidas á los 
mortailes: por la región de las nubes. 
Era Jesús Duro un fervoroso de la 
navegación aerea y eon firmeza de 
•convencido 'dedicó su vida y su for-
tuna cuantiosa al adelanto de ella. 
Sus viajes aéreos, y sobre Hiodo su pe-
cien te y arrieesgado paso del Piri-
neo en globo, son una página bella 
en la historia de los valerosos. En 
otra edad, Jesús Duro hubiera sido 
tal vez uno de estos aventureros ó 
uno de estos oonquistadiores 'que de-
jan su nombre á los siglos como es-
culpido en piedra ó grabado en bron-
ce. Hoy no está el vivir de la hu-
manidad piteparadio para hazañas de 
este jaez épico'—guerrero. La épiea 
contemporánea va por otros rumbos 
pero no me parece á mí que desme-
rezca en nada de la épica clásica ó de 
la medioeval. Jesús Duro fué un 
hombre tan hazañoso eomo cualquie-
ra de aquellos rudos eapitanes ó aque-
.11 os temerarios conquistadores cuyas 
proezas resuenan con voz de victoria 
á través de los tiempos. Tal vez no 
nos hemos percatado de toda su va-
lentía porque no murió trágicamenite 
y para juzgar ila vida de estos hombree 
su muerte es cosa de mucha cuenta. 
Figuraos á este viajero de los es-
pacios despiloman'd.r.ise un día sobre 
.los ¡altos pieos del Pirineo ó cayendo 
desde las nubes á los mares; toda su 
vida se engrandece y se sublima con 
e'I rcsplandor trágico de lo grandioso. 
Pero este es. precisamente el resplan-
dor que le fa:Xó á su vida.: ese último, 
y muchas veces decisivo desteillo de 
la muerte. Y sin embargó ¿quién 
puede dudar de que su esfuerzo fué 
tan-' heróico muriendo abrazado por 
una fiebre como si se hubiese despe 
ñado en la noche de tremenda bo 
rrasca en que atravesó la .cordillera 
pirenáica? E l fin útil que Duro per 
seguía lia ido ganando con esta muer, 
te sin eatastrofe: nos hace ver que 
no están los mayores peligros en don-
de nos parece hallarlos. También la 
muerte tiene sus caprichos y escoje 
con cierto aire de burla sus momentos. 
De uno ó de otro modo fué mny 
trhK'e y muy sentido en toda España 
•este fin prematuro dle un hombre que 
sin ser una gloria de las ciencias, ni 
de las letras, ni de las artes, represen-
taba para noscitros un género de pres-
tigio de que andamos hoy bastante 
escasos. Y dcblemente .sentido fué en 
Asturias, porque Jesús Duro era as 
turiano hijo de una de las familias 
más encamadas y más enira izadas en 
la Asturias, nueva. Decir Duro es evo-
car el recuerdo de la Felguera y con 
él se evoca juntamente todo el rena-
cimiento induistrial del Principado. 
¡ Grave misterio el de la vocación 
de dos hombres! E l que había naci-
do para continuar una raza de grandes 
pero pacíficos industriales tuerce sin 
saber cómo ni porqué el rumbo y re-
monta el vuelo—ahora sí que pode-
mos decirlo, sin metáfora—á la vida 
de las más altas aventuras. Fué una 
viva proíteitá en itm el vivir (metódico, 
aeonipa:̂  lo de una gran fábrica, la 
rebeldía centra, la exislüencia medida 
y regida por toques 'de campana. 
Pues todos nosotros, no lo dude-
mos, nos nielinamois algo del lado de 
esta protesta, hacemos, en el fondo 
de nuestra eoncieneia, causa común 
con esta rebeldía que es virilidad y 
fuerza. Será que hay algo dentro de 
nuestro espíritu que nos impele á lo 
desordenado á lo errabundo á romper 
las duras trabas de la- vida regular y 
monátonamente ordenada; será que 
paira 'todos, pa-ra los más quietos-y 
más contemplativos' llegan momentos 
MILAGROSO DESCUBRIMIENTO 
Por fin llegó á la Habana la railagrosa especialidad única en su gínero, de G. Alberto Piz/.o, de. Nápoles, el cual analizando 
nna infinidad de hierbas medicinalea de la Jndia y después de un 
profundo estudio sobre las enfermedades venóreas y sifilíticas, 
ba encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicínales de la India. 
I-as pildoras y la tfiyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de tocias las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Él milagroso EOOB PJ/-ZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción do todo bacilo sifilítico. Uon su uso se purilica la sangre impura 
dejándola en estado norma!, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente & dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
Jas "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO" pudo mover ó esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
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Gratis.se envían prospectos á quien escriba, v también & í 
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Pa ra garantía y cumplimiento de las Leyes de esta Ranública, el Ldo. D. Luis 
Anssó, Oficios 56, se ba encargado de la inspección ciontílic i. 
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quien se presente en 
nionto Rey número 
de inquietud, de ansíia vo'l andera 
¡Quién sabe de cnantos impulsos con 
trapnestos se coonpome la vida! E l 
marino qm navega los mares ensne 
f u i las existenciias plácidas y qnietas; 
y el que vive atado á la esclavitud 
de nn tira bajo monótono, siente la nos 
ta:l<>'ia de la vida CTraeitie. E l 'alma 10» 
i xa ñola VA m te mp oranca recela demasiia-
do die estos viiriles impulsos, de estas 
;i usías de romper el curso normal de 
la vida; paiítoce qne siente el cansan-
cio dle da existenciia aventurera y se 
defiende de ella, eorao de nna tenta-
ción malia y se apega á su vivir como 
e'I mo[usco' á su roca. 
Y aquí amulo el final, de esta cróni-
ca con el comienzo de eüla: no somos 
nosotros misimos los que regimos nues-
tra existemciia, es la existencia la que 
nos ¡rige á nosotros; y reconocemos 
Itiarde, cuiamdo ya está la voluntad en-
roñada por el desuso, icuando ya la 
vida deelina y vemos la juventud y 
aún la virMidad eomo edades lejanas 
y perdidas y vacías. Toda la exis-
tencia es un páramo'. 
En otros tiempos, tenía el hombre 
dos grandes rutas hacia el ideal: nnos 
¡han hacia la guerra, otros iban ha-
cia el cilaustro. Los rostros de los 
hombres que pi(ntó Znrbarán ó que 
pintó Greco tlenein nn resplandor di-
vino, fuego en los ojos; y unos som 
monjes y otros son guerreros; nnos y 
otros salen de 'Ja misma raza, de es-
ta raza nuestra hoy tan apegada á 
su (terruño, tan quieta, tan medrosa 
de toda aventura. Si aquellos hom-
bres de hábito 'blanco, ó aquellos oa-
bailleros de 'espada al cinto renacie-
sen no de jarían que se apagase la bra-
sa ardiente del Ideal qiue leqnema-
ba sus almas y ios lanzaba á una 
vida intensa. 
No quiero con esto hacer exalta-
eión ó apoteosis de los errahnndos, 
de los que van por los •caminos del 
mundo sin saber por qué ni á donde. 
Quiero que la vida de hoy como la de 
antaño tenga también sus salidas ha-
cia el ideal noble y fecinndo. Y la 
vida moderna tiene también sns idea-
les, sus altas empresas, de las que ne-
ceisitan ánimo fuerte, vigor y ener-
gía. E l senitimiento que nos cansa á 
todos la muerte de Jesús Duro es co-
mo nn eco de da voz insinuante que 
en un momento de la vida nos dice á 
todos: grande es el mundo; anda, 
anda. 
Francisco Acebal. 
i I l i l i 
FRESCO Y BARATO 
Conciertos todas las noches 
por la banda Blanca. 
L E C T U R A S 
Hace dos años, poeo más ó poco 
menos, el Sr. D. Pedro Dávalos, es-
critor muy laborioso, hombre de po-
sitivo mérito intelectuál y Cónsul del 
Perú en la Habana, publicó una no-
vt la. La ciudad de los reyes, que fué 
muy leída y comentada, sobre todo 
por la prensa de Lima, y con la que 
'hubieron de mostrarse exigentes y 
hasta arbitrarios algunos de sus crí-
ticos. Convencido el discreto autor 
de que su interesante obra no era, ni 
con mucho, modelo en su género, y 
atendiendo, eon singular modestia, 
los consejos que honradamente, se le 
dieron, lejos de inquietarse por los 
ataques sintióse obligaido á ellos por 
la gratitud y determinó, como caso 
muy excepcional en el mundo de las 
letras, en donde es el amor propio el 
más firme de los amores, repasar los 
defiectos de su novela, destrozarla, 
hacer en ella una limpia escrupulosa. 
Dominado el Sr. Dávalos por una sen-
satez extraordinaria procedió eon 
tanto juicio y eon tanta moderación, 
que de seguro asombrará á aquellos 
que no quisieron disimular los erro-
res que encontraron en La ciudad de 
los reyes; y daránse con la sorpresa 
de seguro para esos escritores muy 
agradable, de que en vez de ahogar 
en su primera obra de alientos al 
Sr. Dávalos, estimularon sus faculta-
des de novelista y le enseñaron la 
sonda de la victoria. La ciudad de los 
reyes acaba de reaparecer en una se-
gunda edición completamente puli-
da y hermoseada. 
Eran los defectos del libro del se-
ñor Dávalos cuestión de forma; sus 
capítulos habían sido escritos con su-
ma rapidez; y las cuartillas, por mi-
llares, fueron enviadas á las cajas sin 
una segunda y reposada lectura. De 
la realidad, sacó el asunto; observó 
con maestría los héroes; planeó per-
fectamente la trama de la narración, 
y descuidó la parte artística, el de-
corado, la paleta. De ahí que la nove-
la del Sr. Dávalos, siendo muy inte-
resante y cautivando al lector, pres-
tárase á críticas acerbas y minucio-
sas y que el juicio público echase. 
Sobre su libro, una de cal y otra de 
arena. Pero, en esta nueva edición, 
los defectos literarios han desapare-
cido sin llevarse, en ellos, lo espon-
táneo de la obra y creciendo, en cam-
bio, los atractivos .que arrancaron 
aplausos de las mismas manos que 
quisieron descuartizarla. Y no se en-
tienda que declaro impecable La ciu-
dad de los reyes tal como hoy nos la 
ofrece el Sr. Dávalos. Para ocupar 
un puesto distinguido en la literatu-
ra deil continente latino^americano, 
no requiere infabilidad esta bella pro-
ducción. E l defecto, no es, por otra 
parte, completamente inseparable de 
la obra artística. Y defectos los tie-
ne, y harto los ha señalado la crítica 
de varios, siglos, la novela más gran-
de que se ha escrito en el mundo, el 
Quijote. 
E l Sr. Dávalos es un observador 
profundísimo; forja con notable pre-
cisión sus personajes; sabe darles vi-
da, imprimirles movimiento y flexi-
bilidad. No se entrega á los delirios 
de lo 'inverosímil; no se trasnocha 
con psicologías inadecuadas, en ese 
afán que muestran muchos de se-
guirle las huellas á Paul Bourget sin 
pertenecer á su genial familia litera-
ria; y maneja un trozo del mundo, 
con tall aplomo, con tan apropiado 
movimiento y con tan sutil habili-
dad, que todos los cuadros que for-
man su novela se relacionan primo-
rosamente entre sí, teniendo cada 
uno color propio y propios resplan-
dores. E l Sr. Dávalos, con aptitudes 
especiailes de novelista de costumbres, 
refleja el espíritu de una época dolo-
rosa y anárquica de su patria; leyén-
dole, parece que se vive en su libro, 
que nos son conocidos sus héroes, que 
hemos frecuentado aquella sociedad, 
que (hemos padecido en aquel labe-
rinto de odios, de rencores y de com-
pleta indisciplina moral. Las cruelda-
des de la política, los fanatismos de 
¿a religión, el decidido empuje de las 
conspiraciones, la audacia de las dic-
taduras, se desenvuelven con natura-
lidad en La ciudad de los reyes, y ni 
en una sola página decae su interés, 
ni siquiera en esos trances horribles 
en que la nación se vuelve charco de 
sangre, y la sombra roja y trágica 
envuelve todas (lás eoncieneias.. 
Algunas críticos dirán que la no-
vela del Sr. Dávalos, resulta incom-
pleta, que pide á la pluma del autor 
una segunda parte, que algunos per-
sonajes principales no tienen desen-
lace y que se pierden, sin deber per-
derse, en la magnífia decripción ele la 
guerra civil, que floja en un princi-
pio, prende como una mina dê  pólvo-
ra y vence lluego. No les faltairá razón 
y á mi entender, se halla eil Sr. Dá-
valos sériamente comprometido á 
publicar lo que, eomo el mejor elogio 
de La ciudad de los reyes le piden 
sus lectores. Pero el cuadro social, 
independiente de la narración noveles-
ca, se halla completo en este volumen 
y produce el efecto que indudable-
mente se propuso el Sr. Dávalos. To-
da la moral de la obra 'está en las 
palabras del jefe del Estado, que hu-
ye de sus enemigos y abandona á los 
conspiradores de la víspera el mane-
o de la nación: "He sido víctima 
de la corrupción de mi época—decía 
lloroso, ^ entre remordimientos y do-
lores, el'vencido:—4 la sombra de mi 
nombre se han cometido todo género 
de horrores y mañana, cuando se es-
criba al historia de mi época, se echa-
rá sobre mí la culpa de las desgracias 
que afligen la patria... la falta estu-
vo en no haher tenido mano de hie-
rro para castigar y moralizar á todos 
aquellos que abusaron de mi bondad. 
Mis consejeros... Les dejé hacer lo 
que quisieron y aquí estuvo mi des-
gracia. Estos remordimientos amar-
garán el resto de mis días y descen-
deré al sepuilcro sin haber hallado 
consuelo." 
Frente á este cuadro que hiela la 
sagre, el Puní actual ofree la salu-
da'ble enseñanza de aquellas leccio-
nues de sangre podrida. E l Puní, 
incorporándose sobre los pecados de 
una época de ruina y espanto, ha lo-
grado vencerse é dncorporarse al pro-
greso humano. Tuvo vida, fuerza, re-
H É C H O S D E M O S T R A D O S 
El endurecimiento del perlera 
neo es ano de los síntomas in 
equívocos de que se acerca 
calvicie. £1 Tricófero do 
Barry restituye al perlera» | 
neo su estado normal» lo L 
limpia, y lo fortifica para | 
nutrir las raices de! cabello. 1 
El Tricófero de Barry con* ?| 
tiene las substancias que f 
hacen crecer el cabello. ,r-v ! 
ÉL ES EL MEJOR FORTALECEDOR 
DEL PERICRÁNE 
la 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: Pa rmac ia s de Sar ra v Jo lmson , 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
sísteneia, tiempo para cauterizar las 
llagws y desprender la lepra. 
fl)icíiosos los pueblos que triunfan 
así, porque son pueblos deíiniivos! 
M. Márquez Sterling. 
i L I A A S T m i M A 
En fecundante cópula de amores 
las brisas de mi tierra se arruinaron, 
y un alluvlón de aromas y frescores 
de<l mimo del arrullo desgrarfxron; 
en las errantes cárdenas entrañas 
de la aguanosa nube que au cíalo 
con radiaciones de metal satura, 
hiindese del frescor todo el anheilo, 
y al besucar las rispidas montañas, 
doseles de la nube, 
es unas veces silbo que conjura, 
es otras veces son que murmugea, 
y es otrais veces música, que sube 
por la temblante gama del espacio 
y que pulula, y bulle y clamorea 
como si fuera el eco de una lira 
de voz de hierro con matices de oro, 
como si fuera el eco de una idea, 
y como si el frescor, cuando suspira 
fundiera dulcedumbres de un tesoro 
de ritmos de letárgica dulzura, 
de lujuriantes sémolas de calma, 
de bajlbuceos de érvlda ternura, 
y de murmullos del reír de un alma 
Y voz de hierro con matices de oro 
es la del pico al corroer la mina 
cuan/do las negras sombras abismales 
el heroísmo del astur doimina; 
es la que del Nalón en los raudales 
envuelta corre, y ruge y burbugea, 
y es la que el viento al ulular murmura, 
y la que en los pomares culebrea, 
y la que en los crepúsculos conjura, 
porque es la voz el eco tembloroso 
del orear del aura á esos metales 
en la prisión ocultos del abismo, 
ocultos en el suelo pantanoso, 
ocultos del astur en las entrañas 
porque al formarlo el Dios omnipotente 
que oro y acero puso en las montañas 
noble, y valiente, y Arme y altanero, 
puso también en el astur valiente 
el alma, de oro, el corazón de acero.... 
* * 
Los que buscáis del mundo en la memoria 
un pueblo que levante 
del heroísmo ornada y de la gloria 
y del amor y de la fe ceñida 
á la región del cielo la cabeza, 
la página buscad que el mío cante: 
la página buscad do esté su historia: 
su historia es el crisol de su grandeza; 
su grandeza es la savia de su vida. 
Sobre la cumbre del riscoso monte 
que la aridez oculta de su frente 
en el violáceo tul del horizonte, 
la fe de Asturias buriló una ermita, 
dentelleando el bloque resistente, 
ensortijando en él la estalagmita; 
y flageló con mágicos buriles 
la morbidez de un mármol argentoso, 
y despertó sutiles filigranas, 
y las unió con pórfidos sutiles 
de un artesón en el joyel pomposo, 
y alzó columnas, y engarzó artesones 
encima las columnas soberanas, 
y desgranó en los jaspes los florones, 
y con sordo limar, de los joyeles 
y del tejer defl mármol albicante 
en arqueado nexo primoroso 
un templo esmierilaron los cinceles, 
búcaro de una fe purificante.... 
Y el pueblo en templos y en ermitas ora, 
y su oración levanta 
hasta el amor del Dios á quien adora, 
hasta el amor del Dios que de grandeza 
llenó los mundos y empapó los cielos 
al granizar de soles la belleza 
que del espacio entretejió en los velos; 
hasta el amor del Dios que en «1 abismo 
hizo cruglr las ruedas del espanto, 
y que si dentro cabe de sí mismo 
es porque sólo El es grande y santo.... 
Y la oración del templo y de la ermita 
que tras las nubes ese Dios escucha, 
piden el bien, si el bien se necesita, 
y si una madre arrebatada llora, 
piden que vuelva el hijo que en la lucha 
su ardiente sangre imipávido derrama, 
y que al fragor de guerra asoladora 
sigue la muerte, con tesón la llama, 
y con la muerte inupávido se bate 
•cuando su patria espera 
verle morir, triunfando en el combate, 
hollando á aquel que la ultrajó villano, 
y envuelto en un girón de su bandera.,.. 
¡Por algo es Dios el Dios del asturiano!.. 
* 
¿Morir? ¡Sabe morir! Viéronlo un día 
lal belicosas huestes de la Arabia 
que una traición vertió en Andalucía; 
el hierro del alfange ensangrentado 
los oamipos del astur segó con rabia. 
y por la sed do triunfos alocado 
quiso asaltar los riscos del Auseva 
que la ailta cumbre en el espacio eleva 
pidiendo al par venganza y ardimlonto, 
y un huracán preñado de valientes 
hizo temblar las cmnibres prepotentes 
y refornido el corazón de aliento 
unieron á sus fleohas la agonía, 
y los crugientes riscos desgranaron, " 
y del esoudo, en torno, sonoroso, 
del heroísmo el vértigo juntaron, 
y del IslAan el hijo belicoso 
au cuerpo hundió en la sangro rojeantl 
del heroísmo astur bajo la planta, 
con el horror marcado en el semHvlunte 
y el hierro del astur en la garganta 
Y después.. Y después sonó en la historiq 
el arrastrar de horrísonos cañones, 
guiados por el genio de la guerra, 
envueltos en las auras de la gloria, 
seguidos de las gálicas legiones; 
y una vez arrojóse el heroísmo 
á ensangrentar los campos de mi tierra, 
y de su liebre hundióse en el abismo 
y derrotado se arrastró y deshecho 
porque en la beodez de la batalla 
encontró un corazón en cada pecho, 
y en cada corazón una muralla.... 
¡Morir! Sabe morir, cuando ô quiero 
el honor de la patria á quien adora; 
sabe morir venciendo, en la trimohera, 
en las espumas de la mar traidora, 
al pie de su cañón, de su bandera..,.^ 
¡Morir! ¡sabe morir! Y cuandq muere 
bendice, y triunfa, y se revuelve y caUa» 
y muere, y calla, sí, pero pensando 
en su Dios, que le ve desde la altura 
cerrar los ojos y morir callando, 
y en el pesar y el duelo y Ja amargursi 
do la mujer amada, que lo espera.... ' 
¡No domina su espíritu altanero 
el recuerdo fatal que le tortura, ' 
porque su corazón siempre es de acero!..J 
* 
• • 
De acoro y sabe amar; y sus pasiones 
de acero son también, y cuando ama 
con su canto de amor el aire hiende 
y busca en la quietud del sentimiento 
la más intensa deleitosa fibra 
y en languidez empapa sus canciones, 
y de sus tonos la dulzura inflama, 
y de la gaita tíl barbullar extlend-e 
henchido de dulzura, el pensamiento 
que centellea, y llora y gime y vibra...j 
Y en el abismo escarba de la tierra, ^ 
y el oro busca que la mina cierra, 
y las negruras rasga con el pico, 
y hace rodar metales y metales 
aquilatando el mísero sustento 
de amores rico, de caricias rico, . . 
en medio de las sombras ab:smale«, .„ i 
y ron la muerto y o! doínr jioleá, "j  
y VA VI t.Uer ir;:! •• y dora, ",. 
y la rugiente m.'!quina cnc:UDÍna, ' ] 
y estudia y vence y se arrebata y c rea, '. 
y ablanda el míuinol y o! inftal domá̂ aíj 
* • 
El alma del a «tur «••.-¡-•••a y siente, 
y el patriotismo y la piedad que etitraflal 
no admiten sobre Asturias más que M^^^H 
y su'ore España Ci Dios úni'-nm'Mite 
CONST A \TI \0 C.VBAL, 
Cámaras fotográficas de almacaHH 
ra 6 y 12 planchas, oon su busáídor, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAX RAFAEL 32. 
LA V I M P A R Í S I E Í I 
Oh Agosto!... 
Epoca terrible para ICK que nos en-
contramos en ila obligación de escri'bffi • 
á fecba fija para e.l público—osrro><n»!,| 
saei'able, curioso, exigente, feroz-r 
esta icbl eistío. Oon treinta y cnatrt 
grados de 'oailor á la sambra. lo unifftf, 
que podemes desear os no uinvcrnos; -. 
la quiietud ¡perfecta es el mojor método 
pinna refrestarse. Ni si qmera n?s c* 
dado soñar en nuestro mul'smo. Fará 
viajar con la inra.ginación, on alasr-w | 
lalgím ensueño se necestkr aire, y eA 
calor parisién «posee H privilegio '"wj 
ser asfixiante. En eil Boisqn(\ los :irb-> ' 
les parecen pintados, ni eT más leve 
tremecimieuto los figila. Írnlmljib-C-x 
mente que para ilos que se vam a laa 
playas, ó ai! ©anapo ó á vivir en vina 
quinta, entre fronda y jardines, ^ 
templando el mar, ó ei.vcuiciba.ndo las ri-
sas argentinas ide •mu Harhuelo, el es-
tío es ddieioso; para los 'que teñe"1" 
que penuamecor en est a bf-'la eiu'naia, 
un ^nplicio. ., 9 
Otro do los .malos do h ostacion, «s 
la ausencia total d-e aoontocinnen^ 
artístiicois y litor-an-ios: la mayoría-
ilos teatros •están cerrados, roompl1^ 
JUL. PKLO SIÍ: VA: SJÜ VAÜ 
jElHerpicide lo Salva E l Hermcide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
macla de un estudiante que estaba pprdidonc el cabello, la aplicaron á un cenojillo «le '11 ,*j de euyo efecto se quedó limpio de pelo. í'A llerprcide Newbro es el dostrnctor onKinj" del Rerineu de la caspa. Mata el desarrollo micróbico y permito al CPIM-IO crofer natu-ral. Es un preservativo eficaz del cabello. 
PKUEBAS 1)J] CONEJO 
El profesor Unna, nirts afamado dertnató-IORO del mundo, fué el primero eu descubrir la naturaleza micróbica y contagiosa de la caspa, y su descubrimiento ha sido oontir-mado por el Dr. Saburaud de París, quien logró privar i'i un conejo del pelo que le cu-bría cubriéndolo eon copos de caspa huma-mana. También Lassar y Bishop habiendo hecho una pomada con escamas de caspa to-
Aplicaciones un las barberías do primer orden.--Vda. de José Sarrá 6 Hijo, Manuel Jhonson, Obispo .r)3 y .r).r), Afteutes especiales 
CURA EA COMEZON DEE CUERO CABELLUDO En todas las Principales Earmacias. 
U N O M A S C A N A S ! ! 
28 AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 x i l o o 
er-^ <^-o N0 TIBNE RXVAL 
:E3C "fc> JE* o : r o 
del DR. J. GARDANO. Devuelve al cabello blanco con ^4 aP1̂ ' clones, sin preparación ni lavado antes ni después, su CO'C"R̂  D{CCÍS 
vo natural, CASTABO Ó naoro permanente, sin que el ojomá.» Perí'̂ ct<|, descubi a el artificio. Froĝ to inofensiro de positivoH resultado». .Vo fnafícba «» «"ir——-
DEPOSITO: AMISTADOS. so-» 
Diario de la Marina.—Edición de la mañana—Septiembre 9 de 1906 
dios por los teaitpos y ccmciertois ÍU ia-
re libre de los 'Campos 'Elíseos. N i 
libro nuevo ve 'fia <luz en éstos días.. 
Lots periódieois ami-am á icaza d'e noti-
cias interesantes, ya que su pasto baibi-
tud, -hm Cámaras, eierran basta Oc-
i w h r e . Por forturnia pana ellos, eil Va-
ticano ba publieadiQ la Eniaíipiíi'Cia üe 
pío X á los Obispos de Francia ; y so-
bro aquel diooumento se lia ajirojaldo La 
pnemsaeon vendiadero entuisiaismto, cual 
hambrientos sobre un nmnjair ineispena-
.dioi, y la' comentan y idiscuten, la dei 
fianidcin y ataiean, 'aigraldeieidos de que 
haya fegiaidio en cutos momentos. Ccmo 
foüJetín timen uno intereisantísimo: d 
del cuna, -de Ohaitemay; un poibro aibad 
quie ha 'deisaiparecido die modoi nristea'io-
so: unos dicen que se ha f ii,<?.aldíi, otrois, 
Y esto es lo probable, que ha sido aisesi-
iraido. Los periódiliocis publi'Cun omatró 
ó .cinco eolummas diarias de este folle-
tín, sobre los hipótesils del beicho. Aho-
ra han illeigiaido dos fakires, preten'dién-
do ad'ivin'ar por la magiia «ieullja, en 
donóle está el oadJáveir; am hipnotiziador 
ha ido ail pueblo eon un médium, pa-
ra descubrir ilo mismo; y eomo el pe-
riódico "Le Matón" ha lOifrecido mil 
franeos á, la personia. que enouentre al 
abaite Dei'ia.rne, vivo ó muerto, el inte-
rés es intenso. El dom âiclior Pezón ha 
ide á Ohatenay con una hiena., y la 
¡han soltado, eneaden'aifh, de nniche, pa-
ra que butaque el 'cuerpo, qne todos su-
ponen, enterrado por allí; pero la hie-
na no ha quierido encontrar nada, y 
«.hora resulta que el dhacal es el ham-
bre para el caso, y que la señora hie-
na goza de una failsa reputación; un 
B^riódáoo alemán exige á la pciiicía de 
Berlín envíe ailgunos de sus famosos 
perros á buscar al asesino. Es el |rinn-
fo de Ennery y Montepin, la apoteosis 
d'e I érez Bsteficli.y Fernández y (irn-
¡TíVea. Es el trianro de la infinita es-
tu^ticia de la muchedumbre, ansiosa 
d» eô as feas y estúpidas. Es la eter-
na victoria del folletín y de las histo-
rias gratas á las viejas panteras y á 
!os vendedores de legumbres. 
El descubrimiento de una carta de 
[Alfredo de !Mu3set, n.os llevará á más 
agradable terreno, que el poeta de las 
"Noches" había sido bibliotecario en 
el Ministerio del Interior. En 1838, ya 
icélebre, Musset no era rico, y pensó 
para ayudarse en 'conseguir un empleo 
que no le quátara mncho tiempo; su 
antiguio eondiscípido el duque de Or-
leans tomó la cosa mmy á peieho, y á 
poico 'le hizo nombrar '^conservador de 
3a biblioteca, de la •colección de me-
dallas y de las obras del Ministerio'*, 
con tres mil frámeos de sueldo al año. 
Pero es muy probable qre Musset no 
se tomó nunca e.l trabajo de visitar su 
biblioteca. Un .día n.no de sus aimigos, 
3o encontró á la puerta del Ministerio, 
mirando haícia'l'os bailccnes. "¿Quié ha-
c m ahí", le preguntó el otro. "He ve-
nido á ver si realmente mi bibillotera 
ex'ste". Pasadas algunos años, sn ami-
r̂o Ledru Rollin, lilegado á Ministro, lo 
revocó en nombre del pueblo francés. 
Gran escándalo en la 'prensa, y entre, 
los defensores más viruilentcis estuvo 
'Alejandro Dumas padre, que escribía : 
"Qué lástima que tengamos tantos 
puestos en Pranciia, y que nuestros re-
publicanos se ílos eojan todos; qne ten-
gan para ellos, para sus hermanos, sus 
hijos, sus sobrinos, para sus barberos, 
sus sirvientes y sais usureros, y que 
pe encuentre un poeta á quien la Re-
pública, destituya !" Luego los escrito-
res celebraban la respuesta de Musset 
6 su amigo el Ministro, qne le hacía 
escribir por su secretario: "Ciudada-
mo, tengo la pena de participaros, qne 
por decreto del 5 de Mayoi, el Ministro 
admite vuestros derechos á la jubila-
ción". Y Musset replicaba, que "sólo 
ihabiendo comenzado 'á ejercer el oficio 
jde bibliotecario a.l nacer, tendría hoy 
iderecho á la jubilación". 
En el fondo el Ministro tenía razón, 
tpnes el poeta pensaba que sn cargo no 
tenía importamcia sino el nltimo día de 
cada mes: para cobrarle al cajero. Po-
I v poeta, siempre vivía discutiendo 
mu la nii'.sipria, y ahora lie ponen esta-
tuas en cada JS'| ;ina! 
Pedro Cesar Dominici. 
París, 1906. 
I f m 
FRESCO Y BARATO 
Conciertos todas las noches 
por la banda Blanca. 
"Un l|bro míls" Fragmentos de 
1S81 á, 1906." De venta en caaa 
de Wllson, Obispo 52. Habana. 
Después que un escritor ha alcan-
zado ^bnllante renombre de.periodis-
ta, adquiere la obliga.ción de reprodu-
cir en un libro los trabajos más no-
tables de su pluma para salvarlos del 
olvido. El vetenano en las lides de la 
prensa D. Manuel Linar-es ha cumpli-
do ese ¡honroso deber publicando una 
serie de artículs, de los muchos que 
su vigorosa pluma deja escritos en su 
carrera periodística de treinta años. 
Tuve el honor hace algún tiempo, 
de escribir en un diario bajo la di-
rección del 'Sr. Linares, y en aquel 
corto período pude apreciar la exqui-
sita llaneza de su carácter, la bondad 
de su corazón, al mismo tiempo que 
su viva y perspicaz inteligencia. Y 
aihora, repasando su libro primorosa-
mente hecho en la Imprenta Mercan-
t i l del Sr. Rafe cas, me es grato avi-
var los recuerdos cle-l antiguo com-
pañero en la noble lucha de las ideas; 
ahora como entonces me complazco 
en observar como las diferencias de 
temperamento influyen en el modo ele 
ver las cosas. El Sr. Linares es de 
aquellos hombres políticos llenos de 
fe en un porvenir soñado, creyentes 
á su modo en un ideal de humanidad 
por el que abrigan un entusiasmo á 
toda prueba. Es de los que creen con 
alma generosa que .algún día los 
hombres ó por lo menos la generali-
dad de ellos, tendrá verdadero pa-
triotismo en todas las ocasiones y que 
será posible entonces estaiblecer en 
el mundo una república modelo. Y 
mientras tanto los mencionados idea-
listas continúan sufriendo mil tristes 
deospeiones, aunque sin desalentar 
un momento, como no arredraban á 
D. Quijote 'los mil fracasos que en-
torpecíain su marcha en pos de un 
ideal de justicia. 
Los que tenemos el mal gusto de 
escarmentar con los golpes, modifi-
cando nuestros juicios de las cosas 
por efecto de la experiencia, sentimos 
una admiración profunda y respetuo-
sa hacia estos espíritus de firmeza 
inquebrantable, verdaderos apóstoles 
de una idea abstracta .que les sirve 
de norte, y en su dirección avanzan 
siempre sin pararse á examinar el 
Jado débil, imposible ó ridículo de 
su pensamiento. Estos hombres son 
muy convenientes no hay que dudar-
>Ip; alimentan sueños utópicos, es 
cierto; pero mantienen viva la fe po-
lítica necesaria para llegar á una so-
lución, siquiera sea temporal ó im-
perfecta de los trabajos de la vida. 
El excepticismo ó indiferentismo po-
lítico es en muchos oasos una grave 
inconveniencia, lo reconozco aún sin-
tiéndome atacado de este mal. Pero 
tiene á veces una razón de ser más 
profunda. Xo se cree en la política 
humana cuando se cree en otra más 
alta : la política de Dios que lleva los 
pueblos á fines de mayor trascenden-
cia; como el Sol conduce la Tierra á 
ese misterioso Apex de lo infinito, á 
despecho de mil oscilaciones y rodeos 
que hace e'l planeta. Bien claro dice 
el proverbio: el hombre se agita y 
Dios le conduce. 
Por lo que á mí toca, opino que k 
obra de fabricar gobiernos y situacio-
N O V A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Cap i t a l y Eescrva $ 7.236,804-00 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c isas i se-
Premiada con medalla de oro en la aiV ma Exposición de París. 
Cura latlebilidad en íreral, escrófula y raquitismo do los aifkos. 
| C 1823 1 Sp. 
e n o v a d o r d e 
La fama conquistada con tan raaravillogo específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
a conocer éste tan maravilloso medicamento, para ourir la terrible enfermedad de Asma, 
•afto.í/o) y todas las otras enfermedades del oar.ho, por rebeldes qne sean; t'n¿; cansa y skue 
«endola de tantos millares do anuncios que salen diariamente pub'icados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, da que cura en brevísimo tiempo las enferme-
oaces indicadas. 
j , ̂ 0 tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien aicrue prooar.in-
tta • cotno ̂ 0 acreditan los diferenr.es pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
¿Q01}?3) que de dicho milagroso Rüiovador, se le hacían y siguen haciándol?», y de to-
s sanó iriuuiaute; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan-
A v i s o . o , l J P t x t o l l c o 
2,U„e VBTB, quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada» las letras jRsnovzord ds A.O')~ 
«^«y E. P. A. es falsificado. 
rrayáh'í8 ímicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómoz, La-
L Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla num. 9!). 
tao^T08 ^Pósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Tauaaoüel y ventas en todas las far-
0 1815 • JSp 
'i<'.s os un verdadero trabajo de Sísi-
fo: mucho esfuerzo y graaides fati-
ffa's para subir una piedra 'enorme á 
la cima 'de una montaña; y apenáis 
llegado á la meta de tanta abnegía-
ción y vsacrifieio, la piedra oaie rodan-
do por iba otra peindiente. El S'eñor 
Jji'mii'es io iba visto ya con el espec-
táw.ío lastimoso qeu ofrece Cuba en 
pleno burocratismo después de largos 
años ien combatir abusos de esta 
misma naturaleza. Los excépticos de 
marras á quienes jiamás sorprende eso 
•de que los revohicionarios de hoy 
seam los burócratas de miañana, solo 
hemos visto en el caso nresente varios 
eslabones de una cadena sin fin que 
llaman política. Y por ahí decimos: 
—¿VaJe la pena de toniiar lias anuas 
o de i r á 'las elecciones para eso? 
Pero los sublimes visicnarios utopis-
tas creen ciegaimente que al combatir 
la tiranía por todos los medios, se 
aproximan al ideal de un gobierno 
sin tacha. Desde luego doy por cosa 
útil la creencia en ia perfectibilidad 
de los gobiernos; porque si con ello 
no se adelanta en el camino de la 
realidad, al menos «e robustecen los 
grupos sociatles con esa gimnasia de 
las ideas. Sisifo quizá hubiera muerto 
de dnamición ó de marasmo, á no es-
tar subiendo mil veces ia piedra á ia 
montaña. 
Podría también objetárseme . quo 
esa indiferencia del ^ tanto se me 
da" en política, es un principio mal 
sano de perniciosos efectos en la 
marcha evolutiva de las naciones. 
Juzgado el asunto en Moque, así pa-
rece; más no es cierto que la gene-
ralidad de los indiferentes sean tan 
e:goistas que les importe un bledo la 
suerte del prójimo. Hay en la tierra 
dos Clases de hombres de biein: la de 
los nerviosos y la de los reflexivos. 
Los primeros pretenden curar los ma-
les de la patria en conjunto y radical-
mente; para ello buscan sin descanso 
uma panacea que nos alivie á todos 
de una vez para siempre. Un reme-
dio les falla y creen que estuvo mal 
confeccionado; lo aplican de nuevo 
y' fracasa también, y luego otro, y 
•otro, y no desesperan nunca de en-
contrar el definitivo que jamás apa-
B I 0 & 
(EHGEMOOl DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
"Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGEXO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 AS. 
pe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda,s 
las enfermedades del estómago, dispen-
sia, gastralgia, indigesiiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáitriga, etc. Con 
el uso de ia Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mvijor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
prontolega á la curación ¡sotnpldG i 
Los principales médioos la rasecia. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en ted is las boticas de la Isla. 
C 1835 1 Sp. 
y S o c i e d a d e s ^ 
C A J A DE A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O S & L L I 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-criptores de la Caja de Ahorros de los so-cios del Centro Gallego y del público en general, que en el día de la fecha, han quedado establecidas las ofleinas de la Ins-titución en el local del Centro Gallego de ésta Ciudad, las que estarán abiertas de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. Todo socio del Centro Gallego de la Ha-bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-criptor de la Caja de Ahorros, con una can-tidad mensual en pesoa oro español, qüe no podrá ser menor de uno. Podrá también co-locar, ya á depósito sin Interés, ya para in-vertir, las cantidades que tenga por conve-niente, siempre que no sean menores de un peso. Podrán también inscribirse como suscrip-tores ó realizar depósitos, los fami-.ares de los socios que no puedan serlo del Centro. Gallego, hasta el tercer grado y las muje-res naturales de Galicia. Los menores de edad sólo podrán Inscri-birse, como üuscriptores ó realizar depósi-tos, en el caŝ  de que con consentimiento de sus padres, vlvloren independientes de éstos. La Caja facilitará dinero con primera hi-poteca sobre fincar, n-hanas y rústicas, así como sobre efectos públicos, valores ó ac-ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en SU Keglamento. 
Ilr-ba-na. 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BOUZA 
C 1717 26-18 Ag. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1ÜTÜ0S 
^ J J O N T K A I N C E N D I O . 
Estauiema en la E a « e! aáo 1855 
ES IÍA UNICA NACIONAL 
y llevíi 51 años de existencia 






dos basta la le-
cha 1 
Asegura casas de mamposieria. oxierlüi-mente, con tabiquoría interior de mampos-icría y los pisos todos do madera, altos y bajos y ocupados por íamilia, á 32 y medio centavos oro español por 10U anual. 
Casas de m;<dera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbcíno y aunque no tea-Kan los pisos de madeiv., h&oitadas sola-mente por fmniljas, á 47 y medio centavos oro español por 100 anuaí. 
Casas de tablas, con techos de lejas de lo mismo,1 habitadas solamente por familias, a 6o centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, come bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodesa está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, paganco siempre tanto por el continente como 
en su propio édi EMPEDRADO. . Habana, 31 de C 1815, 
Glicinas 55 esq. & 
Agosto de 1906. 
1 Sp. 
roc'(\ Muy diferente es el punto de 
vista de los hombres buenos por re-
flexión. Estos creen que los maios de 
'la ihumauidiul no tienen remedio, 
porque han existido siempre en el 
mismo grado; y ante esa ley de lo 
inevitable los 'hombres de reflexión 
fría crean que lo más lógico y eficaz 
es , buscar paliativos y aliviar los 
achaques con pacieiieiia, diligencia y 
filosofía. Las clasos proletarias no«e 
emancipan nuuea, pero puede eman-
ciparse el individuo 'en particular, si 
tiene fuerza de voluntad para <ello. 
Un hombre de bien de la clase de los 
nerviosos dirá á los obraros:—Resis-
tid por medio de la asoeiacióm y de-
claraos en huelga; el burgués tendrá 
que réndirse y pagaros mayor suel-
do ; pero el 'hecho definitivo es qne las 
'huelgas se repiten á menudo, y elle 
demuestra que, ó los obreros no me-
jora.n ó no están satisfechos nunca, 
pues á medida que suben los jornales 
encareen las mercancías, y total: 
ee/ro. 
Pero el hombre bueno por refle-
xión llama al trabajador y le dice: 
—"Procura gastar poco en vicios y 
cosas inútiles, vive con sobriedad, 
ahorra lo que puedas, no hagas po-
lítica, soporta con calma los desmames 
del poderoso; y á la vuelta de algu-
nos años tendrás un capitalito para 
er.tableeerte." Esta íes la única eman-
cipación verdad del obrero. Casi todos 
los burgueses han sido proletarios 
que se redimieron por sí mismos. 
'Cuanto á la política, ya sé que es 
imprescindible en muchos casos. Es 
una ola que nos envuelve á todos; 
pero aconsejo que en esta miateria ha-
ga cada uno lo estrictamente necesa-
rio para cumplir los compromisos de 
amistad, de profesión ó de conciencia, 
sin tomar nunca la cosa con gran em-
peño. 
Y por si no fuera bastante lo- cli-
ché, la obra del Sr. Linares encierra 
en eî te particular profunda enseñan-
z-a. Dedicó su existenexa al apostola-
do del bien en pro de la libertad y 
de la justicia; combatió con el brío 
de un alma bien templada Ips abuses 
y torpezas de los gobiernos colonia-
les aún ¡á costa de mil privaciones y 
BiCfl MMU l a l M G l M 
El señor Francisco Hernández Coopiters, ha participado á este Banco ,el extravío del titulo de Libre disposición núm. 2040 ex-pedido a su nombre en 20 de Febrero de 1902, por las treinta y cinco acciones del Establecimiento, de A cien pesos marcadas con los números 50.711145, y ha pedido que se le expida un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el Articulo 9 del Reglamento de este Banco, el señor Director del mismo, ha dispuesto que la pretensión del interesado se anuncie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de la República, y en el "Diario de la Marina," de esta ciudad, con el intervalo de diez días, de un anuncio á otro, y luego que transcurran dos meses de la fecha de la pu-blicación del primer anuncio sin reclama-ción de tercera persona, se anule el Título que se dice extraviado y se expida el du-plicado pedido, quedando en todo tiempo el Banco, libre de responsabilidad. 
Habana, 23 de Agosto de 1906, 
El Secretario por sustitución, 
L. LORENZO. 
12.9S8 alt. 3-30 
Goiaiia A l f w a flg d a 
PRESIDENCIA 
Con objeto de aprobar los estatutos de la Compañía y tratar de otros asuntos rela-cionados con la marcha de la misma, se cita por este medio á los señores Accionistas Fundadores, para la junta Extraordinaria que habrá de tener efecto el día QUINCE del corriente en la residencia del señor Pre-sidente, calle del Prado número 34^, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas sexta y octava de la escritura de fundación de Sociedad, otorgada el día 10 de Marzo del año actual. Igualmente se avisa á los señores Socios que habrán de contribuir con la cuota co-rrespondiente á cada Acción de los Divi-dendos pasivos vencidos en los meses de Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de Septiembre de 1906.—El Presidente, AURE-LIO COLAS. - 13.312 1 T5 9 M-6 
" E l G U A R D I A 
Banco do 
R e p ú -
Corresponsal del 
Londres y México en 




Faci l i tan cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 1819 1 Sp, 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Septiembre de 1906 para su a-
mortización en Io de Octubre fie 1906. 
Tercer trimestre de 190(J 
N ú m . de 
las bolas 
ÍV9 de las obUgactones com-
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iVT'9 de las obligaciones com-
prend idas en las bolas 
«trop'Gllo-s, hasta ver como surgía la 
aurora de un nuevo estado para Cu-
ba. Y cuando creía ver el fin de 
aquellos horrores políticos, por haber 
cesado la dominación que k>s ocaisio-
naba; apareceu otros nuevos de la 
misma íudoile, producto de ambicio-
nes desenf rearad as, exclusivismos, au-
tocracias y despil farros sin límites. 
Los tres últimos artículos que estam-
pa •&[ Sr. Linares en su libro, parten 
el corazón á todo el 'que los lee con 
uní poco de aimor á esta tierra. El se-
ñor Linares echa la culp.« á los go-
biernos. En .mi opinión 'algo de eso 
habrá, pero no es el todo ni .la mayor 
parte. No puede haber un gobierno 
¡jl}<9to 'allí donde todos 'quieren ser 
funcionarios. A mí no pue.l'e sorpren-
derme lo que paisa. Lo considero fa-
tal y preciso, d'ado nuestro modo de 
ser y el medio ambiente en que vivi-
virnos. La naturaleza de Cuba es r i -
quísima, y da para vivir á muchos 
con la industria de unos pocos. Es el 
país donde con monos trabajo se pro-
duce más. Baste decir que la expor-
tación é importación anual de C iba 
coriresponde á $135 por habitante: 
cifra á qne no ha llegado ningún otro 
país del mundo. 
Este es á mi juicio 'la primera causa 
de las frecuentes convu-lsiones de la 
América tropical. Cubando la tierra 
haya empobrecido y no sea fácil ali-
mentar gente armad'a en los campos, 
entonces no habrá ccmvulsio'nes. En 
dos países fríos falta el 'espíritu re-
volucionario para esta cansa y no 
porque 'allí la gente sea mejor que 
nosotros. No creo en la monserga de 
las razas superiores ni creo en la l i -
bertad. Toda revolución, dice Goethe, 
es uma .lucha de esclavos contra es-
clavos: y les pueblos se ere-en libres 
solo porque ban escrito en un papel 
la palabra libertad. 
No es todo poilítica lo que escribe 
él Sr. Linares en su obra. Hay tam-
bién artícu'los sociales y de costum-
bres gal'anamente escritos y magis-
tra'lmente acabados, si bien algunos 
adrr.ecen de cierta prevención anti-re-
ligiosa. Estoy en todo conforme tío que 
dice el aiitor sobre Taine y la Revo-
lución francesa. La tiranía de abajo 
es más injusta que la de arriba. Las 
masas proeeden á ciegas impulsadas 
por el hambre ó por un agitador 
ambicioso. Luis X V I , inocente y dó-
cil, expió culpas 'agenas. A D. Pedro 
del Brasil lo despojaron del trono des-
pués que dió libertad á los ese'.ia vos. 
La gran mayoría de los asesinatos 
pnlíticos sou extremadamente injus-
tos. Lincoln, Gkrfie'ld, Carnot, l luni-
berto, la emperatriz de Anstrb y 
otras yíetim.-'s del fanatismo exalta-
do, eran •excelentes personas y ama-
ban al pueblo. ¿Por qué esa i'iijnoti-
cia? La política es ciega como d mair; 
•arrolla lo que encuentra al paso. Es 
nm monstruo sin entrañas que desna-
tuiMliza los sentimientos, y debe ju-
garse con él lo menos posible. 
P. Giralt. 
B I S « I 
M i f f l U S DE U H i B i M 
ADMINISTKACÍOX . 
Al efecto de proceder á, la organización de dos Compañías más de Infantería para el Batallón de MMicias, que serán pagas, se avisa por este medio á todos los que ten-gan ya presentadas sus planlUas de alista-miiento, ó deseen presentarlas para que concurran al Cuartel de San Felipe situado dn Obrapía entre Habana y Aguiar. á las niueve de la mañana 6 á las tres de la tarde de cada día, para Ir formando la relación de individuos y selección de clases. Habana, Septiembre 8 de 1906. 
Por orden del Sr. Alcalde Municiipal, 
R, t MENDOZA. 
Teniente, 
O 18S1 3-9 
Por la presente se cita á todos los jefes, oficiales, clases y soldados de las "Milicias de la Habana," para que concurran á las dos en punto de la tarde del día de mañana domingo nueve del corriente á la Jefatura, situada en la calle de Empedrapdo esquina á la de Monserrate, para pa^r inspección y revista: debiendo todos asistir de comple-to uniíorme. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
A, SANCHEZ AGRAMONTE, 
Jeíe del Bataillón. 
G 1-9 
OPvDEN GENERAL: 1,°—Todas las Compañías voluntarlas de Infantería están francas de servicio el día de hoy. 2.0—Al efecto de hacer un ensayo de for-mación, deberán acudir todas las fuerzas á la Jefatura del Batallón en el caso de ser ídaniados por la Ciudad al toque de cornetas 3."—La contraseña del Batallón, será has-ta nueva orden, el toque de "Atención" re-petido tres veces. Lo que se publica para general conoci-miento. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
A. SANCHEZ AGRAMONTE, 
Jefe del Batallón. 
G 1-9 
SE VEXDKX do» ccrtlfioados drl "Gunr-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
L A R I O J A D E H O T O 
KS EL M E J O l l V1XO. 
ts-s 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
I I A B A Ñ A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 A. 10 y ds 12 á 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-dustriales de Provincias, que no sean aso-ciados á esta Secretaría, se les cobrará una cuota módica, por las consultas y gestiones que se les encomienden, relacionados con los centros oficiales. 
C 1855 1 gp. 
m U R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interosados. 
E n esta oficina daremos todoí 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
AGUÍ A R N. 108 
G E L A T S Y C O W P 
156-14 Ag. 
De 05988 al 05900 
08156 al 08100 
Habana 19 de Septiembre de 1900. 
Vto, Bno.—El Presidente 7̂ . Galbis . 
El Secretario i* . S.: L. Lorenzo. 
O. 1801 6-4 
Las alqui larnos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas b a ¡ o l a p rop ia cus-
t o d i a do los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á nuestra o í i c ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J&l í̂pmann óc Co* 
A mi buena amiga Laura Scriana 
A tí, mi biiisna amipa del ^ma. á 
t i que también arb-as por tu el .!V:id'(» 
talento, por tn a!lma exqrr^it;¡monte 
sem&ible, y por tu imaginaci'».-. i>oét:.ca 
identificarte fielmente oon todo^ los en-
eantos qn« encierra la ñu tura'.e/a: á 
tí por tanto quiero conis,i'..Tarto estas 
nv.'i'o.-ítas 'líneas eorno vh'o recuei' lo 
ick la estreclia. y verdadera, amistad qne 
iia.-e tiempo nos une. 
Si l-a mano qua boy «¡CRtlene mi plu-
ma pudiera ser fiel intérprete de \($% 
-pen.sa'miento.s y de los rceuenkxs que 
bullen en mi mente, ¡-con cuánta ri-
queza de defcaf.'ks te ba;bía de describir 
el encantador paisaje im« ofrecían a 
mi vkta aiquellos lugares donde se ha-
llaba •sit'na da la que yo denominaba mi 
Ca'.sita Blanca.! 
M.a-s ya qu¡e esto no me es dable, te 
la describiré, ó mejor diiciho, te la re-
cordaré á vr.'EL'a pluma: 
Tú también fuístes compariera en 
mis campestres excursiones y cono-
eíax r.'qudlos lugrar-í í. 
¡ Con cuánto plae jr voy á recordar-
te aquelilas para mí tan felices tardes 
ÍMill l G i l í GB1M1 
Banqueros-—Mercaderes 2'L 
Casa oriffinalmeute esDablecida, en L3ti 
Giran Jetras á. Ia vista sobra todos loy 
Bar.ĉ s Naclonaíes de lo» Estados L'nldof 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABs 
1462 78-1. Jl. J J/ 
OBISPO 19 Y 21, 
Hace magros por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre TAS principales plazas de esra í̂ la J 
iaa ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pue-to 
Rico. China. Japón, ysobre todas las ciuda-
de» y pueblos de España, Islas Balear»^ 
Canarias é Italia. 
t BALCELLS Y m i 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleare» y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 




8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA. A M ÜiKC A L» K U >S9 
Hacen pagos por el cable. l.""auUiuia cuna de creditv. 
Giran letras sobre Londres, Nev» York. VPW onlear̂ . .Ví;lAn, Tin'ín, Koma. Véncela, Florencia, Nápoies, Lisboa. Oporto, Gtbal-nar. Brt-men. Hamburgo. París. Havre. Na» tea, Burdeos, Marsella, Cftdlz. Lvon. MSJlco, veracruz, San Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas las capitales y pnortos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, llemedios, Santa Clara, Caibarién, tíagua la Grande. Trini-daa, Clonfuegos, Sancti Spíritus, Santiano de Cuba, Cieieo de Avila, Manzanillo, Pi-nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y líue-vltas. 
1464 TS-l Ji. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JOd, A u u m r , l O U , e a q t n i M 
a Amurautrom 
Hacen piaros por ol oatMe. raclIUan 
atrtfts de cróiUto y gira& ietrt»4 
acorta v lanra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lon-dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Nápoies, Milán, Génova. Mar-sella, Havre. Lolla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse ,Véncela, Frorencla, Tu-ríii. Maslmo .etc. asi como sobre todas la» ca îtalus y provincias de 
Kspaüa é Islas Cauarias. 
ITOQ 156-14 Ag. 
l ú a s DE R. ARGUELLES. 
BAXQUISltOS. 
M E l l C A D E l l E S 3 ( i . - H A B A X A , 
TaKíbnc aúm. 7J, Cabla i: "iiamoaari o 
DepOsltos y Cuentan Corrientes.—Depó-sitos de valores, haci-indose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— I restamos y Pignoración de valores y fru-tos.-—Cornora yventa de valores públicos é IndustnalEc—Compra y venta de letras de cambios.-Cobro de letras, cuponer etc., por cujmta agen a,—Giros sobro las princion'̂ s pmzas y también sobn» los puebloa üe" Éa-pana. Islas ikdeares y Canarias.—Pagos por Cables y Canas de Crédito, 
C- 761- IStf-I A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar letras & 
tovia. yiajgu vista y dan canas uo crédit» sobro New York, Flladelüa, New Orleauit, Min Francisco, Londres, París, Madrid, tíarcelcna, y demás capitales y ciudades miporuunes de los Estados b.iidos, Méjico, y Europa, así como sobre U.dos los pueblos do España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los sonoros P. B. Hollín etc. Co.. de Nuev- York, reciben Or-uenMS para la compra y venf:; do valore? O acción.s cotizables en ia Bolüa de d'cha ciu-dad, cuyas ectiaucionea bu reciben por ca-Wf diariameiu* . _ 
1461 78-1 JL J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—.Septiembre 9 de 1906 
¡MI .cjiiipañía ée mi buen pailre y de tí 
^ tijs bu'ewas hermams y otras veces 
k-ii 11 ova oompaüín de éste^lirigía mis 
tóaos hacia uno de los más piutores-
bpis ¡'iizares de -la ciudad idie Bun eu 
Icn̂ v ! cima de sus elevad-as foliuas se 
• \ n situ-aida una solitairia easita 
i, ¡ ihla pinta-din. ée blanco icuail un ni-
)flo d-e paloma y á la que se llegaba por 
tnr.M Efliigclsta vereíd-a. 
1 —¿Te f̂ cuierclí̂ is, mi buma amiga-
bne ' (••-.mponía ésta de una pequeña 
balita, des vienitanitas ó postigos á am-
jadioa •laterales y otros dos al fren-
te •;•.).!• dond'e cutriniba ilia radiaínte luz 
fdiei] rdáa? 
I —¿ No os verdad, querMia «(miga, que 
no ]i:ty nimgún paisaje más eTticamit/adoT 
qwo .aquelila blanca eaisita situada so-
hrs u na alíoimbra de auenmda yerba, 
bajo mi eie'lo de un azul diáfano y ba-
fiai lia •siempre por dclicioisia brisa? 
Si la eoutempiaba mi vista durante 
as hermcsias tairdes de primavera., en 
leirmosas tardes en que brilla el sol 
ícon todo su esplendor y rodeiaidia de 
jtan eneainitadiCT pai.qaje eomo era tode 
je.l resto dé 'lo que la circuki;, me pare-
teía liermnisísima; si Ja eontemplaba e/n 
im.i. espléndida moohe de luna euando 
oa pálidcis rayos dei ésta penetraban 
[por sus labdertais ventanas, ii'um'inainde 
feu pequeño reeinto/entcinees no sé lo 
tóué me haicía pensar. 
. —Te diré que en todo lo que Hay de 
igrañde, bueno y bello e.n el munido 
bróximo á Cía casita, se erguía lozano 
¡¡¿i árbol cuyas deblaidas natonais iban á 
wetséanS'air sobre las ennegrecidas tejas 
¡de su techumbre; árbol eiicuiaH me invi-
abá siempre á ' la nieditaeión, M ora 
'su poética situaeión y el inidiocibCe en-
jeamtp que me profesaba. 
' ^En todo lo que rodeaba laquella ca-
rita se veía la poderosa mano -del 
Eterno, uu cielo azul en el eig-zag que 
íormaba un río que cerca de ella cruza-
lija, y cuyas cristalinas 'aguas se desli-
Ea'ban majestuosamente. 
Esto por un liado, haeia la. derecha, 
¡por otro mirando á lia izquierda se veía 
una extensa laiaiera á eispaldia de la 
casita, el no menos encantador pano-
rama que ofrecía una poética barria-
Ijia donde se destaeaba la alta súpula 
de su elegante iglesia. 
pCulantas ve.ees recuerdo que en 
laquel lugar míe sorprendió la hora del 
erepúseulo y los tristes toques de la 
icarapana llamamdo á la oración venían 
á herir mis oídos trayendo á mi r.iemo-
ría un tropel de tristes recuerdos! 
Y por último, al frente de una leja-
na, extensión contemplaiba alzarse s-a-
dlardayma j estuosa la rieay espléndida 
iciudadde B. iluminaldapcr potentesfo-
leos de luz ©léctriea los que vistos á 
laiquella larga distancia le prestaban un 
poderoso encanto. 
Todo cuanto más te dijera sobre tan 
Üiermeso paisaje ¿no es verdad, amiga 
tmía, que sería un pálido ¡reflejo de 
ello ? 
Tú que también lo has eontemplado 
lá veces en nuestra compañía, me dirás 
BÍ es cierto lo que te digo. Tú sabes 
(también que aquel era mi lugar favo-
rito donde oaisi tddas las tardes eual 
fatigado peregrino idie Ifete largas jor-
niadais en el eamino de la vida, iba á 
Idescansar al pie de aiquella mi eneanta-
idora blanica casita á gozar de la pro-
itectora sombra que me brindaba aquel 
tan poético árbol que eerea de ella; es-
taba eomo también de la síiave brisa 
ique refrescaba mi ser, y por último, 
ia que mil alma ávida siempre de los 
puros y verdaderos goces, disfrutase 
allí de ellos lejos del buílilieio del mun-
idio donde tantas veces nos es dable 
igo:zar de ellos. 
Y.a ves, pues, bosquejaído á grandes 
trasgos aquella iblaoca easita y los pin-
torescos lugareis que la rodeaban. Mas 
icomo nada íes lestable 'en la vida del 
¡hombre azares de la suerte hicieron qne 
bííneUa easita, mi belk) i l í a \ fuera 
¡destruida; excuso decirte, mi buena 
p.nvf-a» la tristeza qne esto me causó, 
pues había llegado á figurarme que 
tella me pertenecía y que avaro el des-
tino de mi dicha me la 'haibía arrebata-
ido. 
jAh, cuánto puede ia veces en el 
[corazón del hombre el afecto que lle-
igamos á profesarle á una cosa que 
cuian'dio la perdemos aunque no sea 
nuestra,, neis balee sufrir; pero lo que 
BÍ no ha podido ni podrá jamás la ma-
no del liombre, es destruir el encanta-
vd'or paisaje que se contempla desde 
aquella hermcsia colina, donde tantas 
¡horas de inefable plaeer ha disfrutado 




P E E N 8 A F R A N C E S A 
L A S R E V I S T A S 
Hay en el mundo dntelectual cier-
tas mentiras convencionales, una de 
ellas esta: la "Revue de Deux Mon-
des ' ' es un euadernote ilegible; no se 
fpueide tener en la mnao sin que el sue-
ño no llegue á rendir al lector; es una 
revista vieja, para viejos; euaitel de 
ánválklos, refugió de veteranos. Nada 
de esto es cierto sino en parte muy 
reilativa. L a noible revista ha contado 
siempre entre sus eolaboradores auto-
res jóvenes y brillantes: es una pu-
blicación no extraña á la amenidad y 
suficientemente valiente para dar aco-
gida á c' 
de h 
nuncio: es abierta á las eorrientes de 
ideas extranjeras, y en sus páginas 
¡lian tenido lugar en toda época tra-
ba.ios de escritores de todas partes del 
(mundo. Siempre ha habido en su re-
daicoión una «•plum-a ibábil /cosmopo-
li ta: antes era M. de Ma'zade, hoy es 
M . do Wizo^va. En ella fueron juz-
.'gados. 4 su tiempo, los libros de Sar-
án u'iito, entre otros americanos. 
Lo qme sí es ciertn es que la "Revue 
ds Deux Mondes" es .la academia de 
ta prensa. Los autores £raaiceses que 
K âs á veces arriesgadas, des-
Salud hasta las de D,An-
•escriben en ella son candidatos para 
un asiento bajo la Cúpula, cuando no 
Ii luirán en el número de los Cuarenta. 
Su opinión oficial, representada siem-
pre por un crítico de seso; no es cier-
tamente revolucionaria ni indepen-
diente. Para eso están las revistas 
de otra índole. De Builoz á Brunetié-
re, la dirección es la misma. La re-
vista que lleva como norma la serie-
dad y el buen sentido no pretende, 
por otra parte, más (pie ser leída por 
el grupo que constituye su especial 
elienteila. Y en cuanto al color de sus 
ideas es inevitable, como el salmón 
de su cubierta. 
En realidad, la revista más respe-
table, si el respeto se mide por la edad, 
sería el "Mercure de Prance," cabal-
mente )la revista- más independiente, 
más atrevidamente intelectual, más só-
lidamente moderna. Su fundación da-
ta de 1672. Goldoni, en sus citadas 
Memorias, dice: " E l ''Mercurio de 
France," llamado antes el "Mercu-
rio Galante," ha variado ahora el or-
den de su distribución. En vez de un 
volumen &\ mes, da una parte cada 
sábado. Este trabajo es becho por 
una sociedad de literatos; oomfprende 
cuanto se refiere á las artes, las cien-
cias, la literatura, los teatros, las no-
ticias políticas, y ba siempre conser-
vado el antiguo uso de los enigmas 
y ilogogrifos, de los euales 'da la expli-
cación en el volumen sucesivo. El vo-
cablo "enigma" debe entenderlo cual-
quiera, pero el de "logogrifo" puede 
muy bien ser desconocido de muchas 
personas: yo, por ejemplo, no tenía 
de él noticia alguna en Italia. He 
aquí la explicación que se encuentra 
en el diiccionario de Trevoux "Lo-
gogrifo : especie de símbolo en pala-
bras enigmáticas .consiste en cuailquier 
alusión equívoca, ó mutilación de pa-
kbras, por el cual se varía el sentido 
literail de la cosa significada: de ma-
nera que está entre el equívoco, 6 el 
verdadero enigma ó emblema." Las 
palabras de Goldoni toman hoy un ¡pi-
lcante valor, cuando se sabe que ha 
sido en su reciente época el "Mercu-
•re de France" el camoode aparición, 
el lugar de batalla de los simbolis-
tas de la literatura, de los enigmistas 
del arte. Los ingénuos emblemas de 
antaño se cambiaron en prosas extra-
ordinarias y raras, en poesía misterio-
sa y cabalístiea., eon el curso del tiem-
po. La verdad: esa revista, en su pe-
ríodo contempoi^meo, ha sido la "Re-
vue de Deux Mondes" de los intelec-
tuales en el mundo entero, de Rusia 
á los Estados Unidos, de París á Tokio, 
de Roma á Buenos Aires. Es ella la 
causante principal del movimiento de 
ideas que en arte y mosofía adquirió 
en estos últimos tiempos una expan-
sión internacional y una potencia cos-
mopolita. El decadentismo desapare-
ció con señaladas individualidades: el 
simbolismo dejó de ser una escuela 
•para dejar en la obra personal de sus 
prineipales sostenedores ia verifica-
ción-del triunfo de una tendeneia, de 
la victoria de una lucha mental que 
ha infinido en todas pertes en las crea-
ciones del espíritu y en el arte de ex-
teriorizar las ideas. Ya pasó el tiem-
po en que se hablaba de esta publica-
ción icomo una de las tantas tenta-
tivas de los "nuevos", de los "jóve-
nes", los nuevos de ayer son hoy ca-
si viejos; los jóvenes, reconocidos ma-
estros. Desapareció Verlaine, desapa-
recieron Mallarmé y VilMers de l'Is-
le, Adam, dejando en la historia de 
las letras francesas cil resplandor de 
su luz indiseutible. Quedan los fuer-
tes en su madurez: Henri de Reg-
nier, altísimo poeta; Remy de Gour-
mont, cuya obra compleja, profunda, 
sabia, vigorosamente encantadora den-
tro de poco tiempo, como la de Nietz-
che, quizá conmueva al mundo. Ma-
dame Raehilde, la inteiligencia más ra-
ra, á mi entender, que ha tenido una 
mujer sobre la tierra; Jules de Gaul-
tier, hábil manejador de ideas, filó-
sofo inesperado, cuvos recientes libros 
"De Kant á Nietzche" y " E l Boya-
rismo" recomiendo á nuestro espíri-
tus de meditación, á nuestras inteli-
gencias que no temen el vértigo de 
lias altas especulaciones; Barthélemy, 
que ha escrito una obra sobre Carlyle 
que es una obra maestra, y una plé-
yade de estudiosos, de trabajadores, 
exploradores en plena selva de ideas, 
ó mineros de futuro. El "Mercure" 
tiene la particularidad de tener una 
redacción cosmopolita, y en cada nú-
mero hay una reseña del movimien-
to inteilectual universal en secciones 
especiales. Los "epílogos" de Gour-
mont y los juicios de Mme. Raehilde 
son verdaderos atractivos para los si-
baritas de las letras. 
El "Correspondant" es una revista 
admirablemente dirigida, de gran mé-
rito por la calidad de su coilaboración 
y que sostiene las ideas del elemento 
conservador y religioso. Es poco leí-
da en el gran público, pero muy leída 
en las clases altas, en que no soplan 
•vientos de "fronde" ni se agitan otros 
problemas que los del sostenimiento 
de los antiguos ideales y regímenes. 
' 'La Grande Revue" fué fundada á 
raíz de la famosa cuestión Dreyfus, y 
su director es el célebre abogado Labo-
r i . Según su programa, se señala esta 
publicación por dos caracteres esen-
ciales: "desde el punto de vista in-
•tolectual, la independencia absoluta 
de toda escuela, pues conviene acoger 
lo que hay de excelente ó de verdade-
ramente original en todos los géneros; 
desde el punto de vista material, la 
periodicidad mensual, pues en presen-
cia de las múltiples •ocupaciones 'de 
la vida moderna y del número cre-
ciente ele obras de toda suerte que 
hay que recibir á veces, solamente pa-
ra recorrerlas, una publicación con-
siste en un grueso volumen mensual, 
compuesto con cuidado para que todo 
interese, y por lo tanto completo y 
menos costoso qne las obraŝ  similares; 
no tiene sino ventajas." A lo cual 
se puede observar cjuo hay n.na buena 
tridas ó más que esa revista y que su 
lectura se resiente de pesadez y de 
sequedad. 
La "Revue Bien" es hebdomadaria, 
como su "adlá te re" la "Revue Seien-
tifique." S e distinguen por la varie-
dad y la actualidad de sus temas, y 
asimismo por lo escogido de su cuer-
po de ccllaboradores. Por lo quejoca 
á sus ideas, se adorna de un sabio 
eclecticismo que no le aleja ninguna 
simpatía. 
No se puede decir lo mismo de la 
*' Revue Bilanche.'' Esta es una de las 
más inteleetuales y, sin disputa, la 
más combatiente, emprendedora y ac-
tiva. Es anárquica, demoledora y nu-
trida de ideas. Su coilaboración es 
cosmoipolita, como la del "Mercure," 
y puede asegurarse que jamás se ha 
escrito en ella una sola página en que 
no baya aiudacia y tailento. Lo subi-
do de su color—¡á pesar de su candi-
dez apelativa¡—le ha atraído los odios 
de los reaceionarios, pero le ha dado 
también una inmensa boga en el mun-
do pensante, tanto en Francia como 
en el extranjero. Ha hecho campa-
ñas sonoras y memorables, como la de 
Montjuieh, dirigida por Tarrida del 
Mármol, y la del descubrimiento de 
las crueldades cometidas en las pri-
siones militares francesas. Es uno de 
los órganos que más han dado á cono-
cer el actual pensamiento ruso; y to-
da idea nueva y osada tiene en él un 
defensor y un propagandista, así en 
literatura como en ciencia, como en 
política. En ella nació á la vida de 
la celebridad el combatiente Gohien. 
La "Revue Universelle" es una con-
tinuación del diccionario Larousse. Es 
nu término medio entre la ilustración 
y la revista. Mezcla la colaboración 
de ideas con las actualidades y curio-
sidades, aumentando su prestigio de 
•divulgación con sus numerosos foto-
grabados. 
La "Revue de Pa r í s " es aristocrá-
tica, de un mundano intelectualismo y 
•ofrece á sus lectores de cuando en 
cuando lo más celebrado de autores 
extranjeros en boga. No se distingue 
por ninguna particularidad. Parece 
que, sin embargo, tiene una, y no la 
menos interesante para los escritores: 
es la que más caro (paira la colabora-
ción entre todas las revistas publica-
das en París. 
"La Plume" es de hermosa histo-
ria. Fué un tiempo, eon el "Mercu-
re," el palenque de los poetas y es-
critores nuevos. Ha pasado por mil 
vicisitudes: en ella nacieron á la vida 
de la (gloria muchos autores hoy ilus-
tres, xictualmente ha 'adquirido fuer-
zas y se presenta flamantemente como 
una de las mejor escritas y más artís-
ticamente presentadas. "La Plume" 
daba en sus primeros tiempos ban-
quetes, en realidad modestos ágapes, 
pero que tenían la especialidad de sor 
presididos por una eelebridald del ar-
te, de la ciencia, de la literatura. Hoy 
ha acentuado su carácter artístico; 
inicia exposiciones, publica muy inte-
resantes monografías sobre los mejo-
res pintores ó escritores, y aunque ha 
vuelto á las antiguas comidas, éstas 
no tienen ni la resonancia ni la ale-
gría de las otras, según parece. La 
juventud, " l ié las¡ ," ha pasado. 
Como su nombro lo indica, la "Re-
vue Hebdomadaire" aparece cada, se-
mana. Es de un formato reducido, 
un cuadernito siempre lleno de curio-
sos artículos, poesías y novelas. An-
tes daba la preferencia á las novelas 
y reproducía, obra.s conocidas. Hoy 
todo lo que pública es inédito, y la 
dirección pro cura mejorar cada día. 
Lástima es que se insista en el tama-
ño reducido, que, indudablemente, no 
hace bien á la revista. 
La "Revue Brittainnique" desapa-
reció. Es una ilástima, pues desde que 
Pichot la fundara no dejó de sea? una 
publicación seria, informada intelec-
tualmente y bien organizada como em-
presa. Era también una de las re-
vistas que más se ocupaban de la ac-
tividad mental extranjera, siempre 
tan poco conocida entre los escritores 
de este país. 
Hay una enorme cantidad de re-
vistas especiales, desde las sabias, f i -
losóficas y profesionales hasta las que 
son órganos de grupos v escuelas co-
mo "L 'E f fo r t " ó la "Revue Naturis-
te," sin contar con las innumerables 
de letras y artes que se fundan, viven 
un poco de tiempo y se acaban. Fun-
dación y "fundición". 
Rubén Darío. 
C A R N E T - S A L O N 
Fiestas religiosas.— 
Muy concurridos resultaron los so-
lemnes cultos que en obsequio de su pa-
trona, la Santísima Virgen de la Ca.-
ridad, celebraron el viernes y sábado 
últimos pasados, la Congregación t i -
tulada "Hijos de María". 
Estos cultos que se realizaron en la 
iglesia del Espíritu Santo consisitie-
ron en salves, letanías y reserva en la 
mañana del viernes. 
Al siguáente día, sábado, por ia ma-
ñana, tuvo ef ecto una misa de comu-
nión general, á cargo del reverendo 
Padre Santiago Garroti. 
A este acto asistió el ilustrísimo se-
ñor Obispo Diocesano. 
Por la tarde, se cantó el Santo Rosa-
rio; terminado éste, din nTÍTucipió el 
sermón, á cargo del •conoeido orador 
católico presbítero Agustín M. Muniel. 
Terminaron estas fiestas con la proce 
sión y despedida á la Santísima Vir-
gen. 
Otra fiesta en perspectiva,— 
Para la que celebrará en la parro-
quia de Guadalupe en honor de su pa-
trona, la Virgen de la Caridad del 
Cobre, la Sooiedad "Centro de Coche-
ros" hemos sido atentamente invita-
dos por su Directiva. 
Esta fiesta consistirá en una -mi-Ka 
cantidad de revistan mensuules tan nu-|de ¿¿rucia, pura cuyo acto está inyü-
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
C € € t r i 
En vista del creciente favor del púBlfóó hacia el sin igual refresco tónico y reconstituyente 
G O G A - G O L . A de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. B, U. A. algunos comer-
ciantes 6 industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de este retresco y tambión cou 
el nombré de G O G A - G O L A para sorprender más fácilmente á los oonsamidores. üon tolmpti 
vo damos esto aviso á todos los consumidores, llamándoles la ateución que hi legitima G O O / \ -
G O L A es la qne se vende en botellas en la Planta situada en Obrapía p94 J cada mm lleva en 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G A - G O L A . Cambien Be 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J. M. Parejo, Baratillo 8 3 8, represen-
tantes de la referida Compañía. > 
Teniendo esta Compañía registrada sus marcas de G O C A - G O b A en esta KepnbUoa, esta 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó iVilsiifiquen sn marca industrial regia-
trada, vendiendo con ella un producto en perjaicio y engaño de los consumidores. 
Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran meroandaa eon marc as, 
imitando 6 falsificando otras registradas, que incurren también ou 
responsabilsdad al par que los que las venden. 
c m i 1 Sp. 
tado también lo más seleciío de nuestra 
sociedad habanera. 
Fiesta suspendida.— 
Va que del "Centro de Cocheros,, 
li aiMamos, tenemos el gusto de hacer 
saber á -sus numerosos asoeiados y 
simpatizadores, el haber acordado di-
cha Institución sLispender hasta nueva 
orden todas las fiestas bailables que 
tenía anunciadas. 
Paulino Acosta.— 
Hemos sido atentamente invitados 
por este conocido actor del género dra-
mático, para la funeión-beneficio qne 
tendrá eíeeto la noche del próximo 
16 en el ccliseo Naicional. 
"Ote'o". Esa es la obra que pon-
drá esa noche en escena la compañía 
que con tanto aeierto él dirige. 
Baile de Bandos.— 
Tenemos presente un oficio que nos 
ha dirigido el eorrecto Secretario de 
ía Sociedad "Santa Rita", participán-
donos que para la. próxima noche del 
22 del actual, tendrá efecto en sus sa-
lones, nn magnífico baile de bandos. 
Fruto de Amor.— 
Desde haee varios días alegra el 
hogar de nuestros estimados amigos 
los esposos Hernández-Calvet, eon el 
feliz alumbramiento de nn precioso ni-
ño, priimer fruto de amor. 
Felicitamos á los cariñosos cónyuges 
deseándole para su .nuevo vastago toda 
clase de venturas. 
Agustín Bruno. 
. C r a y 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
13486 26-9 8 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
CUBA 113. TELEFONO 6308. 
13.425 26 8 Sp. 
DR. JÜ1N JESUS VALDES 
iiílflíéCirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G ALTANO 111 
1 Sp. 
n O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
(Fundado en 18S9) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesoa. 
Compo.iícln »7, entre Muralla y Teniente Bfnr 
_C_1800 i Sp. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catctlrflílco por «posleidji de la Facnltail 
«le Motllcina.—Cirujano del HoMpitnl 
NOm. i.—.Consultas de 1 fi 3. 
AMISTAD 57. 
L ^ L C 1792 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. Panta leon J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7íf. 
C 1791 1 Sp. 
D r . K . Chomat 
Tratam¡3P :o especial de Síílles y enfer-medades venéreas.—Cnraeidn rfipida.—Con-sullao do 12 á 3.—Teléfono 845 EGIDO NUM. 2, (altoa). 
C 1778 S Ip. 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
A n á l i s i s b e O r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1887 
Se practica-.! análisis de orina, esputos, sanare, leche, vinos, etc. 
PRADO NUMERO 105. 
C 1809 1 Sp. 
C L Í N I C A d e n t a l 
Ceneoriia 33, e s p í a á San M á s 
En este aalón se encontrarán Cirujanos Dentistíis los que efectuarán toda clase de operaciones concernientes á la profesión, contando con aparatos modernos para prac-ticarlas íi. la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
PreclOM en piutat 
Por una exlracción $0-60 
Por una exlracción sin dolor. . 0-76 Por una limpieza de la dentadura 1-00 Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 Por un diente espiga 3-00 Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 Por una dentadura do 1 á 2 pza. 3-00 Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 Por una denladura de 7 á 14 pzs. 6-00 Puentes á razón do ?4-00 por cada pieza. ConKwhaH y opernettineci tl« 7 de ln nuiftiiua íl 5 rf'.í la tardé y ttc 7 fl 10 de la noelie. 
XOTA.—Esta casa, cuent 
para poder efectuar los ti 
iüe nuclie. 12.961 
DR. JOSE ARTURO FIGUSRAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórteis y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asniar 81, Banco Espaflol. prlnelyal> Teléfono núm. 125. C 1645 52 1-Ag. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1779 1 Sp. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
M6dlCO del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2. 
Saiud núm. 55. Teléfono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermedadca de) Pecho 
BRONQUIOS Y GAilGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. KÜPTLXO 137.. DE 12 ft 3. 
C 1784 1 Sp. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costad? de VlIInnn^Ta. 
C 1798 1 Sp. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105%, próxima 
á Reina, do Í2 á 2.—Teléfono 1839. C 1797 1 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes é . — T e l é f o n o 30,98. 
do 
Dr. KAFASL ALVAREZ ORTIZ 
.•UKDICO-CIRUJANO 
De regreso do su viaje a los Estados Unl« 
s, se vuelve a hacer cargo de la cllentelaj 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400 
13.0111 l'6 1 Sp!- . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
# ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i a 4 p, m 
C 1774 i s¿. 
DR.G01TZAL0 A R O S T E G U I / 
Húdico de la Casa de 
Uenclieoncla 7 Mnternlrlaj, 
. Especialista en las enfonnodades de los niños, médica a y quirúrgícae. Consultas de 11 & 1. AGUIAR 108%. TELEFONO 8'4 C 1787 i_s¿: 
D R . A N G E L P. P I E D ^ T l 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfci medadoa dni e*t(U'-
mago, hígado, bazo é intestinos. -̂ 1 
Consultaa de 1 a 3» ¿laaia Clara 25. 
C 1795 JL_S^ 
DR. A . F. L A R R I N A G A . 
Cirujano-Deutista 
Consultas de S fl 11 y de 1 A 
13.111 
Obispo 1% 
26 2 Sp. 
OCULISTA 
Consultas ds 12 & 2. Particulares de 2 & 4, cifuiea de Enfermedades «le los ojos. Para pobres <! al mes la Inseripriún. Manrique 73, entre San Rafael V-J y San Jooé.—Teléfono 1334. C 1789 1 Sp. 
C 1788 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1780 1 Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultaa de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63. y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
M i s íe T e r p t a F i i 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electiicida.i. Bayo» X, Cayos Mnsen, etc.—Parálisis perif^^H I debilidad general, /aquííismo, dispet.-7 enfermedades de señora.-, ¡h r ;.i i;k-ancíi-dad Estática, Galvánica y Farárr ;.—fea»* men por los Rayos X y Radioj;:afías, d« todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ á 4. '^^H 
OT.eilly 43, Telefono 3154. 
__9298 7S-26 Jd. 
DOCTOR GALVEZ GUILLE 
Especialista en sífilis, hernias, impotenciay 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1S14 1 Srv 




E U . 
1 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
CorazOn y politlones—Consultas de 12 fl 2, 
lunes, mlércolép y viernes, en Campanario 
75 Domiciliu: Neptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 Aff. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en señera!.—Vías uriunrias—Eu-formedados de sefiorus—< ooinflas de 12 t 2. San L&znro S4C i'tlílouo 1332. 
£ ITM 1 Sp. ^ 
ALBERTO 8. BE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do Partos, por oposición de la Facuitad do me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas do l I 2: Lunes Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. _ 156m my 15. 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultoa Cuba 101, de 1S á 3. 
g 1786 i Sp. 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Migrurl l&s, altos. 
Horas de consulta: de 3 1 5.—Teléfono 1869. 
2 ilsg i sp. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del BatOmaco 6 intestisios. 
escelusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-lla 74. altos.—Te-éíono 874. C 1790 " 1 Sp. 
DR. FRANCISCO!. DE M A S C O 
Enfermedades del Corazrtn, Pulmones, Nerviosas, Piel Venéreo-sililitlcas.—Consul-tas de 12 á 2.—Dtas festivos, de 12 á )..— Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 gp. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 fi 3. 





'jos. tainMén I 
2M Sp.. | 
D O C T O R T A M A Y 0 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consulta» de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
_J.0.083 78-10 Jl. 
DR, F. JBSf lWANI CHACOS 
Ué '̂.co-Clru.l'j no-Den tlsta SALUD \ i EQUINA A LEAt/rAD. 
c isoi , i 
EL DR. EMILIO MARTIKEá 
Estará ausente hasta los primeros día» 
do Septiombro, y deja enea •.•irado de su cliep 
tela, al doctor Hipólito Alvaro: Artfs.-
Consualdo 114. 12.460 28-19 A& 
DR. H. ALVARSZTRTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
ConsRltas de 1 á 3. Consulado 111. 




Habana. De 11 á 1. 
1 Sp. 
D r . J u a n IT. D á v a l o s . 
• So ha trasladado á L:¡iunarii..i 34. alte* Consulta de 11% a 1.—Especialmente en-fermedades de los niños y aíeccionea pecho. 13.320 26-5 Sp̂  
DR. GUSTAVO 5. DUPLE8SIS 
CIRUJ7A GENERAL. 
Consultas diaria* do 1 &• 
ftaa Meolñs ufcm. 3. Telfiíono ll-'W-
C 1781 1 Sp. 
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D o c t o r R E O O N D O i ' 
lineaos Aires u. I . Habana, 
La sfflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la clínica v el enfermo 
C 1803 continuar trabajando. 1 Sp. 
45 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Raiael 71. Estudio Acular 
1 ) R . R A F A E L NOGIJEÍBA' 
Interno del Hosiildil «Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y SábadOJr 
20-2» A* 
HABANA 22. 12.799 
D r , E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAP, 
Ginecólogo del Hoapital N. 1 
Partos y enfermedodes de ^ ^ X l l l * 
á 2. SALUD 3 4. Telf. | g | De 1 
529 
DR. ENRIQUE P E E W 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Urcira 
Jesús María 33 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas mo 
Josrts Ularlji 91. De \* ,'^ 
C 1777 
nl-
Dr. Jesto Verdugo % 
Mfcllco Cirnjano de la Fncmlind de v**t0. 
Especialista en enfermedades ''^«.leAtí 
C liiÜJ i'UADO f'L 
BJLAK10 DJK L,A M A R I N A . — E d i c i S l do Ta m a ñ a n a . - - ^ p p t í p m h r o 9 de 190R 
ni' 
NOTAS T E A T R A L E S 
P I L D A I N . 
E ' l veteira-no üetov c u b a n o , que ntvs-
p i r é s í'ovmüvse a q u í , ten p a t r i a , a l 
clie :emiinetnici'as de l a •drafraátiea 
tv>panoli;), ha pzsmá'O oo:n n'ü-bie O'rg'uUo 
ga a r t e por .txu-nas e x t r a ñ á i s , m o n ^ i a n -
du'ea el'l'as,'Cómo en é s t a , ' k ^ í t i a n o ^ jta-
lairdonos, y <¡nv h a d e s m e n t i d o el p r c -
verbio de que "anadie es p-roPeta e n 
:si! ^ t m " , p o r q n í e a:quí Jo h a s ido y 
arpií sigiwe siéiKdoil'o, d á a s t a noicbe e n 
el v i e j o T e a t r o Naeionai l s u beiuefiei'x 
E n todías 'estas f u e e i o n e s h a b u s c a -
do sieimppe P i ' l d a í n u n a j o y a •l'e la 
d r a m á t i c a , y a s e a d e ' cubana t a n e x c e l -
s a como G e r t r u d i s G ó m e z d e Avet l lane-
idia. d e 'cubano tan ilu'S'tpe como J o a -
q n í a n L o r e n z o L u á . c p s , y a d e a u t o r e s 
e s p a ñ o l e s d e Jiois d e m á s « l i to r e n o m -
bre. L»a que h a eiseogldo piara lia n o c h e 
de h o y es eil d r a m a h i s t ó r i i c o d e l ile-
g-endiariio c o n t ó r de O r a m a d a , d o n J o -
s é Z o r r i l l a , t i t i i k d e E l Z a p a t e r o y e l 
R e y , o b r a en que á t a n t a a l t u r a r a y a -
ba su. m a e s t r o d o n M a n u e l A r g e n t e . 
V e i n t i c i n c o añe i s ha-ce, s i m a l no r e -
¿ u e i d o , que n-o se r e p r e s e n t a e n l a H a -
l-.ina E l Z a p a t e r o y e l R e y . L l e v ó l o á 
e scena aique'l a fortuuaido i n t é r p r e t e 
de l a s obr-ais de Z o r r i l l a que se l l a m ó 
don P e d r o D e l g a d o , y que v i n o á C u b a 
en el -ocaso d e s u . c a r r e r a 
G r a n d e s a;lientos t i e n e P i l d i a í n p a r a 
e n c a r n a r . e n l a figura h e r m o s a d e l R e y 
que u n o i lamairon Cruel l y o tros J u s -
• ticie.ro, y por lio m i s m o 'hay que f e l i c i -
taî '-o por s u e l e c c i ó n . 
Í V e s u m i b l e es ique á e s a f e i i c i t a e i ó n 
SÍ» una -la d e l r ebu l tado p o s i t i v o que 
-obtengta.. ^Terec ido l'o t i ene p o r s u in t e -
Jioiencia, p-or caballernis- idad, p o r 
gu-s excepc ienai les cmadidiades a r t í s t i c a s . 
R e p ó r t e r . 
* « 
L O S M A Ñ O S 
M a t i n é e y reg-alos 
L a C n m p - a ñ í a d e "Varieda<:les q u e a c -
t ú a e n A l b i s u , e i f re icerá h o y d o m i n g o 
des f u n c i o n e s . 
L a p r i m e r a , u n a m a t i n é e á l a s dos 
de l a tarde , d e d i c a d a á i a gente m e n u -
da, r e g a - l á n d & s e j u g u e t e s , -ailgnes m u y 
a t r á c e n t e , .los 'actos d e 'a tóróbates , 
bonitos y v a l i o s o s re.gaios. 
S e h a c o m b i n a d o n n p r o g r a m a m u y 
p a y a s o s , bu-fos, t r a p e c i s t a s , b a r r i s t n s 
el c u a d r o l a m g o n é s , v i s t a s m u y c ó m i -
cas e n e l ' C i n e m a t ó g r a f o , e tc . , etc. 
P o r l a noche , t r e s t á ñ e l a s á l a s 8, 9 
y 10, e n todas y car ia u n a d e e.llas to-
p a n p a r t e . k s " R e y e s d e 'l'a J o t a " , P i -
l a r l a A r e n e r a , S a n s ó n y d M a ñ o , q u e 
c a n t a r á n y b a i l í a r á n j o t a s d e a c t i i a l i -
d a d , e l t e n o r E n i r i e o S c h w m n i , -los 
a e r ó b a t a s I - I ermanos C a r r e t e r o , b a r r í s -
t a s , niñ^a m o s c a , b a i l e s c u b a n o s , los 
herm'an-os Er-a.t, los .notables c i c l i s t a s 
H a y a s y W ü t r i . e , t a n g o s y m u y i n t e -
r e s a n t e s p e l í e i v l a s en el' c i - n e m a t ó g r a -
fo, d e l a s que se h a n r e c i b i d o ú l t i m a -
mente . 
L o s p r e c i o s p o r t a n d a : 20 c t s . e n t r a -
d a á á i l u ñ e t a y b u t a e a , 10 i d á t e r t u l i a y 
40 u n paleo. 
P Ü B L I C A C Í O N E S 
E l F í g a r o 
U n n u e v o n o t a b i l í s i m o a r t í c u l o d e l 
e m i n e n t e V a r o n a a v a l o r a l a s p á g i n a s 
d e l n ú m e r o que a c a b a ele r e p a r t i r e l 
b r i l i a n t e s e m a n a r i o que t a n a l to co-
l o c a n u e s t r a c u l t u r a , l a r t í c u l o en que 
se e x p o n e de m a n e r a i n t e n s a y c l a r a 
e l a c t u a l e s tado de cosas , y que b a j o 
s u t í t u l o s u g e s t i v o de ' ' P a t r i o t i s m o " ' , 
es u n m a g n í f i c o p r o g r a m a p a r a n u e s -
t ro pueblo . E l c i t a d o t r a b a j o d e l se-
ñ o r V a r o n a y l a c o m p l e t a , i n t e r e s a n -
t í s i m a y a r t í s t i c a i n f o r m a c i ó n g n á f i -
e a de los a c t u a l e s sucesos , h a c e n que 
sea " E l F í g a r o " e l o b j e t i v o d e m u y 
hai lagadores c o m e n t a r i o s p o r p a r t o 
del p ú b l i c o . 
T r a e , a d e m á s , l a r e v i s t a , d e s p u é s 
de l a a r t í s t i c a c u b i e r t a , o b r a d e l se-
ñ o r T o b a u , y e n que l a n o t a de ac -
t u a l i d a d r e s a l t a s o b e r b i a m e n t e , en su 
p l a n a de h o n o r los r e t r a t o s de l s e ñ o r 
Maa-t ín A r ó s t e g u i de l C a s t i l l o , J u e z 
e n c a r g a d o de l proceso p o r el del i to 
de r e b e l i ó n , y de todo el p e r s o n a l q u e 
cons t i tuye e l J u z g a d o E s p e c i a l . 
" P e c a d o r a " , son u n o s l i n d í s i m o s 
•Jjersos de l a n o t a b l e c o l e c c i ó n de 
M a r i o n e t t e s " d e P i c h a r d o , v e r s o s 
que a p a r e c e n b e l l a m e n t e i l u s t r a d o s , 
«[ne a p a r e c e n e n " E l F í g a r o " , h e r m o -
sos, s e n t i m e n t a l e s y s u t i l e s , como l a 
í i e t a m á s e x q u i s i t a y d e l i c a d a d e l 
presente n ú m e r o . L o s i l u s t r a e l n o t a -
j e . a r t i s t a T o b e n M e g í a . 
M á r q u e z -S ter l ing , c o n s u s a g a c i -
dad y notab le b u e n gusto , f i r m a u n 
ftiiy hermoso a r t í c u l o t i t u l a d o " M o -
t i o g r a í o s o r a t o r i o s " ; a r t í c u l o que h a -
ce v i s á v i s á u n o m u y d e l i c a d o de 
l>ario H e r r e r a , e l j o v e n p r o s a d o r que 
se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s y que h a 
t i tu lado s u t r a b a j o " D e l p a s a d o " . 
I s m a e l V á z q u e z Y e p e s , firma u n a s 
'oellias e s t r o f a s que p o r c o i n c i d e n c i a 
l á m a n s e t a m b i é n " D e l p a s a d o " ; y 
tol loso s u s c r i b e s e n t i d o s " G u i t a -
í r e o s " . 
E n l a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a á que nos 
pernos r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e , figu-
' ^ 'entre o t ras , los s i g u i e n t e s r e t r a -
o*5 de i n d i v i d u o s que i n t e r v i e n e n de 
p a n e r a d i r e c t a e n l o s a-ctuiatles s u c e -
^ p o l í t i c o s : G e n e r a l e s O e b r e c o , P e -
^ B e t a n c o u r t , J . F e r n á n d e z de C a s -
F O , R a b í , L o r a , A l f r e d o R e g ó , P e r a -
^ P e d r o D í a z ; C o r o n e l A m l o s , C o -
g ^ e l A b r e n ; R a i a e l C e r v i ñ o , L d o . 
la Secr€ta,r io d e l a P r e s i d e n c i a de 
cldn ^ P ú b l i c a ; R o s e n d o C o l l a z o , h e r i 
, Recientemente en u n e n c u e n t r o , y 
^ los r e b e l d e s Sant ia igo G . C a ñ i z a -
oJí53' E n t e r o H e r r e r a , A g u i r r e , A l -
F e r r a r a , etc . 
e s . ' u J a C r ó n i c a , como s i e m p r e m u y 
cáiI{"ltUal y int"orma'cla> des ta -
^ndose , entre m u l t i t u d de g r a b a d o s , 
^ eti Mio d e l c o n o c i d o s e ñ o r J u a n F . 
b e l l a s y s u g u í a e n l a c ú s p i d e d e l 
M o u n t Míuroy , m o n t a ñ a r e e i e n t e m o n -
te a s c e n d i d a p o r nu-estro c o m p a t r i o -
ta , e n n o t a b l e e x c u r s i ó n y u n a v i s t a 
de la. p r o p i a m o n t a í i a , l a m á s a l t a de 
los A d i r o n d a e k s . 
A d e m á s p r o f u s i ó n de r e t r a t o s de 
t e a t r o y d e s o c i e d a d . 
M u y bel lo y de g r a n a i c t u a l i d a d en 
todo es el n ú m e r o d e " E l F í g a r o " 
que t enemos á l a v i s t a . 
C u b a y A m é r i c a . 
N ú m e r o e x c e p e i o n a l m e n t e a r t í s t i -
co es e l c o r r e s p o n d i e n t e á e s t a se-
m a n a . 
C o n t i e n e u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de g r a b a d o s : E l r e t r a t o de l L d o . A l -
i V i d o Z a y a s , S e n a d o r y P r e s i d e n t e de 
l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a í s " ; L o s e n a m o r a d o s ; E l n i ñ o 
y e l peirro, c u a d r o de O . A . H o l m e s ; 
A c u a r e l a , de T o b o n M e g í a ; M a r g a r i -
t a e n l a fuente , c u a d r o d e A n y S c r e f -
f e r ; J e s ú s C a s t e i l l a n o s ; e n el b a l c ó n ; 
C o m i e n d o m a í z ; R a m i r o H e r n á n d e z 
P ó r t e l a ; D r . G u s t a v o P é r e z A b r e n ; 
D r . A d o l f o P l a z a o l a ; D r . V i d a l M o r a -
des, e t c . 
É l t ex to es e x c e l e n t e . 
L a c u e s t i ó n p a l p i t a n t e , q u e h o y 
p r e o c u p a h o n d a m e n t e á todos los h a -
b i t a n t e s de C u b a , e s t á t r a t a d a d e s a -
p a s i o n a d a y mag i s t ra lmtente e n e l a r -
t í c u l o " A n t e e l p e l i g r o " . 
S p e l l i n g r e f o r m ! , p o r R a m i r o C a -
b r e r a , -hace r e f e r e n c i a á l a r e f o r m a 
o r t o g r á f i c a d e l i d i o m a i n g l é s , adop-
t a d a y a p o r e l Pres id iente R o o s e v e l t . 
A d r i á n d a i Val i le , e n u n s e g u n d o 
a r t í c u l o sobre e l N a c i o n a l i s m o c a t a -
l á n , n o s h a b l a d e l n o t a b l e r e n a c i -
m i e n t o l i t e r a r i o de C a t a l u ñ a , p r e e n r -
s o r de l m o v i m i e n t o p o l í t i c o r e g i o n a -
l i s t a que h o y a m e n a z a a l r é g i m e n 
c e n t r a l i s t a d e E s p a ñ a . 
R e m i n i s c e n c i a s , t r a b a j o l i t e r a r i o , 
p o r A r m a n d o R . y S a l a z a r ; 
M i l d r e d , cuento , p o r F e r n a n d o d e 
Z a y a s ; H i g i e n e de l a v i s t a , p o r é l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z ; R o n -
de l , p o r R . F o n t ; D o s l a d o s d e l a v i -
d a de R o b e s p i e r r e , p o r V i c t o r i a n o 
S a r d ó n , t r a d u c i d o p o r F . G a r c í a C i s -
n e r o s ; C o m o d e b e n s e r y como n o de -
b e n s e r l a s m u j e r e s ; S e i s m a n d a m i e n -
tos p a r a l a m u j e r ; L o s h é r o e s , sone-
to, p o r J o s é G . V i l l a ; R a m i r o H e r -
n á n d e z P ó r t e l a , p o r F é l i x C a l l e j a s ; 
Z o l a , soneto, p o r R e g i n o B o t i ; T e a -
ros , p o r F r u c t i - d o r ; N o t a s y n o t i c i a s . 
_ ninii igmiiM 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . K i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I O A I i . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
R e g r e s o 
E l S r . D . S e g u n d o B o t e t se e n c u e n -
t r a e n M a t a n z a s d e r e t o r n o de s u 
v i a j e p o r e l e x t r a n j e r o . 
N u e v a l í n e a 
D e s d e e l j u e v e s p o r l a t a r d e q u e d ó 
e s tab lec ido e n M a t a n z a s e l s e r v i c i o 
de a u t o m ó v i l e s de l Me-reado p r o v i -
s i o n a l h a s t a e l P a s e o M a r t í , r e c o r r i e n -
do l a s p r i n c i p l a e s ca l l e s de l a c i u d a d . 
C o n f i r m a d o s 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n d e l D i s t r i -
to U r b a n o d e M a t a n z a s , h a c o n f i r m a -
do en sus r e s p e c t i v o s p u e s t o s á todos 
los m a e s t r o s que s i r v i e r o n e n e l ú l -
flnio c u r s o e s c o l a r , a t e n d i e n d o á los 
m e r e c i m i e n t o s de l o s m i s m o s . 
E n c u a n t o á los s u e l d o s , no h a n s u -
f r i d o a l t e r a c i ó n sens ib le , p u e s l a d i -
f e r e n c i a es s ó l o de t re s c e n t a v o s . E n 
c a m b i o de a u l a s que se c r e a r o n c o n 
e l c a i r á c t e r d e s u p e r n u m e r a r i a s , se 
h a n d e c l a r a d o p e r m a n e n t e s . 
E l n ú m e r o de m a e s t r o s e m p l e a d o s 
es de 102, d i s t r i b u i d o s en e s t a f o r m a : 
1 D i r e c t o r s i n a n l a . 
88 M a e s t r o s d e a u l a s . 
5 de I n g l é s . 
2 de S l o y d . 
6 de K i n d e r g a r t e n . 
S E A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a casia-
q u i n t a en l a l o m a d e S a n J u a n , e s t á 
e n l a m i s m a c a l z a d a . S e c o m p o n e de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o é i n o d o r o , c a b a l l e r i z á , y 
a g u a . I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a de 
J e s ú s de l M o n t e 454. 
4-5 
AIJQUTIJA In i^piudonn y NHlu<ln1>Ie 
otusa núm. 1G5 'de Neptuno, con seis cuajfto.s 
bajos, corridos, uno entres-uólo y otro alto, 
con dos inodoros, baño y despensa. E n la 
165 .informan. 13.458 8-8 
V K D A D O , en ln calle 11 entre II y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adelantos h ig i én icos ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
1'linio do la loma, á. una cuadra del e léctr i -
co. E n la misma informan. 13.436 8-S 
B S R N A K Á 30—Se nlqulal esta herniosa 
oasa. carrupuesta de planta baja, dos «ntre 
suelos independientes y princlpíul. Infor-
marñ/n en Amargura 77 y 79. 
13.432 8-8 
S E AlitfcriLiA, en $12-75 oro, nn pequeño 
departamento, compuesto de dos habitacio-
nes y cocina, en el tercer piso de la ca-sa 
Coimipo-stala 113, «ntre Sol y Muralla, pol-
la,; esquina le pasan los tranvías . 
13.423 4-8 
Al/ l 'OS HERMOSOS y vent i lado», «e a l -
quilan en la calzada del' Monte 165, com-
puestos de salla, saleta, cinco cuartos, baño, 
•espaciosa cocina, dos inodoros, pisos de mo-
s á l c o s y entrada independl'enite. E n dos ba-
jos sas trer ía " L a V i l l a de Avi lés ," informa-
rán. 13.470 4-8 
H A B I T A C I O N indepcntliente, con ó «IB 
muebles, para caballero se desea en sitio 
céntr ico . Económica . Dirigirse por escrito 
al P i a r lo, A. B. C. 13.471 4-8 
M A R I A N A O ; me alquila nna cana en Sa-
míl 18, una cuadra de los carros y tres del 
fe.rrocarrtl; tiene sala, comedor, siete CUÍUT-
tos, cocina, zaguán , caballerizas, patio y 
traspatio, con arboleda. Imipondrán en Sa-
iud núm. 36. 13.469 . 4-8 
L A ROSA Nfirn. 16, (Cerro) ; «e alquilan 
siete departamentos, cinco son corridos, y 
dos separados, todos espléndidos, con agua 
y gas, muy baratos y pegado al paradero 
del Tulipán. E n l a misma informan. 
13.452 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lampari l la 57, doce centenes. 
13.465 4-8 
S E A L Q U I L A un piso en Carlos I I I , 6, en-
tre Be lascoa ín y Santiago, compuesto de 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, 2 baños, pi-
sos de mármol entrada independiente; tie-
nen lavabos de agua corriente y son muy 
frescos. Informarán en Carlos I I I , 6. 
13.455 4-8 
C A M P A N A R I O 74—Bajos independientes 
modernos, sala, saleta, cuatro cuartos, sa-
leta, comedoir y demás servicio. Se alquilan. 
L a Uave en el 61; para su ajuste Víbora 
• J ^ ^ S n o 6371. 13.4-57 8-8 
S A L U D 00.—Altos, imlepeudieates, moder-
nos; sala, saleta, cuatro cuartos, sa'leta co-
medor y d e m á s servicio. Se alquilan. L a 
llave en Escobar 166. 13.456 8-8 
S E ALQ.UILAN los preciosos altos ile la 
' I - I número 128 de la calzada de la Reina, 
esquina á Belascoaín , la llvo en el oafé de 
la planta baja. Para informes dirigirse á la 
lerreter ía de Aspuru y Compañía, Mon a-
deres 21, Te lé fono 314. 13.363 8-6 
G R A N C A S A — S e alqnlla Dranoues 43, es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, ¿on 
tres ventanas al frente, á Xa derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la Izquierda 
tres, a l fondo hermosa saileta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mosá icos linos, 
patio, con dos arreatas a l centro, y en el 
traspatio tros cuartos para criados y un sa-
lón alto, caballerizas, etc., etc., Informarán 
t>n la misma. 13.319 8-6 
S E ALQ.UILAÍV Ion frescos altos de Sahid 
número 29, es casa de reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. L a llave al lado, informan en 
Salud 77. 13.327 8-6 
. V E D A D O — S e alquila la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habita-
clones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso alto con todas las como-
didades' modernas; jardín, lugar para coche 
y caballo y gran patio con árboles . E n la 
misma informan. 13.348 8-6 
Q. L I A T A D E L T. CORONA, Corral Falso 
142, Guanabacoa; con agua, baño, frutales, 
cerca de reja, 12 habitaciones, casa para 
jardinero 6 guardián y otras dependencias. 
Informes, Aguiar 100, Habana. 
13.336 8-6 
S E A L O I I I L A N los bajos de la casa aca-
bada de construir, con muchas comodidades. 
Avenida de Es trada Palma, entre Marqués 
de la Habana y LaguerUela (Víbora) en los 
altos e s t á l a llave. Acera de la brisa. 
13.352 8-6_ 
SAN IGNACIO 92, esquina á Santa Clara. 
se alquilan habitaciones altas con ballcón á 
la calle, pisos de mármol y mosá lcos nue-
vos; tienen alumbrado e léc tr ico; en l a mis-
ma informarán. 13.341 15 -6 
S E A L Q U I L A N tres ma^nlflcas habita-
ciones con baño, cocina. Inodoro, en 6 cen-
tenes, en la calle 3 núm. 5. Vedado. 
13.299 5-5 
E N E L V E D A D O , calle 5a esquina & P , 
se alquila una casita propia para poca fa-
milia, en la tienda de la esquina informa-
rán de su precio y condic ión. 
13.290 8-5 
S E A L Q U I L A N Ies esp léndidos altos de la 
casa Gallano 84, casi esquina á San Rafael, 
abajo en el Banco Nacional la llave é in-
formn en Escíobar 162. 13.268 8-5 
UNICA E N L A H A B A N A Casa de fami-
l i a habitaciones e sp l énd idas con toda asis-
tencia; servicio correcto y completo; se 
cambian referencias. Galiano 75, Te lé fono 
1461. 13.281 8-5 
P a r a bufetes 6 escritorios, comercio, depo-
sito y también para familia se alquila una 
magníf ica sala baja, con limpieza, luz e léc -
trica y muebles, en Prado 64, A. 
13.282 8-5 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión ft hombres 
solos en casa de corta familia; no hay m á s 
inquilinos. Calle de Gervasio núm. 109, a l -
tos, entre Salud y Dragones. Se piden y se 
dan referencias. Informa en la misma á to-
das horas. 13.2S3 8-5 
E N CASA P A R T I C U L A R y cambiando re-
ferencias, se alquilan Juntas 6 separadas, 
tres habitaoiones altas que reúnen todas las 
comodidades apetecibles, á matrimonio sin 
n iños ó señora 6 caballero solo. No hay in-
quilinos. Informarán: Egido esquina á Luz, 
P e l e t e r í a " L a Celia." 13.382 4-7 
E N R E I N A 4J>, se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles 6 sin ellos, ventiladas 
por todas partes; hermosas departamentos 
pintados con todo lujo, todos con vista á la 
calle, con todo el servicio; se desea alquilar 
á personas de moralidad; al mismo tiempo 
se alquila un z a g u á n por Reina y otro por 
Rayo. Se solicita una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los frescos 
y ventilados altos de la CASA R U I S A N C H E Z 
en Angeles 13. Se prefieren familias sin ni-
ños. 13.377 4-7 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos: Belas-
coaín 635A y 635E, entre Monte y Campana-
rio. Son amiplios, frescos y cómodos. Tienen 
entrada independiente, escalera de mármol y 
piso de mosáico. Precios: Uno 12 centenes; 
otro, 15. 13.369 . 4-7 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones muy c é n -
tricas para oficinas. Habana núm. 82, el por-
tero. 13.370 4-7 
S E A L Q U I L A N los fimplios y ventilados 
altos de Lagunas núm. 115, esquina á Be-
lascoaín . E n la bodega situada en la planta 
baja de los mismos informan. 
13.412 4.7 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S ; se a l -
quila la casa de dos pisos Calzada 145, al 
lado del Paradero; tiene cochera caballeri-
zas, baño, dos inodoros, agua de Vento y 
luz eléctrica. Informarán en Salud 26, altos 
13.414 4-7 
M A R I A N A O — S e alquila la casa Pluma 2, 
propia para extensa familia y con todas las 
comodidades apetecibles. Tiene baño, inodo-
ros, caballerizas y agua de Vento. L a 15cLve 
en San Andrés 21. Razón, Agui la 65. 
13-.S99 4-7 
S E A L Q U I L A N frente 41 la Play-a del V a -
por, una hermosa y fresca habi tac ión con 
muebles, balcón á la calle, asistencia, y el 
espacioso za&uián de la casa Dragones 38. 
13.400 4-7 
E N OCHO L U I S E S , se alquila la casa calle 
de Bernal 19, con sala y comedor de mo'Sái-
oo, dos cuartos bajos y uno alto; azotea y 
demás servicios. Inorman en Obispo 31.— 
• -Diario de la Famiilia." 13.513 4̂ 9_ 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones alta» & 
rabaneros solos ó matrimonio sin n iños .— 
A g u lla..2(fl. 1M?3 4 - 9_ _ 
V E D A D O . — E n el lugar infia sano de la 
loma, H. , entre 17 y 19, se alquila una fres-
ca y hermosa casa. Tiene ins ta lac ión sani-
larla y eléctrica. Para informes Neptuno 
218^. 13.496 8-9 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los altos 
de la nueva casa Consula^do 63, con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ins-
talaciones de ag-ua para lavabos, baños , ino-
doros, y demás comodidades. L a llave en la 
bodega. Informes en el Hotel Mascotte.— 
Teléfono_415: •13.487 4-6 
E N AMISTAD uüm. 50, se alquila en tres 
luises, una habi tac ión alta y se solicita una 
criada de mano para un matrimonio y ayu-
dar á manejar un niño; sueldo, dos cente-
nes y ropa limpia, que sepa cumplir con su 
obl igac ión; si no que no se presente, prefi-
riendo sea de mediana edad. 
13.485 *'9 
S E A L Q U I L A la casa R e a l de Puentes 
Grandes, número 106, sala, oo-medor. cinco 
cuartos, sótanos , patios, etc. L a llave é in-
formes en Reina número 121. 
13.484 4-9 
S E A L Q U I L A N Ib» altos de la casa Caan-
panarlo número 33, sala, comedor, cinco 
cuartos, entrada Independiente, baño, etc.— 
L a llave en los bajos. Informes. Reina 121. 
,13.483 4-9 
S E A L Q U I L A en el Vedado, fl inedia cua-
dra del tranvía, en la calle B entre 21 y 23, 
una hermosa y moderna casa, compuesta de 
lardín, poftal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes, agua abundante y demás coimodldades. 
Informan en la misma y tamibién otra m á s 
chica. 13.506 4 -9_ 
LOMA D E L VEDADO.—Chale t de hlocks, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 núm. 86. entre F 
y G. Llaves é Informes: P núm. 30 y Te lé -
fono 1012. 13.510 g-g . 
S E A L Q U I L A 
E l chalet titulado "Vll'lamayor" calle 23 
entre E y F . Vedado. Tiene aceras, amplio 
portal, saJa, saleta, cinco cuartos, comedor 
eapaedoso y fresco, cuarto de baño, cenador, 
cocina, todo rodeado de frondoso jardín as-
faltado. Se pmede ver á todas horas. Infor-
man en la misma y en L a Nueva Granja, 
A l m a c é n de paños, Teniente Rey y San I g -
nacio. 13.44 5 4-8 
EN CAJA DE COATA P A M t L I A , «e alqui-
la una hermosa habitación amueblada con 
gusto, propia ,p| ra dos personas; tiene bal-
cones á 2 calles en sitio inmejorable. Agua-
cate 76, altos. No hay n iños ni animales. 
13.444 4-8 
E N E S C O R A R 30, & nna cuadra del Male-
cón, se alquilan unes magníf icos bajos re-
cién fabricados .Son muy frescos y es tán si-
tuados á la brisa. L a llave en los altos. I n -
fonmarán en Prado S2, altos. 
__13.jé02 4-7 
P A R A O F I C I N A S f, F A M I L I A S , en 12 ecu-
tenes, dos meses en fondo, se alquilan IQS 
bajos de Santa Clara 3: sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, comedor, cocina y ducha con 
todo el servicio sanitario. Pasan los carritos 
por la puerta. E n los altos la llave. 
_13.404 4-7 
V I L L E G A S tf2, entre Obispo y Obrupía, 
se alquilan dos bonitas habátaciones altas, 
•independientes, con lavamanos y pisos de 
mosaicos, con vista á la calle, muy frescas 
á personas de moralidad. 13.284 4-7 
H A B A N A 89 
S'e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a ofi-
c i n a s c o n todo s e r v i c i o . 
13.385 8-7 
ALTOS.—Se alquilan los hermosos y ven-
tilados de la casa Monte 350 tienen una gran 
sala, saleta, oinco cuartos y todos los ser-
vicios necesarias. Son de construcc ión mo-
derna. L a llave en la planta baja. 
13.S80 4-7 
C A R D E N A S 57.—Se alquilan en nueve 
centenes, los modernos y ventilados altos, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos y servdoio sanitario. 
Puede verse & todas horas. Su dueño en 
Cuarteles 40. 13.420 4-7 
S E A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones 
altas en la calle Chacón núm. 4, propias 
para bufete, consultorio médico ó matri -
monio. E n la miisma informarán. 
13.413 4-7 
M O N T E 51, altos, frente al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonio^ respeta-
bles, á 2, 3 y á 4 centenes al mes. 
t jMt fc 8-7_ 
E N L A H E R M O S A CASA Je«üs María 17, 
se alquila para oficinas, comisionista 6 den-
tista, una espléndida' sala con dos salones, 
juntos 6 separados; es casa particular; en 
los bajos informarán. 13.407 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan bajas y altas, é s tas espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
núm. 15. 13.375 8-7 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 7 n ú -
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño, inodoros, etc. Informan en la 
misana calle núm. 130, Don Alfonso. 
13.398 8-7 
S E A L Q U I L A 
UNA H A B I T A C I O N A L T A , propia para 
un hombre solo. Informarán en Barcelona 
20, altos. 13.390 8-7 
C R I S T O , 22, altos; muy frescos, A l a brisa 
con sala, comedor corrido, cuatro cuartos, 
uno en l a azotea, muy cómodos y céntricos . 
E n los bajos, Wave é infornues. 
13.394 8-7 
S E A L Q U I L A N 
l o c a l e s p a r a e s p e c t á c u l o s , r e s t a u -
r a n t s y k i o s c o s , e u e l D i i e v o P a l a t i o o 
q u e e s t á i n s t a l a d o e n e l V e d a d o , l á -
non, e s q u i n a á B a ñ o s , f r e n t e á V i l l a 
G l o r i a , i n f o r m e s d e 3 á 4 . 
1323$ 4-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en una de las 
mejores calles de la Habana, se cede un 
local propio para cualquier clase de esta-
blecimiento. Informes en Obispó 86. 
13.307 4-6 
ION CASA D E C E N T E , nueva y de perfec-
tas condiciones hig iénicas , se alquilan dos 
habitaciones altas y dos bajas. Juntas ó ca-
da una por separado. San Rafael 101. 
13.308 é-« 
R E I N A 52.—Se alquilan hermosas y fres-
cas habiitaclones altas, con vista á l a calle. 
Reina núm. 52. 13.244 8-5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas A 
caballeros solos 6 matrimonio sin n iños .— 
Aguila 201. 13.223 8-4 
( ASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
liano 95, altos se alquilan hermosas habi-
taciones con vista á la calle; luz e léc tr ica 
y todo servicio á personas de referencias. 
13.205 15-4 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno n ü m . 191, 
entre Be lascoa ín y Gervasio, compuesta de 
4 cuartos, sa\la, saleta, baño, cocina, y 
unos altos al fondo. L a llave enfrente. I n -
formes en San José 16, bajos. 
13.188 8-4 
E.V E L V E D A D O . — S e alquila en $85 oro 
americano una hermosa casa moderna, ca-
lle 15 entre G y H. Informan en Consulado 
114, de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiiente, salal saleta^ 
cinco cuartos, baño y demás servicio, mam-
paras y buenos pisos. L a llave en los altos. 
Informan en Pe ina 5. 13.182 8-4 
A L M A C E 
Se alquila el magnifico y espacioso local 
de altos ybajos situado en esta Ciudad calle 
de Riela número 3, propio para a lmacén; 
reúne grandes condicones y mejores como-
didades, buen servicio sanitario, etc. Para 
m á s nformes, dirigirse al a lmacén de pele-
tería L A CAMPANA de Alvarez y García, 
Muralla 19, Teléfono 294. 
13.119 S-2 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N los Amplios y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
Z A V A L A - H O U S E 
Gran Casa fie H u é s p e d e s de Lui s Zavala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes, Teléfono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
sulado núm. 63, entre Colón y Refugio, con 
todos los adelantos modernos de la higiene, 
instalaciones de agua para los lavabos, 
baño, inodoro, mamparas y demás comodi-
dades: L a llave en la bodega; sus dueños , 
hotel Mascotte. 13.073 8-1 
E G I D O 16, A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n muebles , á c a b a l l e r o s ?olos ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y que s e a n per -
s o n a ? de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
13.022 26-1 Sp. 
R E I N A J 1, se alquilan hermosas habita-
ciones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio domést ico . Entrada á todas horas. Se 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
P a r a Sociedades de Recreo C-'grandes ofici-
nas.—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y d e m á s departa-
mentos. Aguiar 91. 
_12.041 ?8_10_Asi_ 
V I B T U D E S 100.—en casa de familia se 
alquila una hermosa habi tac ión baja; hay 
baño y se da l lav ín; á hombres solos 6 á 
matrimonio sin niños. 13.297 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 33, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño etc. L a llave en el bajo. Informes en 
Reina 121. 13.255 4-5 
S E A L Q U I L A en Escobar 1S4, una habita-
ción, en ?8 plata; se necesitan oficialas y 
aprendizas de modista; es casa de morali-
daxL 1123.6 4-5 
M A N R I Q U E 34.—Se alquila el primer piso 
independiente, fresco y con todo el servicio. 
E n los bajos informarán. 
13.234 4-5 
S E A R R I E N D A N 3y> cabal l er ías de t ierra 
eembradas del paral, atravesadas por la zan-' 
j a real, con 3 casas y 1 establo para 40 va-
cas, con frutales en Palatino. Preséntese 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro. 
' 13.120 8-2 
S E A L Q U I L A en !ii31-S0 oro la hermosa ca-
sa Vapor número 26, A, es de nueva cons-
truoc.'.ón, con pisos de mosáicos , y com-
pues'ta de sala saleta 3 cuartos, cocina y 
baño. Punto muy sano, junto al torreón de 
San Lázaro. Informarán en Prínc ipe 12, C, 
ó en Bernaza 19. 13.118 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud ufim. 5», 
con todas las comodidades y abundante 
agua. Informan en los bajos. 
13.102 6-2 
E N T E N I E N T E R E V 100 ,esquina A P r a -
do. Un elegante apartamento con cuacro 
balcones á la calle, tres piezas, completa-
mente independiente, pisos de mosáico y 
luz eléctrica. E n la misma una hermosa ha-
bi tac ión con balcones al Prado. 
13.002 8-31 
par) los Anuncios Franceses son los • 
Í S m L . M A Y E N C E i C i , | 
¡ | 1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS J 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ 
E S P Í O -
Curados ptrlos CKiARRIIAOSl 
6 el P O L V O L 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Kn todas las huenas Fnrmaciaíi. 
Por mayor: 20,ru8 Salnt-Lazaro,Parla.' 
íxUUr uta firat nobre ̂ td* Oítorrillo, 
Sueva DescaMerta Francesa ^ 
O C J O E t A . O I E U T A 
y segura de los 
MALES de PIERNAS 
U L C E R A S VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas\ 
cualesquiera con el empleo del 
M 
mwL 
Nuevo I'roducío Francés 
empleado con O x i t o por las 
SUMIDADES MEDICALES. 
m m m : F a r m a c i a G A R B I N , ¡ 
40, rae Trézel. PARIS. 
En La Habana ; VJ' de JOSE SARRA e Hijo. 
i . 
wmmuTicsiKKm 
.A CrIT.A. de 
PARA LOS 
I En todas las Farmacias y Droguerías, 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
abierto del 25 da Mayo al 25 de Setiembre 
P Ü R G Y L 
P U m O L A X A N T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
Lñ mejor cura, del E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cfe /as ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y de/ HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s í á c i l para los N i ñ o s . 
Se vende en todas ln Farmacia!. 
P A R I S - J . K C E H L Y 
í£-160. Rué St-Maur. 
Capsulinas con envoltorio de grluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
Ení8rmeát!ileSd.iJias urinarias las 
C a O N O R R E A S , F L U J O S , 
CSSTITIS 
Ü R E T P J T B 9 C n Ó m G & B , 
F Q S F A T U F S I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bue Vavin, y todas las Farmacias. 
I>22 L O B U E N O 
E L M E t J i r 
C u r a c i ó n r á p i d a y radica l de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
l a s E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
Recomendado por iodos los Médicos 
mús notables. 
Latoritor!o»oientlíieos:MOMAL. NANCY (FRANCIA) 
E L U C H E 
(Tos Ferina) 
\ C u r a c i ó n r á p i d a y a e g i m 
J A R A B E M O N T E G N i E T 
á, PODRIS, S, Faiia* FOÜüCDDUri, FiR» 
V E O A L L A DE O R O , P A R I S 8 8 9 3 
á¡a V&Mt e» las trincwales FarmaciZm 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE U SAftORE 
j Productos verdrdoros fácümeate tolerad 
por el ostómago y loa iBtMtiaoe. 
e»¡jM*i leí Plrmtt tff/ 
[ D ' O I B K R T T l t B O U T I f i i m r j t m i M l N . 
Prescritos por los primTros mdSicoí. 
••aOONFÍBKK O» LAtf IMITACIONK* 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g f o b m c 
T o d o s l o s M é d i c o s p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á la c a r n e c r u d a , á i o s 
f errug inosos , etc . D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mora! ó físico, ANEf^CA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
¿2 Premios Mayores 
^¡^S Diplomas de Honor 
T O N S C O S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N DO L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : " V A C i l l ^ ' K . O X . Farmacéutico, en LYON (Frangía). 
Y EN T O U A S L A S F A K M A G I A S 
l O Medallas de Oro 
3 Medallas de Píate. 
RECONSTiTÜÍENTES 
PEPTONA DEFRESNE 
' P r o í * pra i i fflSTiTOTO PASTEOR íe PARIS" 
M á s de 4 , 0 0 0 k " fornidos en 1 3 0 4 . 
V I N O D E F R E S N E 
doptado Hospitales 
C U l | BRONQUITIS - CATAimO - OPRESION - ENFISEMA 
W I V l M i s o n . c - u r a . c 3 . o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El más eflcax y más práctico de todos los Anliasmáíicos. — Numerosos premios en las Exposiciones Universales 
DKPÓsTTorPHARMAClE CENTRALE DES I.OMBARDS. 50. 52. 54. Rúa des LoTitianils. PARIS. 
Kn ta Habana : viiDA de JÓSÉ SARRA éHIJü y eü cooas las l urmaclna. 
R E C O N S r í r n > 
| - O U I N A y C o r * * . , 
^ Q . ^ , N a r a n j a s a m a r g - a s . 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
en la Exposiciún Universal de 1300 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
Farm'" de 1" Clase 
en C O M P 1 É G N E 
INDISPENSABLE 
á TOOOS los 
CONVALECIENTES. 
Dep^Bitosf". L a Habana: ^d«d9 J0S£ SARRA é mn.ycn fnrlas Ins prínnmnlcs Farmftíias yDm-nortil 
S i l ' 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e í i c á z e n las e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , I l e m a t u r i a . / ^ 
Cada C á p s u l a lleva e l nonikevS) 
nm^if?' j mA mmiim v Si 1;''i;-||l'iri,,fi:lnnl" remarla!;. 
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En vista de ia crítica situación por-
que atraviesa el país con motivo de 
amenazar la actual rebelión, da segu-
ridad pública, y haciendo uso • de la 
facultad que me concede e'l Artículo 
sesenta y ocho de la Constitución— 
inciso diez y siete—convoco al Con-
greso para el día catorce del corrien-
te en sesión extraordinaria, con ob-
jeto de que adopte la resolución que 
corresponda. • i 
Dado en el Palacio de la Presiden-
iia, en la Habana, á ocho de Septiem-
bre de mil novecientos sois. 
T. Estrada Palma. 
Importante reunión de los Veteranos 
Con numerosa concurrencia se reu-
nieron ayer nuevamente los Vieteranos 
ba jo la presidencia del mavor •general 
Mario Menoeal. 
A esta reunión aoindieron los gene-
raleisc y coroneles de Oriente que ha-
bían llegado por 'al mañana en el 
Central. , , 
Según nuestras noticias, después die 
un amplio .cambio de impresiones, se 
tomaron los siguientes acuerdos, sogún 
acta que fué levantada y que se publi-
cairá: 
Primero.—Declarar que la paz es ne-
cesaria é indispensable. 
Segundo.—Declarar que no habrá 
vencedores ni vencidos. 
Tercero.—Cualquier 'acuerdo que se 
tome para la consecución de la paz, 
lo cumplirán y harán ĉumplir los ñr-
anantes del acta. 
Antes de teirminarse la reunión que-
dó nombrado un Comité Ejecutivo, en 
la siguiente forma : 
Presidente: Mario Menoeal. 
Secretario: Eugenio Sánchez Agra-
monte. 
I Vocales: E l coronel Manuel Lazo y 
los genierales Nodarse, Oebreco, Recio, 
Vega, Molinet y Padró. 
LOS VETERANOS 
Acta 
aquí el acta de la expresa se-llo 
sión: 
En la ciudad de la Habana, siendo 
las tres de la. arde del día 8 del mes 
é e Septiembre de 1906, se reunieron 
en la 'Casa número 50 de la calle de la 
Salud, domicili'O del mayor general 
Mario Menoeal, los señores firmantes, 
generales, jefes y oficiales del Ejército 
Libertador, .á invitación del citado ge-
neral Menoeal y de los Veteranos reu-
nidos en al mismo lugar en la noche 
del día 4 del mismo mes de Septiembre 
con el objeto de deliberar sobre los 
añedios más viables para llegar á la so-
lución del conflicto que hoy perturba 
la paz de la República, amenazándola 
hacer desapareceir la naeionalidad ad-
quirida á costa de tres generaciones, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Priiinero.—Aprobar el acta corres-
pondiente á la sesión del día 4 de Sep-
tiembre. 
Segundo.'—Qnedair enterados de 
las gestiones realizadas por el general 
Menoeal impartiéndoles su completa 
aprobación. 
Tercero.—Declarar que el programa 
de los Veterainos es el siguiente: 
A. —Que la restauración de la paz 
ee hace necesaria é indispensable. 
B. —Que los Veteranos están dispues 
tos á obtenerla sin que haya vencidos 
ni venecedores, á cuyo efecto vienen y 
ise prestan á esta obra sin perjuicio ni 
carácter político algumo, inspirándose 
Bolamente en las palabras del nunca 
olvidado general Lacret: ''Todo por 
iCuba". 
C. —Que 'sus acuerdos seráp acepta-
idos por todos los (miembros que cons-
ítituyen esta Asamblea y esperan que 
•lo sean también por el País, toda vez 
que aquellos serán inspirados en la 
Justicia y en los intereses fundamenta-
les de la República. 
D. —'Nombrar una M e s a , presidida 
por Menoeal, que lo asesore y ayude, 
compuesta de los generales y jefes 
Agustín Ceibreico, Tomás Padró, Lope 
Recio, Alberto Nodarse, Manuel^Lazo, 
Eugenio Moliner y como Secretario, 
Eugenio Sánchez Agiraimonte. 
R—Reunirse todos ios días á las dos 
de la tarde en el propio lugar. 
Levantada esta, acta inmediatamen-
te firman los presentes de la cual 
doy fe. 
M. G. Menoeal, Mayor general; Lo-
pe Recio, Mayor general; Tomás Pa-
dró, Brigadier; Manuel Suárez, Mayor 
general; Agilstfn Oebreco, Mayor ge-
neral ; Ricardo Sartorio, Brigadier; 
Julián Santoma, Brigadier; Mariano 
Torre, General de División; Enrique 
Coll azo, Brigadier; Pedro Vázquez, 
Brigadier; Remigio Marrero, Briga-
dier; Luis de Feria, General de Divi-
frión; Manuel Lazo, Coronel; Luis Pé-
rez, Coronel; Manuel P. Alonso, Bri-
gadier; Francisco de P. Valiente, Bri-
gadier; Alberto Nodarse, General de 
División; Doctor Eugenio Molinet, 
Brigadier; Cornelio Rojas, Brigadier; 
Javier de la Vega, Mayor general; Ma-
nuel araría Coronado, Coronel; Bal clo-
ra ero Acosta, Coronel ; Charles Her-
nández, Coronel; Miguel Angel Rui/. 
Comandante; Rafael Peña, Teniente 
coornel ;Guillenrao Fernández Marcaré, 
Coronel; Gerairdo Pórtela, Coronel; 
Emilio Campiña, Comandante; Gonza-
lo Goderich, Teniente coronel; Felipe 
Veranos, Coronel; Saturnino Lastra, 
Coronel; Rafael Baster, Teniente coro-
m i ; T'G-más E . Curti, Capitán; Francis-
co Pernández Rondan, Coronel; Joa-
quín RoituMi, Teniente coronel; Luis 
Rodiill'o Miranda, ConKiiidante ; Alber-
to Barrera, Comandante; Eugenio Sán. 
chez Agramonte, General de Divi-
sión. 
La ir u.̂ îa 
Anoche Ja policía municipal de al-
gunas eslaeiones hacían el servicio 
Je vigilancia llevando fusiles sus in-
dividuos. 
En algunos barrios, además de 
portar fiiKiles, iban en pareja. 
E l Sr. Menoeal 
El Cenera.l Menoeal estuvo anoene 
en Palacio, dando cuenta al Sr. Pre-
de las negociacionos que los vetera-
nos practican en pro uite la paz. 
A su salida de Palacio manifestó 
el Sr. Menoeal que en las Villas ni en 
una gran zona de Vuelta Abajo hay 
operaciones. 
Hoiy á ilas oce es reunirán los vote-
i'aiunrs en la morada del Sr. Menoeal, 
Saiiud núm. 50, para seguir tratando 
de la paz. 
Visitas 
Anoche visitaron al Slr. Presiden-
te del Ropúbliea, el Senador Sr. Ta-
mayo y los Repres ntantes señores 
Núñez y Govin. • 
En Palacio 
A las once en punto de la noche 
aaiterior, se comunicó á los reporters 
do la pronsa que acuden á Palacio 
en busca de noticias, la orden de que 
después de dicha Ihora no podían 
permaneces allí. 
E l encargado de hacer saber la or-
den á los compañeros, fué el capitán 
Sr. Estrada Mora; y los representan-
tes de la prensa que recibían la no-
ticia, personalmente, fueron los de los 
periódicos " L a Lucha" " L a Discu-
sión", " E l Comercio", "Havana 
Post" y el de este periódico, quienes 
abandonaron el salón que en Palacio 
ocupan tan pronto como se les comu-
nicó la orden. 
Heridos 
En el tren de pasajeros de Vuelta 
Abajo llegaron ayer tarde á esta ca-
pital cinco heridos del' combate de las 
Ovas. 
Los heridos se nombran Epifanio 
Casanova, Mariano Martínez, Anto-
nio Cabrera, Artilleros; Alejandro 
Gutiérrez, Guardia Rural, y Baldo-
mcro Varona, de la guerriLa eama-
giieyana. 
•Dos de ellos están heridos <l¿ bala, 
aunque leves, y el resto por golpes 
recibidos al pasar por un puente. 
Los heridos fueron trasladados 'Ies-
de la estación de Cristina al hospital 
"Mercedes" en dos ambulancias de 
la Guardia Rural. 
La partida de Guas 
Hablando una vez más con los re-
pó'rters, de las fuerzas que tiene á 
sus órdenes el coronel alzado doctor 
Guas, dijo ayer tarde el Gobernador 
Provincial señor Núñez: Dentro de 
pocos días vamos á ver de una manera 
ú otra, si 'es verdad que tiene quinien-
tos hombres como él asegura ó no 
Alfredo Laorde 
Habiéndose leido.en la prensa que 
don Alfredo Laborde que se había fu-
gado de la cárcel de Bejucal é incor 
porado á los alzados había sido de-
vuelto por Dionisio Arencibia y arres-
tado en Santiago de las Vegas, dispu 
so el señor Juez Especial que se tras 
lacle á la cárcel de esta ciudad á su 
disposición y sujeto 'á la causa de re 
belión. 
Autopsia 
•Se ha señalado para las ocho y trein 
ta del día de mañana, la autopsia del 
cadáver de Francisco Tejera, fallecí 
do en el hospital número 1, á conse 
cuencia. de las heridas recibidas en el 
encuentro de Managua. 
Vigilante alzado 
E l capitán de la 11 estación de "po 
licía da parte de que el vigilante de 
ca.ballería 864, Pedro Morales, le co-
municó 'que el de igual clase 516, Luis 
Díaz, había salido con él de pareja 
y que en las inmediaciones de Mana-
gua se unió á los alzados 'llevándose el 
equipo y armas del cuerpo. 
Alzados por segunda vez 
E l Gobernador Provincial 'Comunica 
que el alcalde municipal de Bejucal, le 
da cuenta de que ayer penetró en el 
pueblo de la Salud la partida al man-
do de "Tata" Sánchez, á los que se 
les unieron Casimiro Méndez, Sixto 
Pérez y otros varios que se habían 
acogido á la 'legalidad. 
No estaba con ella 
María del Pino Santana, madre de 
Francisco Tejiera, fallecido en el hos-
pital número 1, manifiesta qne su cita-
do hijo no estaba 'á Su. labrigo y que 
se enteró de Oto que le Ocurría cuando 
lo levó en los neriódiieos. . 
E l doctor Pérez García 
E l Consejero Provincial, doctor José 
A. Pérez (Y-íWÍa. ha ose rito desde Jos 
baños de Martín Mfósa, á su compañero 
el señor Joaquín Ajráz/a, rogá'ndoíle 
manifieste al señor Zayas que también 
ostá d.inpuesto. á ireminciar su cargo 
si dio puede facilitar el rostablocimion 
to de la paz. 
Un grupo 
E l Ayun! niii ir uto de Sagua la Gran-
de coinunira. que como á las 11 de la 
noche del día. 2 dieron eouoeimiento 
al jefe de Policía, que por Alambique 
de Lobato había pasado un grupo de 
doce á catorce hombreis. 
Desaparición de animales 
Acompañando además otros partes 
del Alcalde de Cienfuegos, sobre desa-
parición de animales. 
Desapareció 
E l Alcalde Municipal de Alquízar 
participa que además de los hermainos 
Castillo, Rafa el ŷ Rodnlfo, los sobrinos 
de éstos, Francisco y Evaristo, ha de-
saparecido 'del pueblo Ernesto de la 
Uz. 
De San Antonio 
E l jefe de policía, de San Antonio, 
remite un infonme referente al hecho 
de haber entrado en el pueblo los al-
zados al imando de Carlos Guas, hacien-
do constar en él que el juez de instruc. 
cióm, parapetado en una. de las puertas 
del balcón de la fachada iprincipal del 
Ayuntamiento disparó contra los alza-
dos. 
Una cartera 
E l sobrestante encargado de la ca-
rretera, del Rincón á San Antoiiio de 
los Biaños da parte de que varios hom-
bres armados se presentaron en el ki-
lómetro 28 llevándose la cutera que 
usaba el peón Wenceslao Pérez, perte-
neciente al Estado y cuyo valor es de 
dos pesos m. a. 
Sellos y efectos 
Don Ignacio Giol, Inspector de 
Correos, da. parte de que en la entrada 
de los alzados al mando de Ernesto 
Asbert en Managua, dos individuos 
se presentaron en la Administración de 
Correos exigiendo á doña Pilar Val-
dés qme administra, la misma, los sellos 
y efectivos que tuviera; abriendo una 
carpeta de la cual sustrajeron efectos 
timbrados y efectivo por valor de 11 
pesos 43 centavos y 15 ó 20 cartas de 
•diferentes personas. 
. .Más desparecidos 
E l agente de policía del Gobierno, 
Ramón C. Reguej'ra, participa que de 
Marianao han desaparecido Angel Gon 
zález, vecino de la calle Luisa Quija-
no y Luis Jiménez, dueño de una bar-
bería en la calle Real y que como am-
bos son desafectos al Gobierno, estima 
que se encuentran alzados. 
Caballos 
En Santiago de las Vegas y por 
alzados desconocidos, le fueron sus-
traidos dos icaballos á don Celestino 
Echegarra. 
sentidas, fueron también eompensadas 
con la libertad, que arrebatara supi-
mos rosea lar; pero todo esto que signi. 
[U'n una era do éacnfiéíbs para el pue-
blo eübíno, nos trajo la lioertad, por-
que el senlinii.eirlo cubano era uno 
y todos ilucliábamos, y todos sentía-
nlos, y al calor 'del fevoroso patrio-
tismo que engendra!)a. nuestros cora-
zones nos agjgantlf.bamos parva em-
briagar á Cuba en días venturosos de 
gloria;.mías ante un pasado que eleva 
al cubano á un concepto envidiable, 
nos encontramos hoy con un pivsente 
que horripila, con un piieseute que 
trastorna, con un presente que depri-
me los ánimos 'atrozmente. 
i Será posible que todo un pueblo 
que marchó guiado, por un solo ideal, 
producto de un sólo sentimiento, se 
muestre hoy dividido en dos grupos 
que obcecados amenacen su común 
conquista? 
De ningún modo ise propone el Go-
bierno socavar los cimientos de la Re-
pública que en estos momentos parece 
sostenerse por el sagrado hálito de 
Agramonte, Martí, Maceo, Gómez, 
González, y otros tantos venerables 
paitriotas, de ninguna manera se creen 
los alzados, 'quizas por obsesión, que 
atentan contra la integridad de Cuba; 
pero la realidad, muy triste, y más 
que triste dolorosa, coloca á los pru-
dentes, á los reflexivos, ante una si-
tuación delicada, comprometida. 
Los hombres que unieron sus es-
fuerzos para la redención de Cuba, se 
dividen, envueltos en pasiones, paira 
atentar, inconscientemente, contra la 
vida de 'la República. 
Los cubanos que pelearon y que se 
designan con el simpático nombre de 
Veteranos, prescinden de este nombre 
• que en sí debe de ser una. garantía de 
la Patria, para llamarse ahora alzados 
o revolucionarios lo^ unos, y guerri-
lleros los otros. 
Obligados están, tanto los unos como 
los otros, á velar por la conservación 
de la República, y eomo quiera que 
han emprendido un camino opuesto, 
de seguro que no se entenderán. 
Cuando llegan momentos supremos 
como éste, ante el peligro de la, pérdida 
de la República, hay que -abrazarse de 
la bandera que triunfante salió de la 
región oriental y# llegó hasta el ex-
tremo occidental, y teonlsideí^rndolai 
en medio de las fuerzas leales y los 
revolucionarios, cerrar los ojos, invo-
car la memoria de nuestros héroes y 
mártires, pensar en los sagrados inte-
reses de la Patria, y paso á paso, unos 
y otros, salvar la peligrosa distancia 
que los separa, poniendo á salvo el 
nombre de Cuba y la vida de la Re-
pública. 
Demos una prueba más de patriotis-
mo, busquemos una decorosa solución 
al delicado problema planteado, que 
la tiene, y que ello signifique la fusión 
de sentimientos para el sostenimiento 
de nuestras instituciones. 
Yaguaja.y, Agosto 28 de 1906. 
(Siguen numerosas firmas). 
Don Domiingo Miranda, vecino de 
Melena del Sur, denuncia que de la 
finca ''Melenita", le fué sustraido un 
caballo de su propiedad que aprecia en 
20 centenes. 
E l 'representante de la Sociedad anó-
nima "West Indiau Company", J . M. 
Dueñas, partictipa que de la calle 14 
entre 7 y 9, en Bejucal, le fué sustraída 
una potranca perteneciente á dicha 
Compañía, cuyo valor es de 25 cen-
tenes. 
En el juzgado compareció Aniceto 
Abren para aclarar que los dos caba-
llos á que se refiere una denuncia re-
cibida en al juzgado, so^ los mismos 
que hace días le fueron sustraidos por 
la partida de Campos Marqueitti. 
Ecos ifi la P m a Essiola 
E l regionalismo español en América. 
Platiqué largaimente ayer con un se-
ñor catalá'n que vuelve á Barcelona 
tras 'largos años de ausencia en Cuba 
y las repúblicas latinas de América; 
•es un 'hombre insensato que ha co-
rrido desde su mocedad azares y ries-
gos mil en la recia lucirá por la vida. 
¡Cómo ensancha el alma encontraa*-
se á uno de 'estois iinsensaitos, los ca-
paces de todais las grandes cosas!... 
A los veinte años no Ciumplidos mar-
ciió á Buenos Aires; tuvo colocación 
en un comercio y allí permaneció 
mejorando y prosperando hasta que 
un día se hizo amigo de Martí,—el E l libertad 
Puesto en libertad el detenido Fe-1 caudillo de la independencia cubana 
Procesados 
Én el día de hoy fueron declarados 
procesados Eulogio Guinea Cabrera, 
Alfredo Gíireía Valdés, Enrique Mes-
sonier Al'varcz, (Quintín Leal, Casimiro 
Méndez,. Sixto Ajlí'aro, Paulino Sil-
veira Almeida, Juan Rodríguez Bení-
tez y Faustina Herrera y Herrera, á 
los que se decretó su prisión provisio-
nal con exclusión de toda fianza. 
E l Subsecretario del Círculo Liberal 
Compareció en el juzgado Valentín 
Villar y Gallego, Subsecretario del 
Círculo Liberal el cual expresó que 
solo aisste á las sesiones, que conserva 
el Libro de actas en la Secretaría, así 
como las listas de socios en la Teso-
rería y que en el Círculo veía, entrar 
•á Julián Betancourt jy á,'Faustiino 
Guerra. 
E l cobrador 
José Gómez y Rodríguez, cobrador 
del Círculo Liberal, dice que el 'núme-
ro de socios es de unos ciento cincuen. 
ta y •c.a.da. UUTO paga un peso plata, que 
ignora los .gastos quie iirne la sociedad 
.y que en las misma se juega al Poker. 
Upe A. Jaime, á quien la Rural detuvo 
en Marianao, ocupándole una tercerola 
y un rifle. 
De Santa Clara 
E'l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, remitió copia de loe partes pro-
ducidos por el Alcalde Municipal de 
Ranchuelo sobre la. entrada en dicho 
pueblo de los alzados al mando de 
Gerardo Enrique y 'Celestino Izquier-
do, los cuales registraron ia casa' 
Ayuntamiento. • 
Víveres 
E l Ayuntamiento del Calabazar par-
ticipa la entrada de Celestino Espino-
sa, llevándose víveres y otros efectos 
que pagaron. 
Los Veteranos de Yaguajay 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
q'ue luego murió como un héroe en 
la lucha;—abandonó su colocación, 
se fué cein Martí á la Florida y ayu-
dó con su poco dinero y con su mucha 
voluntad á la. causa de la emancipa-
ción de la Gran Antilla. 
En alguna ocación—me decía—es-
tuve á punto de ir á la manigua, pe-
ro no pnde: sentía yo no sé qué ver-
güenza y lástima y acobardamiento; 
no me asustaba la guerra, me aconjo-
gáb.a i r á peleair con gente españo-
l a ! . . . 
Los balazos que mataron á Martí 
hicieroii..mucho daño á España; esto 
ne se ha dicho todavía y es hora de 
que la gente se vaya entenando. Mar-
tí odiaba., como buen latino, á Norte 
Améica; .odiaba ú Cleveland, á Mac-
kinley, á les yanikis sórdidos y sola-
pados. No queiría que Cuba debiese 
i su independeneia á líos Estados Uni-
Muy señor mío: A fin ¡de que no se ¡ dos y en varias ocasiones renunció 
extravíe la opinión pública creyendo 
•que los vetéranos de este pueblo en 
su reunión del 28 del pasado Agosto 
"ofrecieron su iapoyo iiieondicional" 
en pro ó en contra .del Gobierno: ten-
go el gusto 'de adjuntade un ejemplar 
del Manifiesto cuya publicación apro-
baron después 'de habérseles le ido. 
En él, solo se trata de la paz; te-
niendo basta la gloria de haber pre-
cedido en ese intento al mismo gene-
ral Oebreco, que con tanta, alteza de 
miras ha abogado por una paz en for-
ma que no deje huellas de rencor y 
odio entro hermianos que creyeron 
poseer una patria libre con todos y 
para todos. 
Queda de usted con la mayor consi-
deración, 
Manuel J . Delgado. 
Presidente del Centro de Veteranos. 
Jaguajay Septiembre 7 de 1906. 
He aquí el Manifiesto: 
Al pueblo de Cuba: 
Las cruentas luchas que nuestra su-
prema e^spiración de Independencia 
nos tira jo, supimos resistirlas; los doló-
res y lágrimas vertidas durante todo 
un siglo, dejaron huellas para, las cua-
les tuvimos el bá'ls/anio del fin glorioso 
auxilios efectivos y buemas promesas 
que aquella gente le brindara. Mar-
tí quería 'una república eu'hana sin al-
ma, yanki, sin oso yanki . . . Unos ba-
lazpS mata-ron el ensueño del gran 
ameriCauo latino. 
Con profunda emoción este hombre 
•catalán me rctfería cosas tales. 
Vucilvo á Barcelona-,—añadía,,—3r 
vuelvo (triste porque he observado que. 
en E'spañ'a hay la misma ceguera de 
siempre pa'ra todo, porque veo qué 
nadie 'aquí se día cuenta de 'que en 
América, desde California hasta, la 
Argentina, hay mna mucliediimbre es-
pañola desparramadla, que, de encon-
tnar aquí apoyo constituriía la legión 
de conquista más grande que vieron' 
•los siglos. ¡Si Vds. supieran cómo 
luchan, cómo trabajan aquellos vas-
cos, cataflanes, asturianos, gallegos, 
media España la-nzada' á la aventura 
'gloriosa de ganar el porvenir!... 
Huérfanos de toda protección por par-
te de su patria no reniegan 'de ella, 
pero cada, día más «e infiltran en sus 
espíriiL'.us el regionalismo, el odio á 
Miadrid, el odio á los ministros y á 
los políticos; la región va constitu-
yendo para ellos la. patria,, porque ven 
que esta jamás les ayudó, nunca les 
emigrantes, á ciencia y pacienciia del 
Gpbienw 'de Madrid; ¡peor que 08-
v!a vos! Y por eso, .cansados de su-
pliciar, los gal legos, los asturianos, los 
•(•.ata'iianê  K-sidrnles allí .comienzan á 
•organizarse para la. 'defensa de s-us 
comprovincianios y ha habido el pro-
inWilo de ponerlos al amparo de la 
lyaindem il .'•:,:;n;i... 
Eíito es muy triste, muy trisite... 
Harían bien los gnhiernes en preoeu-
p.nrse más que del ivgienMibmio de 
i'iquí, del regionali'S'ino de allá^ que es 
eompletainvute libre, que está fuera 
de cmantas leyes aquí (B© voten y que 
tiene ante sus ojos el ejemplo de -las 
•antiguías colo.mi'as imlependiientes. 
—iPeiiisaba comentar 3)0 que ye'ste 
bombe me dijo, pe-rp 'me limito á re-
coger sus palabras y que cada cual 
á su gusto las coimem'Le. 
J . Martínez Albacete. 
(El Noroeste, de Gijóu.) 
De E u r o p a T T ^ 
REFRESCO MODERNISIMO 
Gracias • ail ideacubrimiento del aire 
líquidio, en los bars elegantes se ha con-
seguido tener con gran sencillez la 
bebida, más fresca que hasta ahora 
se eofnoce. 
«Su preparación es muy sencilla. 
En un valso de cuia.lquier bebida se 
dejan caer de dos á tres gotas .de aire 
líquido. 
Las gotas adoptan enseguida la. for-
ma de pera y se emporai? poco á poco, 
extendiendo sobre los bordes del va-
so uea. nibela opalina, que (hwparece 
del todo á los des ó tres minutos. Y 
el líquiido adquiere una exquisita fres-
cura. 
Es preclsoi tener cuidado 'de no lle-
var el vaso á los labios antes de la 
completa evaporación del aire líquido. 
En otro caso, se experimenta una 
sensación de frío intensísima y dolo-
rosa. 
Es por hoy el refresco más sano y 
más nuevo. Acaso pronto sea el más 
barato. 
LO INVISIBLE EN LAS 
MARINAS MODERNAS 
Lo invisible va sobreponiéndose en 
el arte de la guerra naval á lo visi-
ble. Y este es el cambio más trascen-
dental que respecto á la Marina anti-
gua se observa en ir. moderna. 
Los Submarinos son buques que na-
vegan por debajo del agua, cuyas 
evoluciones y ataques son invisibles, 
y por tanto difíciles de apreciar des-
de la cubierta y el puente de los bu-
ques que navegan por la superficie 
del mar. 
Con la telegrafía sin hilos se han 
hecho también invisibles las comuni-
caciones entre los buques y las Es-
cuadras. 
Los marinos viejos, que principia-
ron á servir hace medio siglo, recor-
darán la importancia que se daba en 
la Marina entonces, á los Códigos de 
señales y al telégrafo de banderas, 
cambiando las claves con gallardetes 
y cornetas en topes y penóles, ha-
ciéndose continuos ejercicios para 
apreciar con rapidez las señales de 
banderas y distinguirlas á larga dis-
tanci. También recordarán el progre-
so realizado y con bolas y valdes iza-
dos en sitios visibles, y que de noche 
se sustituían muy imperfectamente 
las banderas con combinaciones de 
faroles de colores y tarros de luz, que 
también fueron remplazadas con un 
progreso por los destellos con inter-
valos de faroles y últimamente d| 
proyectores. 
Todo este sistema diurno y noctur-
no de comunicaciones entre buques 
tiene ya señalada su pena de muer-
te en la telegrafía sin hilos, en una 
forma invisible, que dará á los mo-
vimientos de las Escuadras, mayor 
reserva y las pondrá en mejores con-
diciones para ocultarlos á los enemi-
gos. 
Lo invisible está haciendo mucho 
camino en el arte de la guerra naval 
moderna haciendo más complejo y 
delicado el material de la marina, y 
por tanto sus servicios, que cada día 
van requiriendo mayor idoneidad y 
práctica en el personal de la Escua-
dras. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Guareiras 
Durante el día 6 por la Brignl.i á 
cargo del Inspector señor Antonio L. 
Gra'rride, se venreó la fumiigaciin de 
S habitaciones del ingenio central 
;í Mercedes'' de si imadas á barracón, 
con un total d i 1C.744 fies cúbicos. 
Durante el mes 'de Agosto pagado, 
pos: k Brigada, á cargo, del Inspector 
señor Jacob o Moutauo, se han verifi-
caldo los siguientes trabajos de sanea-
miento : 
Construcción de 2.tG0 metros de zan-
ja, paira el curso de aguas estancadas. 
Derribo de dos puentes qxíh se halla-
KTII en malas couKd.icieinf.s y reconstruc-
ción de los.mismos, con maderas nue-
vas. 
Limpieza de vairias al canta "illas 
Rellenos con piedra en distintos íií-
gares de la vía pública. 
Ohapeio de algunas cercas y mani-
guas en la misma. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución l8je Petróleo, petroli/.ó 
los servicios de 1.208 ca.sas situadas en 
el radio limitado por Las calléis de Ga-
'liamo., Zulueta, Neptuno y San Lázaro. 
La Brigada Especial petrolizó los 
San Pedro', San Antonio, San TVi,̂  
Sania, lío-a, •Sa-da -Mana y Ca|2ruí¡ 
i„ presta ^rvl-io-i en Maria¿j 
pcíeolizó l ' ' - '! '•' I : - ' ! :-uas ^ 
j.uada* cu di •í:nl-T-> CTM.-.S de esa p 
bl ación. 
. La de Santiago .de h : V -vas pelWÍ 
55(5 liOS servicies de •H):'. ea*a:s s ' u . ^ ] ' 
,:r, la ; • c a . ' ' ^ !!; y IV y 
m Tria na. 
1 .a iSceción A.' < 'anaü/.acióu y ^ 3 
•((M,,; f •.esiniyó 18S H , üu-v)^ / 
220' id. ¡id. cu TrisGoirhTa. ^ 
Ordenes ^ 
Por 'I'a Jefatura de Sanidad { 
dictado en el día de ayer lais d J 
órd'i-uies: 
Referente::! ¡i blanqueo y pintiiM. 33 
Id á demoliciones de tahuines. . i 
Sección de Inspectores Médicos ^ 
Por este negoei'ai 'to se lian eteet^ 
do en el día de ayer 71 !¡'abajos , ¿ 
tribuidos en la siguiente forma; 
En'ferm'os insijieecionaides. . . . 
Oomunieaciones h-ajas á escuelas . c 
[d, a.!tas á escuelas 
Id bajas á padres t. 
Id altas á padre». < . . . . . ; ' | 
Tirasilado de análisis á los señoró 
médicois 
Inispecicioines de muelles1. . . M 
Id de escuelas, lió niños inspecQÍn 
nades n 
Id de establ'os idie vacas. . . r;fl 
Id de lecherías , 
id 
Habana, Septiembre 8 de 11)0(5. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, .luiián J, Sil-
veira. Cónsul (ieneral. Consnladq^SÍS 
Austria Hungría. J. K. Benules, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul̂  
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios. Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsq̂  
Neptuno 2, A. 
Chile. José Kernánde/.t López, (Í6i| 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gaitiér^^^H 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cóüsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor H. Marichal; Con. 
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saê  
San Pedro 24. 
Estados Unidos de AméricáfJI 
Steinhart, Cónsul ('¡.ñera!, .Mcreade. 
res 36. 
Estados Unidos de América, J. J3 
Spriner, Vice Cónsul. MercaderraH 
Estados Unidos de Méjico, Artiil| 
Palomino, Cónsul General. Bernffl 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. 
Vice Cónsul Aguiar 101 
Grecia, Alfredo Labarrere 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Maz 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul [ M 
OTieilly 30, A. 
Noruega, Chr^tian lía,usen, C6ai| 
General (interino) Cuba 24. s 
Mónaco, Alfonso 1 .: it. CoasuL 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, C''»n; 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay. A. Pérez Carrillo, Cónsffl 
General. San Miguel 871/0. 
Países Bajos/ Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gete-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantíu, CónsuL 
O'Reilly 50. 
Rusia, Rcgino Trnffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ause^ 
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (mt eri no). ^íercaderes^M 
Uruguay. Rafael J. Uosalba, Cónsid 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Baleáis, Cónsul* 
Amargura 34. 
V'Muv.nela, José Abaii', Cónsul 
neral. IMercaderes 5. 
GrififitS 
>n. Cón-
(0).—Encargado del <x;A\o & 
los Consulados dei Fa-uador y B l ^ l 
vador, j)or ausencia del propietario. .I 
<1).—Encarírado de la Legación.' 
(2).— Id. id. " ' M 
Habana. Io. de A-osto ( k j * 
<'"XST;:'-( c i n x i . r :•: • .s ICX B ^ b í l 
U) Dio .\IEN!U(ÍOS.—Secretaría-
Públ icas .—Jefatura .!•- * ' '''• * ñaS' 
de 1906, se recibirán en la 1'ireccióm o t ^ ^ 
conqnistado; la sangre vertida y las ¡tuvo siquiera, •misericordia 
•vidas perdidas, auniquo nunca bien I Es un dolor 'lo que ocurre con los 
serviciios de 110 casas situadas en la.s 
calilles de Zanja, Dragones, Florida y 
Diaria.. 
Petrolizó también charcos de agua 
en las calles de Zanja, y Dragonea. 
La Brigada de Puentes (iraioh-s pe-
trolizó los servicios de 0!) casas situa-
das en las calles de Diago, Oañongo, 
lea.—Habana 7 de Scptu-n n 
ta IÜS tre« de la Uirdo dei día S de vf-
de Obras rúbiiea?, (AfSétip 
en pliegos cerrados y.r- > • ; ( ' • ' Vi.̂ Mí-
D E N U E V O S PISOS R L ASIT.O 1> ^ l í r»* 
Ü1GOS.—Las proposiciones semlv. 
 vi BN 
,: 
' las públicílin. ;;. ' "-V1' lofl SO* 
i m 86 d-i-án Informe ', á (¡uien jjjj* 
licite.-—h-.S son . .l.M'i .¡do P¿ 'cA' 
• serán dirigidos ó ('AKl' f..̂ ul<"'e' 
DALSO, Ingeniero Jefe ''"-f' ''üífenW 
Insenlcro Jefe. 
UEPAlíACMON D E L A T O U ^ ^ • 
NACION D E L E D I F O ' K ) 1 '''d^ nfreQ¿$S 
"PUNTA D E í.l ATElvN 1LLOS. ,. , !3i 1 M 
General. Secretaría do Obras I u'i; l lS doj 
baña. 7 do Agosto do ' M ' V e d W i 
de la tarde del día 10 de Senl'0.»1'51 ® el ^ 
so recibirán en esta oficina, s t t» « ¿ plie 
señal de la Habana, proposiciones tota 
gos cerrados para la reparación -pum 
terminación del edillcio U e l j a r o ^ se]̂ i y terminación aoi coiooo. >o - :„npS se'-J 
de Maternllios."—-Las proposición» hora. a 
abiertas y le ídas públ icamente ;i J» áe 
feclia meneionacias auto una, .Jn»y jng011 
basta, que es tará compuesta P0* ;;n,0 pre 
ro Jefe del Servicio de Faros, Cónsul1 dente, y como Vocales, el Letrado ^ d» 
del Departamento de <'!.i as 1 £ ^' . a(la J0 
un empleado designado por la "jo----c¿^ 
fungirá como Beora fatura que 
sea i de la Habana se tac i l i tarán lo soliciten los Pliegos de Oond'.^o^' ^ 
ru;ni,os1 '"director & lio i :rk.' -Diretl J.S^ 
délos en blanco y 
neeésar is—D. Lombi 
noraU C 1675 alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióu dHa mnñana.—Septiomh 906 11 
T e a t r o P a 
El Lunes, estreno de l a preciosa zarzuela 
CAMPOS ELISEOS 
Grandioso éxito en M a d r i d . 
El Miércoles, ¡¡¡Estrenol!! de 
LA GUITARRA 
El S á b a d o o t r o ülestreno!!! La inspirada 
opereta 
G a s c a b e l o s . 
__—— n i ' <w— —• 
Hoy.—Los teatros. 
Nada tan saliente, entre los espec-
tá'culos del día. como la función que 
ofrece en Payret esta no'die la Socie-
dad Asturiana de Beneficencia á fa-
vor de sus fondos. 
Véase aquí el programa: 
Primera parte 
.—Jlnfonla por la orquesta. 
2 .—Tlepresentac lón de la zarzuela "Car-
celeras", por Esperanza Pastor y la Compa-
fi la del maositro Campos. 
Segunda parte 
8.—.Rcmanza "La Par t ida" , del maestro 
Alvarez canta-da por l a s e ñ o r i t a M a r í a He-
nares. 
2. —Bolero de l a ó p e r a "Carmen", canta-
do por el b a r í t o n o astur iano don J o a q u í n 
Garc í a , y a c o m p a ñ a d o por el coro y l a or-
questa. 
3. —Cuadro a l e g ó r i c o representando cos-
tumbres as-turlanas. Mient ras dure la ex-
.poalclón de dicho cuadro, so d e j a r á n o í r 
entre bastidores los armoniosos y l á n g u i -
dos sonidos de la t í p i c a y t rad ic iona l "So-
berana", acomipañados de l a gai ta . 
4. —Rondal la Astur iana , cantada por dls-
tingmidos j ó v e n e s . 
'5.—Líeotura de una p o e s í a a lusiva a l acto. 
.6.—Cuadro a l e g ó r i c o de la Caridad en el 
que a p a r e c e r á l a V i r g e n de Covadonga en 
l a h i s t ó r i c a gru ta . 
Tercera parte 
R e p r e s e n t a c i ó n de la zarzuela " L a Gat l ta 
blanca", por Esperanza I r i s . 
Antes de dar comienzo la función, 
tocará la Banda de la Beneficencia en 
los portales del teatro escogidas pie-
zas y aires provinciales. 
Pasemos á dar cuenta de los de-
más esipectéculos teatrales. 
En el Nacional ofrece su función 
de gracia el veterano y siempre aplau-
dido actor don Pablo Pildaín, con el 
grandioso drama de Zorrilla E l Za-
patero y el rey, poniéndose después 
en escena, como fin de fiesta, el re-
gocijado juguete ¡Agua va!, figuran-
do entre sus intérpretes la señora 
Carmen Velacoracho, primera actriz 
de los teatros de España que se en-
cuentra de paso en la Habana. 
Hoy matinée en Payret. 
Se anuncia para ésta la hermosa 
zarzuela La Cara de Dios, con Eosa 
Fuertes en el papel de protagonista. 
Dos funciones habrá on Albisu, tar-
de y noche, tomando parte en ambas 
los principales artistas de la Compa-
ñía de Vafiecíades que viene actuando 
en este teatro. 
En Martí representara esta noche 
la Compañía de Alonso el popular 
melodrama Los dos pilletes. 
Xo faltará en Actualidades la aeos-
tumbrada matinée dominical en ob-
sequio de los niños. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Se exhibirán en éstas las vistas es-
trenadas últimamente y habrá bailes, 
al final de tanda, por la Violeta y la 
Currita. 
Y en Alhambra dos tandas con las 
zarzuelas Carne fresca y E l año vie-
jo en la Corte, á las ocho y las UUP.-
ve. respectivamente. 
• Nada más. 
Ambición suprema.— 
Yo que la amaba, yo le ofrecía 
lujo, riquiezas, por sólo un sí; 
pero ella dijo no sé que día, 
, no sé que noche, mas dijo así; 
para el soberbio falta un palacio, 
para el humilde bastante es Dios, 
ipara los ̂ astros sobra 'el espacio, 
para adorarnos... ¿no somos dos? 
(íviV .̂o l>',iweyer. 
Felicidades.—Lejos de e&ta sni tierra 
•naitiva y del cariño de su 'amante pa-
dre, celebra sus días la encantadora 
Bulce Mairia Amada, hija de nuestro 
amigo el señor don Antonino Bedia. 
En Liberty (Estados Unidos) se en-
cuentra la que es 'por su belleza y vir-
tudes, gail'a de esta sociedad, reponién-
dose de la grave enferraediad que su-
frió aquí. Al felicitarla, hacemos vo-
tos por su pronto regreso y completo 
restablecimiento. 
Regalos,—Sí, señor; regalos bue-
nos,—de mucho gusto y valía—hace 
"LA. Filosofía"—al publico compra-
'doi-—No hay que vacilar un punto; 
— d̂ebe marcharse por ellos,—y cam-
biarlos por los sellos—que da con mu-
cho primor. 
La «osa es sencilla y clara,—se ex-
plica en estilo llano:—por las telas 
de verano,—que paga, sellos le dan;— 
los junta en una libreta;—¿hay mu-
chos? Pues ese día—va usté á "La 
filosofía"—y esos objetos le clan. 
Una escuela modelo.—A los padres 
de familia, atentos siempre á procu-
rar para sus hijos cuanto sea más 
conveniente á su educación, recomen-
damos de modo muy el Cen-
tral State Normal School, reputado 
'Como uno de ¡los primeros planteles 
enseñanza de los Estados Unidos. 
/Muchos son los cubanos, niñas y 
^iños, que han pasado por esa notable 
peálela de Lock Ha ven. 
Todos alaban, por su excelencia, el 
Plan d,e 'educación que allí se sigue. , 
o1! allgún testimonio se quiere de lo 
Apuesto, bastará con dirigirse on 
|sta -cindacl á personas tan respeta-
res como nuestros amigos los señó-
os lTsia; Coell o. Riesgo y Várela. 
Una hija, de este último, la apro-
•^•ada 'señoril;. Pillar Várela, des-
Ĵ e'S de haber hecho sus 'estudios en 
^ plantel, durante tres años, figura 
nctualmente como profesora de lengua 
castellana. 
El contiingonte de alumnos cubanos 
es cada año más numeroso. 
¡Agua va!— 
Agua viene y con panales: 
¿qué explicación me da? 
•—Esta: 
que antes llega el chocolate 
exquisiio de La Estrella. 
E l número de " L a Golondrina".— 
En 'una postal que llega á nuestra me-
sa de Redacción nos pregunta "Un 
suseiiptor" si sabemos que día saldrá 
á la publicidad el núimero de La Go-
londrina en honor de Mercedes Mata-
moros. 
También nos pregunta sobre el pun-
to de venta y precio del ejemiplar. 
No podemos eomplacerle. 
Ignoramos cuantos parbiculares con-
tiene la postal y sólo podemos hacer, 
en obsequio de "Un suscriptor", indi-
carle qaie se dirija en Jesús del Monte 
517, á las directoras de La Golondrina, 
María S. de Urzaiz Zequera y Angela 
de Urzaiz de García. 
De esta suerte quedará perfecta-
mente informado. 
Bueno! bueno!— 
Bueno es—¿pues qué duda tiene?— 
por su gusto y por su aroma 
el cigarro delicado 
que confecciona La Moda. 
E l doctor José Arturo Figueras.— 
Acreditado tiene su nombre como há-
bil operador y excelente médico, para 
enfenmedades de ad boca el doctor 
José Arturo Figueras, profesor dental 
del Centroide Dependientes y de la 
Asociación de la Prensa, lestablecido en 
Teniente Rey número 84. 
Verdad es que no necesita de recla-
mes ni ponderaciones, más muévenos 
á escribir estas líneas, en sn honor, 
la 'gratitud de nuimerosos dolientes 
que han acudido al doctor Figueras 
saliendo encantados, tanto de la habi-
lidad de sus trabajos, como del trato 
afable y delicado que á todos dispen-
sa. 
Hace las extriacdcones el doctor Fi-
gueras con tanta rapidez y facilidad 
que el paciente apenas si se da cuenta 
de ello. 
Su competencia profesional lo ha co-
locado en el envidiable cargo en que 
hoy se enenentra. 
Justo 'es reconocerlo y declararlo. 
Las joyas.—Las joyas dan perfec-
ta idea del estado de cultura y has-
ta el carácter de los pueblos, así co-
mo de la civilización que la produce 
Ostentosas en los imperios asirios y 
babilónicos, llevaron íos esplendores 
de aquella magnífica civilización de 
Grecia y Roma; fueron rudas y tos-
cas cuando los bárbaros se hicieron 
señores de Europa, levantando su 
poder sobre las ruinas del imperio ro-
mano, y cuando el Cristianismo se ex-
tendió por la tierra, dejaron de ador-
nar la criatura para convertirse en 
ostentoso objeto de! culto, que adop-
tando la forma gótica, enriquecen to-
davía las catedra'jes y los institutos 
religiosos. 
El renacimiento fué la hermosa pri-
m ivera de las artes, que devolvió su 
esplendor y riqueza á la forma que 
se inspiró en los bellos modeles de la 
iicaínraleza, y que disipando las tinie-
blas de aquella triste edad en que la 
sociedad fué claustro, volvió á la luz 
de la vida las artísticas maravill'as 
del paganismo. Bembcnuto Cellini 
prestó su ardiente y entusiasta coo-
peración á aquella inmortal revolu-
ción de la belleza. El arte gótico y 
sus severidades dejaron el puesto del 
arte antiguo y la influencia de Cellini 
dejó sentir su peso en toda Europa. 
No hay nada comp'arab'le en fineza 
de ejecución y en primores de esmalte 
á Las joyas que se conservan de aque-
lla época. El siglo X V I I produjo en 
materia de joyas algo que1 seguía 
todavía estas tradiciones de buen 
gusto; pero á medida que se avanza 
en lo que se llamó el gran siglo la 
forma se ¡hace pomposa y recargada, 
y cuando hay primores de ejecución, 
el dibujo y composición no corres-
ponden. Hasta esta época las piedras 
preciosas 'hablan sido consideradas 
como accesorios obligados de la joya, 
pero no como sn demento principal. 
Hoy se ha 'llegv.áo á la última pa-
labra del buen gusto en la hermosura 
do las joyas y los primores de las 
piedras preciosas en ellas engarza-
• AIS. Y p';r:a tener una idea de ello no 
hay más que hacer una visita á Cuer-
vo y Sobrinos en su gran joyería de 
Múrala, 371/2 altos. 
Teatro Actualidades.—Todos cuan-
tos han presenciado las pruebas de la 
vista "La Habana en Agosto de 1906" 
hacen grandes elogios tanto del exacto 
parecido de los personajes qm1 on ella 
ftgupsái 'Como de la acertada elección 
del asunto. 
'Su estreno, señalado para la noche 
del próximo martes, será nm aconte-
ciiiii'ento en el favorecido teatrico de 
•la calle ele Monserrate. 
Para mañana prepárase en Actuali-
dades una novedad. 
Consiste en el debut de las bailarinas 
annericanas Anita Borden y Trino Wei. 
aell. 
Gustarán á no dudarlo. 
Un socorro.—Hemos recibido un pe-
so de "una señora" para la desvali-
da enferma de Jesús del Monte á 
quien nos referíamos en una gacetilla 
de la edición de la tarde del viernes. 
Gracias, en su nombre, á la do-
nante. 
La nota final.-— 
En la iglesia: 
Una señora encargada de pedir pa-
ra "les indigentes, presenta la bande-
ja á un señor muy rico. 
Este vuelve la cabeza y contesta: 
—No llevo nada encima. 
—Entonees, tome usted, caballero; 
yo pido para los pobres. 
El] I lus t r f s imo s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d ía s de Indulsoncla á los í leles .por eada vet aue Oigan devotamente la d iv ina pala-
bra (9a los d í a s a r r i ba expresados, rogando 
9 E>1ÓS por la e x a l t a c i ó n do la santa i¿ ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las h e r e g í a s y demí l s ü n e s piadusos 
de la Iglesia. 
• Loa st-sWt-s PredlcndorpN no potlrfln t-iifar-
Biir MUS KFrinoiirti fl otr», HIU Ilooncia «J».' S. 
12. I., nj extender su Nermñu nift.n <íe media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
scflor. S E V E R I A X O SAINZ, Pbro. 
Secretarlo. 
DIA 9 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E.1 Circular está en las Sicrvas de 
María . 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reíjaranonas. 
El Dulce Nctmbre 'de María. Nues-
tra Señora de la Cotnso'laeión. Santos 
Sergio, papa, y Pedro Claver, de la 
O. de J.; Greigorio, Dorcteo y Severino, 
mártires; santas Serafina, viuda, y Ee-
«licia, virgen y mátir. 
La fiesta del Dulcísimo y Santo 
Nombre ee María. Siempre es el mayor 
reicurso de los fieles en sus mayores 
necesidades la podero&a proteceión de 
la Santísima Virgen. 
Dichoso aquel «que respeta, que f.ma 
tu santo nombre, ¡oh Virgen santa! 
exclama Sian Bueinaventura. 
Sostendrále tu favor en todos sus 
trahajos y producirá en él copiosos 
frutos, regados eon las vivas aguas de 
•la graicia del Redentor. 
Es de tanta virtud este nombre, di-
ce el sabio Raimundo Jordán, ebaid 
de Celles, es de tanta excp'lencia, que 
el cielo le aplaude, la tierra se regoci-
ja, y los ángeles s^iltan de gozo siem-
pre que la pronuncian. 
El nombre de Mau-ía, dice San Anto-
nio de Padua, llena de gozo y de con-
sneilo á cuantos le promuncian con de-
voción y eon respeto. 
Después del dulcísimo nombre de 
Jesús, dice el célebre Alano de Cistír, 
uno di3 los más ilustres ornamentas 
de la Universidad de París, ¿qué otro 
nombre debe ser más frecuentrim.""^ 
pronunciado de los fieles que el de Ma-
ría? 
Por tanto, eon mucha más razón se 
compara á. un suavísimo óleo d.eT'rama-
d'o, cniv-a fragancia se difunde por to-
das partes. 
¡Qué paz, 'qué abundanicia de gra-
cias disfrutan les nue honran .«-ín. cesar 
•el .«ifl.üto nurnibre de María! 
DIA 10 
San Nicolás c% Folentino, confesor; 
y santa Domitila, virgen. 
Fiestas el lunes y martss 
Misas solemnes.—En la Catedral' y 
demás iglesias de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Beigra, en el Cristo: y el día 10 á Nues-
tra Señora de Loreto, en la Catedniíl. 
Priuntíya Eeal y Muy Ilustre Arcliicofralía 
ile María Sima, de los re^mparaios. 
E l domingo 9 del corr iente & las 10 de la 
m a ñ a n a , se ce lebra rá , la misa reglamenta-
r l a en el A l t a r Pr iv i leg iado de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. Pe ruega & los 
s e ñ o r e s hermanos la asistencia. 
Habana. 6 de Septiembre de 1906. 





SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE 
E l d ía 5 del presente mes, de Septiembre, 
.1 las ocho de la m a ñ a n a empieza la novena 
de Misas cantadas y rezo del Señ( |r del 
Buen Viaje, hasta el 13 en que termina . El 
dfa 14 á las ocho y media, Misa solemne 
con Minis t ros , Orquesta y S e r m ó n en honor 
del mencionado Señor de.1 Buen Viaje , Pa-
trono de esta Parroquia . Se ruega á los he-
les devoto.» la astetenoia á dichos actos. 
C 1874 9-7 
AVISO.—Conveniente pnra aeiíorltii» y n i -
ños . Una s e ñ o r i t a con t í t u l o superior, se 
ofrece para dar clase & domici l io de ins-
t r u c c i ó n generall, m e c a n o g r a f í a , i n g l é s y 
plano, poir precios módicos . En la misma se 
vende un piano marca Pleyel y se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones con vis ta a l mar. 
Oficios 90, altos. 13.461 4-8 
E l NIÑO DE BELEN 
DIRECTOR: Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
Barcelona 2, entre Amistad y Aguila. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comeircia-
les eu cuutro meneM.—Prepara, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por lós 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada la super ior i -
dad de su sistema. H a y prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
Para dar clases de Ia y 2a Snscñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competeme que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J- G. en Obispo 80. t ienda de ropas i ^ l Co-
rreo de P a r í s " g 20 oc. 
JLFFERSON MILITARY COLLEGE 
W A S H I N G T O N , MISSISSIPPI U . S. A. 
Colegio preparator io para j ó v e n e s . Uno 
de los mejores y m á s ant iguos colegios pa-
ra alumnos internos de) Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
a ñ o de 1802.—Cuota por el a ñ o escolar: 
?250 oro americano.—Se presta especial 
a t e n c i ó n á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el Idioma i n g l é s . — E l curso 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r ig i r s e á J. S. Raymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. G. Vi l la l ta .—Gal iano SS, Habana. 
11.225 a l t . 12-11 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ño ra , " s e ñ o r doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva ," V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Octubre 20.—"Do Minerva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s eñor 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la R. I . 
Catedral," s e ñ o r doctor Eustasio Urra . 
Dic iembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión ," 
Br. Alfonso B lázquez . 
Diciembre 25.—"La Nat iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento. ' V n . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da p r inc ip io á las 8. 
Este colegio situado en la calle Ancha del 
Norte n ú m e r o 259, y d i r ig ido por las Hi jas 
de la Caridad de San Vicente de P a ú l , a b r i ó 
el nuevo curso el lunes 3 del corriente. A d -
mite n i ñ a s internas, tercio pupilas y ex-
t e r n a s ^ 13^438 8-8 
P R O F K S O ñ \ ~ n E ~ T E R C E R G R A D O 
xina s e ñ o r i t a decente se ofrece para d i r i -
g i r una ó m á s aulas en colegio par t icu la r 
ó dar clases en casas part iculares. T a m b i é n 
prepara alumnas para el magisterio.—No 
tiene pretensiones. Informes, A. Caballero, 
J e s ú s M a r í a 122, altos. 13.433 4-S_ 
A C A D K M I A M O D E R N A ^ — E l contteido 
profesor de m ú s i c a s e ñ o r J o a q u í n Zon Gon-
zález , da clases de solfeo, gu i t a r r a , bandu-
r r i a , l aúd y mandolina, donde se consigue 
r á p i d a y bjiena e n s e ñ a n z a . A domic i l io ó 
en su casa L a m p a r i l l a 5S, altos, esquina á 
Aguacate.—Precios mód icos . 
13.391 8-7 
Celsp llngiilo por las 
Dcnirm. 
Herumas 
Este p lante l conforme á los pr incipios de 
los Estados Unidos, tiene la ventaja de que 
las n iña s , sin salir de su pa ís , adquieren 
perfecto conocimiento del id ioma i n g l é s a l 
mismo tiempo que aprenden su propio id io -
ma. 
Las Hermanas Dominicas no omiten sa-
crif icio e.lguno para que las n i ñ a s confiadas 
á su cuidado sean tan ins t ruidas como v i r -
tuosas, lo que const i tuye una verdadera ga-
r a n t í a para las famil ias . 
Tan ú t i l i n s t i t u c i ó n e s t á establecida en 
L í n e a 91, Vedndo. C 1S64 8-5 
Colcpj de níJas ' Miclicz y Tlaiit" 
DIBECTOEAS: 
Soüora Kloisa Sáucboz <le Gutiérrez. 
Srta. Carmela Fe Tiant. 
Reina 70.—Habana. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i -
g ión , I n g l é s , F r a n c é s , piano, dibujo p in tu ra 
calistenia y labores de todas clases. 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de maes-
tras. 
Se admiten pupilas, medio y tercio pup i -
las y externas. 
D a r á comienzo el curso escolar el d ía 10 
de Septiembre.—Se f ac i l i t an prospectos. 
13.253 8-5 
m . C. GRECO 
Profesor p r á c t i c o de I n g l é s y autor de 
buenos l ibros. Lecciones en su academia y 
á domici l io . PRADO 2^ 13.231 8-4 
Profesora de f r a n c é s é Ing lés , ha tras-
ladado su domici l io al Richinond House, 
Prado 101. 13.116 8-2 
SAN NICOLAS 105 
Hasta el 15 del corr iente mes e s t a r á 
abier ta la i n sc r ipc ión para el CURSO DE 
COMERCIO. Los cursantes de ambos sexos 
o b t e n d r á n d ip loma de TENEDORES D E 
LIBROS, mediante examen púb l i co .— Las 
asignaturas son: G r a m á t i c a , Geogra f í a , 
A r i t m é t i c a , T e n e d u r í a de Libros , Taquigra -
fía, I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . Honorar ios : 
$10-60 mensuales; cada as ignatura suelta, 
?3 oro; dos, $5-30. Se admiten en fami l i a 
seis alumnos internos; pens ión , $15-90. P i -
dan informes al D i rec to r : A. R e l a ñ o . 
13.151 1 T-3 7 M-4 
C o l e g i o f r a n c é s 
OBISPO ÍTAS. HABANA 
D I R E C T O R A : 
Madsmoise l le L é o n i e O l i v i e r 
Oíficier d* Academie. 
A C O S T A N V M . 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r imar i a . E lementa l y Supe-
r io r . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
ROGAD A DIOS POR SU ALMA 
LA SKÑOJ5A 
B W H f f l i l l ! l i i l S l ) t P i ! 
íe Aíre te y Morales 
Falleció en esta ciudad el 30 de Agosto de 1906. 
Y habiéndose dispuesto solemnes honras fúnebres p6r el 
eterno descauso de su alma, en la Iglesia de la Salud, el día 
10 del corriente mes de Septiembre, á las siete de la maña-
na su viudo, hijos, bennano político é liljoS políticos qne 
suscriben, invitan por este medio á sus amistades, pura que 
so sirvan acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana 9 do Septiembre de 1906. 
Manuel P é r e z de Alderete y M o r a l e s - M e r c e í e s , C o n c e p c i ó n , JOB£, F r a n -
cisco Luis y Jorge Pé rez de Alderete y Zaccagmni. -F ' -ancisco P é r e z de Aldore-
te y Mo-ales .—Cárloa de la Te rg* y V i i n a c . - . V u r a l i o Valverde y Ramirez . 
13404 í"9 
CONVIONIENTE PAKA NIÑOS 
L a s e ñ o r i t a A n g e l i n a Blanco, ha dedicado 
unáis horas de clases para n i ñ o s de ambos 
sexos, dedicada? á la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del 
id ioma Ing lé s é I n s t r u c c i ó n General. Aún 
c u á n d o el n iño no sepa leer, se f ami l i a r i za 
con el Idioma sin estudios molestos. Cuota, 
$3 al mes. Cárce l 25, atlos, esquina á San 
LSzaro. 13.077 8-1 
C O L E G I O 
D B 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E l í Y 21 E N S E Ñ A N Z A 
Coucoriii 18; entre Galiano y Apila. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamento1'. 
i 1,8.138 52-31 A g . 
8 GOLLEG 
Teniente Rey exq. ft ])criin/,n, frente 
«1 Parque del Cristo. 
E l dfa tres del p r ó x i m o mos do Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso de 
l a y Ha e n s e ñ a n z a , y ej de cat rera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilo;;. 
Para informes d i r ig i r se a l Director , Revo. 
W , A, .Tonea. C. 1734 26-24 A g . 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s . I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , calistenia, piano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio in tern is 
y externas.—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septiembre. 12.S21 15-26 A g . 
M i r t M e 
sistema Martí 
D I R I J I D O 
por las 
S r i t a s . ( i l r a l t 
IKDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE COSTO PATRON PJR MEDIDA. 
12797 3o -26 
I1TSTITUCI01I F R A N C E S A 
AMAHOURA 33. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas. F r a n c é s . E s p a ñ o l é I n g l é s . R e l i e i ó n , 
Plano. P i n t u r a y toda clase de bordados. 
So admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12.S0« 13-26 Ag . 
E L PROFESOR. DEPASSE 
de la Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y A domici l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t radu-
cir , escribir , entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.065 10-1 
C o l e g i o A l e m á n 
O ' B B I L - U Y N . 4 3 , A b T O S 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este plante l de e d u c a c i ó n para ambos se-
xos, sus clases de i n s t r u c c i ó n p r imar ia , se-
cundarla y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del mismo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo sol ici ten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.S56 15-28 A g . 
" " S T H E R " 
C j de niñas y señoritas 
ESTUDIO C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte. Confecc ión y P in tura . 
MUSICA 
Piano y Mandol i i .a . - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l l do Septiembre 
Se da pr inc ip io á las clases.—Hay in te r -
nos, medio internos y extrenos. 
— SE D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
COLEO EL AMELDE LA GUARDA 
Direc to ra : Mar iana L o l a Alva rez .—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y p in tura .— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 A g . 
C O L E G I O D E B E L E Ñ 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d ía 10 de Septiembre. 
' Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d í a 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d ía 10 ¿e siete á ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para l a 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan de nuevo s e r á n examinados á fln de 
aver iguar si t raen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
t iembre. 
COQ el fin de f ac i l i t a r la I n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos déi pensionado, no solo continua-
r á n abiertas Ir.s escuelas g ra tu i t a s que se 
abr ieron en el Colegio el cm so pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fln de 
dar cabida á las numerosas peticiones, que 
ha habido para ellos .La i n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se h a r á en al p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m a Sep-
t iembre. 
Estas escuelas g ra tu i t as comienzan el S 
de SentiembJe. C 1707 21-19 A g . 
1 mmmi 
UN LIBRO MAS 
—POR M A X U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y So'ciolog'ía; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 18S1 4 1906. De venta en la " L i -
brería de "Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
nasra.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
_l13.392 162.9_ 
frVfQmiA.—Nombres y ma.pa de to-
dos los pueblos, poblados, barr ios rurales y 
urbanos de toda la I s la de Cuba, para i r 
viendo los acontecimientos de l a actual gue-
r r a 6 sea "Cuba en la Cartera." De venta 
á 10 centavos/en Obispo 86. M. Ricoy. 
13.493 4-9 
P A P E L D E HODA.—CalUA» con 25 p l ie -
gos, y 25 sobres. 20 centavos; Id. con 50 
pliegos y 50 sobres de dis t in tos colores, á 
40 cts. Estuches con papel sobres y tarjetas 
propios para regalo, á diversos precios.— 
Obis.po_80,_librería. _ 13.403 _ 4-7 
U T I L A TODOS.—Phimn fuente d? nueva 
invenc ión , la m á s perfecta do todas las co-
nocidas. Se l lena sola, cup-iquier p luma le 
sirve. Tiene t i n t a para diez m i l palabras.— 
No gotea. Escribe sin i n t e r r u p c i ó n . Deventa 
á 40 centavos en Obispo 86, M. Ricoy. 
_13.349 4-6_ 
T A R J E T A S R E P.AUTIZO, modelos maevos 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse 
en Obi.spo 86, L i b r e r í a . 
13.309 4-6 
T U 
F . S E L M A 
Ofrece a sus amigos y parriHinianos 
su nuevo domicilio, Empedrado 63, 
entre Villegas y Monserrate. 
13.405 4-9 
C A R T A S A 
1MPKESIONES DE VÍAJS-J 
Este interesante l i b r o cor Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubier ta y cerca de cien f t í t o g r a b a d o s i lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l sreolú 
í e un peso p la ta el ejemplar. 
24 Jn. 
C a s a d e c o m i d a s 
Teniente Rey 37. 
Se s i rven -cantinas á domic i l io á precios 
económicos . 13.498 4-0 
Z POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSOX, 00., 
AV. K. Douglity, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," ITaibana 
C 1880 26-9 Sp." 
J U L I A l lALIdOSTEHOS de GARCIA 
Peinadora.—En ítú oaaa de 7 de la m a ñ a -
na á 7 de la nuche, á 40 cts. Vendo c r e p é , 
ganchos y redeclllos. Santa Claira 3, altos. 
13.405 4-8 
ÑAUAS SIMOIV, xe hace cnrfro de In cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de casas á módico 
precio. Monte 97, á todas horas. 
13.229 8-5 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
En Aguacate 122 ,se despachan por ?12 
al mes cuatro platos. 13.168 8-4 
SIO 'l'HAIH (10 y retluctn corre.H|>oiulenoia 
comercial de e s p a ñ o l é i n g l é s y vlco-vorsa. 
Precios convencionales. Cá rce l 25, altos, ea-
C1 " ' " a & SÜU L á z a r o . 13.078 8-1 
Se ext i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e in t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3034. 
Joag.uín G a r c í a 12.812 26-26 A g . 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precios corr ientes .—Agui la 88, b^ijos. 
12.518 26-21 Ag . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edi í lc ios . polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do loa mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de H m -
bres e l é c t r l c o a Cuadros indicadores, tubo» 
a c ú s t i c o s , línea-s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal le jó i de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
i o t a 
HOMEOPATA 
ENpeeiaH.i<a en enfornuMlnde* del eaiffma-
Ko f- Inir-Mtlno'* y r n toda eítUié <Ie euferme-
dadex erónlean» tanto de íteftora» como rte 
cuballeroH—Tratamienlo eNpeeinl eu la im_ 
potentila > Dehílldad—A.Menura la eurneifin 
rte In* dlorretlM |>or aniiKmiN «me «ean So 
VÍMUM—Sola cdiiNulla de l) rt 11, en Olmipla 
57; cada couKiiha 1 peso, ION mediefnnentoM 
j B r n t l » . 13.063 %lt. 13.2 Sj.. 
«E DESEA COMPRAU dlrectninente y ain 
I n t e r v e n c i ó n de tercera persona, una casa 
p e q u e ñ a , moderna, oon .servteios sanita-
r ios completos, absolutamente Ubre de todo 
gravamen y perfectamente registrada, en 
los barr ios de Punta, Colón y Monserrate. 
D i r i g i r por correo informes y detalles & 
Mr, T. D. Vi r tudes 94, altos. 
13.500 4.9 
T R A T O DIRECTO.—Compro easan de « 
á 12.000 pesos; diirlglrse á l a carpeta del 
"Hote l T e l é g r a f o . " 
13.440 4-8 
S E COMPRA una eMO cíe enquiña por San 
L á z a r o hasta Galiano, que tenga el fondo 
por el M a l e c ó n ; toda de planta baja, que .sea 
vieja y teng^a buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amis t ad 58, d e s p u é s de las once de la ma-
ñ a n a , 13.356 15-6 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Key u. 15, 
entre Cuba y San Ignacio.--Habana 
Si tuac ión excelente para los s eño rea co-
merciantes y comisionistas; cerca de Vita 
Oficinas del Estado. 33olsa, Bancos y Adua-
na. Precios mód icos para personas es tables» 
Los e l éc t r i co s para todas partes, pasan por 
la casa á la Ida y á la vuelta. 
13.177 S-4 
G R A X POSADA " L A L'XIOX" con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amistad. Hay ca-
mas de 25 cts.. 30 y 50 cts.. por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es Ubre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 A g 
S i i 
P é r d i d a 
Se g r a t i f i c a r á en Cuba 93. a l que entre-
gue una pulsera de cadena, de oro, que se 
e x t r a v i ó el domingo ú l t i m o . 
_13.419 4-7 
En la calle de San R a m ó n , se e x t r a v i ó un 
perro blanco con manchas eanelas, ae c in -
co meses. E l que lo entregue en Aguticato 
114, s e r á grat i l icado. 13.418 4-7 
SORTIJA D E B R I L L A N T E S En c\ « « b í -
nete de s e ñ o r a s del Sa lón Cru.se.Uas, Oliispo 
107, ?e ha encontrado una sor t i j a que se de-
v o l v e r á ft su d u e ñ a ; tiene que dar bien laja 
s e ñ n s para que sea devuelta. 
13.338 8-8 
m 
SE SOLICITA «nn erJ ida i»-ni"si , lr , r , r « » 
ra nn mat r imonio con una n iña . V.illega.s 51 
_ 13.492 
A P I ; EX DIZ D E PliATKUO.—Se lü.-u-'Mita 
qu^ :. • i apto y t r a iga referencias, bol J 4. 
13.494 _ 
BESBA COLOCARSE nnn criandera pe-
ninsular , de dos meses de parida. H a criado 
otras veces en casa.s muy respetables que 
la recomiendan. San L á z a r o n ú m . 30. ó Ma-
lecón 6, altos. 13.488 '4-9 
~¡. MM.IC «TA mua criada peninsular, pa-
ra la l impieza de una casa p e q u e ñ a y aten-
der á un n i ñ o de 3 a ñ o s ; sueldo: $1?, un, 
pla ta y ropa l impia. En la mrfsaaa se solici ta 
UÍ i.era. fcan L á z a r o 318, altos. 
13.489 4.9 
VXA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de NI IS semanaiS ae parida, con buena y abunda'nto 
leché , desea colocarse á leche entera, ' ü e n a 
quien la garantice. In fo rman en Pueni,-i« 
Gran.-Les, calle Real n ú m e r o 35. 
__13.4S2 4-9 I 
L N JOVEN P R N I N S P L A R , desea eolcx-sil 
c ión para criado de mano, con buenas reco-
mennuniones, i n f o r m a r á n en La Criol la , A l -
m a c é n de v íve re s . Sol 44. Habana. 
13.181 4.9 
UNA C R I A N D E R A JOVEN, de don mesea 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea cclocarse á leche entera; tiene 
quien responda por olla. I n fo rma Otero, en 
Prado 110. B. 13.480 4-:< 
SE SOLICITA una criada de m a n ó que 
sepa de>.emipeñar bien el ca-r-go y tenga 
quien garantice su buena c&nduota. M u r a -
l l a 83. in fo rman . 13.476 4-9 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cantinero. Tiene t re* a ñ o s de p r á c t i c a 
y quien acredito su buena conducta. D i r i -
girse á Han Ignacio 24, al Sr. 1,1. G. Vega, 
s a s t r e r í a . 13.475 4-y 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , p rens l i t t l , de» 
sea colocarse en una imprenta para desem-
p e ñ a r cualquiier trabajo. Sabe bien el oí i -
clo. In fo rman en el teatro de Payret. 
_13.478 4.9 
UN P E N I N S U L A R , mnrlri lefio, r ec ién Uel 
gado de E s p a ñ a , desea colocarse de cochero 
par t i cu la r ; sabe bien el o l ido , de criado da 
mano ú O'tra cosa a n á l o g a , desea buena ca-
sa, pues es formal . "IMeme referencias é i n -
forman en San J o s é 126. Cocher í a . 
_J131477 . 4.9 
DOS SRAS. PENINSULARES, deneau ecZ 
locarse una de cocinera en casa par t icu la r 
ó establecimiento y la o t ra de criada de 
mano ó ma.nejadoia. y sabe cocinar. Tienen 
quien las garantice. lnfo:rman en San J o s é 
n ú m . 2, B. 13.473 4-9 
UNA SRTA. INGLESA, rteNea encontrar 
una casa para I n s t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s 6 n i -
ños . E n s e ñ a i n g l é s y m ú s i c a . Buenas refe-
rencias. D i r i g i r s e por escrito á E, á esto 
dla.rlo. 13.474 4-0 
SE NECESITA u n hombre de niediann 
edad, pa.ra cuichar un j a r d í n chico y otfoa 
pequeño» quehaceres. Sueldo, tres luises. 
Buenos Aires núm. 23. Cerro. 
13.502 4.9 
SE SOLICITA una mnuejadorn que «epu 
i n g l é s y eapftflpl. para a c o m p a ñ a r una í a i 
müifi á los Estadoíc Dnidos. Se prefiere que 
sea americana y que dé buenas referenolM 
nata Obtener buen sueldo. Di r ig i r se á San 
L á z a r o 321, bajos, esquina A Gervasio 6 de 
j j L 6 de J a tarde. 13.507 4-9 
DESEA COLOCARSE) de enelncro, uno nue 
sabe muy bien m ob . ' lgac lón; entlenalc ca<i 
la cocina francesa, e s p a ñ o l a , por haber t m -
bjado en casas francesas; ha de ser caM 
de buena fami l ia . Dan r a z ó n en Bernaza y 
LamparMla, café La Viña . 
13.60S 4.9 
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I se 
i 
¡Viénga el ateo y fije sus miradas 
^ «n las raudas cascadas 
fce caen con el estrepito del t rueno; 
fien este bosque que obscurece el d ía , ^ 
1, de r ú s t i c a h a r m o n í a 
' y de perfumes y de sombras l leno. 
' E n l a g r u t a t i t á n i c a que ar redra 
r con sus monstruos de piedra» 
lita oculto lago y d e s p e ñ a d o r i o ; J 
^'que ante tantas grandezas el ateo | 
di.rá asombrado: — ¡ C r e o , 
creo en t u excelsa majestad. Dios mío? 
l A i p a es l a oreac ión , que en l a t r anqu i l a 
Inmensidad oscila í 
[teon r i t m o eterno y c á n t i c o sonoro, 
\ y no hay murmul lo , n i rumor , n i acento 
i en t i e r ra , mar y viento, 
que del h imno i n m o r t a l no forme coro. 
XE1 insecto entre e l c é s p e d escondido, 
e l p á j a r o en su nido, 
©1 t rueno en las e n t r a ñ a s de l a nube, 
(hasta l a flor que en los sepulcros brota, 
"', todo exhala su nota " 
qiue en acorde sonido a l cielo sube. 
¡Nunca del hombre l a soberbia ciega, 
que enloquecerle l lega, 
p o d r á alcanzar, en su insaciable anhelo, 
ese poder augusto y soberano, 
que enfrena el O c é a n o 
y hace g i r a r les astros en el cielo. 
¡En vano, g o l p e á n d o s e en l a frente, 
se a g i t a r á impotente 
en su o rgu l lo saitánico y mald i to . 
Éjiempre desesperado Prometeo, ¡ 
le a c o s a r á el deseo, ' ^ 
Hay! que, coano el dolor, es Inflnitt». 
GASPAR XÜSEZ D E A R C E . 
S E S O L I C I T A un criado de mano, para 
segundo, buen sueldo y con recomiendacio-
mes. Prado n ú m . 88, bajos. 
13 .£03 4-9 
S E S O L I C I T A «na manejadora, de color, 
¡para un n iño de cinco a ñ o s , con reco-
mendaciones. Prado n ú m . 88, bajos. 
13.504 4-9 
S E D E S E A C O M P R A R directamente, s i » 
i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, un peque-
Ifio solar, 6 casa en ma l estado,, absoluta-
mente l ib re de todo gravamen y perfecta-
mente regis trado; en las calles comprendi-
das en el cuadro formado por las de Con-
eulado, Dragones, Campanario y Animas.— 
D i r i g i r por correo informes y detalles á 
¡Mr. T. D., Vir tudes 94, altos. 
13.499 • 4-9 
N A T á l l i B. DE MOLINA 
Profesora en partos por las factiltadcs de 
la Habana y Madrid, con certificados de sn 
larwa práct ica en tas principales Clínicas de 
Europa. Especialista en enfermedades del 
embarazo y popias de las señoras . Curacio-
nes radicales en poco tiempo por tratamien-
tos eHpeciaies. .Deseosa de bacer bien & la 
bnmanidad y que las seSoran no caigan en 
mauoa de Inexpertas que les ocasionen afec-
ciones que lle^iien 6 perturbar su salud y 
prodiecirles padecimientos prolongados y 
penosos, mneba» veces de funestas eonse-
euenelas, ofrece su auZatencia cu lo» parto», 
con todos los adelantas cleuttficen, por do» 
centenes—Consultas de 2 ft 4, San ilgnaclo 
134, esquina & Merced. 
_ . l 2.653 _ Í 5 - 2 3 Ae-
S E D E S E A C O L O C A R una señora penln-
sula.r, de cr iada de mano 6 manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe coser; 
tiene buenas (referencias de casas de co-
mercio. I n f o r m a r á n en Suá rcz n ú m . 1. 
13.442 8-8 
S E S O L I C I T A una mujer inteligente para 
manejar n i ñ o s especialmente, ha de ser 
fuerte y tener buenos modales para todo; 
si no r e ú n e estas condiciones y personas 
que la garanticen, que no se presente. Suel-
do, tres centenes. I m p o n d r á n en calle 18 
n ú m . 6, en el Vedado. 12.809 4-8 
SB DESEA C O L O C A R una «cftorn penin-
sular de cr iandera; tiene buena y abundan-
te lecho, para crtar á leche entera, que la 
recomienda Bustamanto. Monte 123, entra-
da por^ Angele s. 13.4iq 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 20 
a ñ o s , desea colocarse á leche entera que la 
tiene' buena y abundante, reconocida por 
los mejores méd icos y puede competir con 
la p r imera que haya en l a Habana. Samta 
Clara, l e t r a tí. 1S.415 4-7 
S E SOLÍCITA nna criada de mano de a l -
guna edad, fo rmal y oumpildora . Sueldo, 
dos centenes mensuales y lavado de ropa.— 
Es t r e l l a 62. 13.410 4-7 
SE SOLICITA una bnenn cocinera de co-
lor , que sea joven, aseada y sepa cumpl i r 
con su ob l igac ión . Cuba 99, altos, de 10 á 6. 
13.468 4-8 
S E S O L I C I T A na criado de mano penin-
sular , que no pase de 20 años , haya servido 
en otras casas, tenga personas que lo reco-
mienden y no sea r e c i é n llegado. Cuba 99, 
altos, de 10 á 6. 13.467 4-8 
S E SOLÍCITA en Cerro 448, una maneja-
dora que tenga buenas referencias; sueldo, 
tres luises y ropa l impia . En la misma un 
criado de mano; sueldo, dos centenes. 
13.460 4.8 
SE SOLICITA en el Cerro, 577, una criada 
para las habitaciones, que sepa coser muy 
bien y que t r a iga referencias. 
13.463 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven pentasu-
6 criada de mano. Tiene referencias para su 
6 criad de mano. Tiene referencias para su 
informe. Calzada de Vives 119. 
13.464 4-8 
C O C I N E R O y R E P O S T E R O , en general, 
de mediana edad, peninsular, m u y l impio y 
honrado, se ofrece para casa pa r t i cu la r ó 
de comercio, porque ha trabajado en las 
mejores casas de l a Habana. Infornuan en 
Zulueta y Teniente eRy, v id r i e r a de taba-
cos del café . 13.454 4-8 
C l v I A N D E R A ; una criandera peninsular, 
de un mes de par ida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera; 
su n iño puede verse; no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. Para informes Monte 145, 
altos. 13.446 4-8 
UNA R U E N A COCINERA, peninsular , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
c imiento . Sabe cupml i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. No quiiere plaza. 
I n f o r m a n en A g u i a r esquina á A m a r g u r a , 
bodega. 13.501 4-9 
U?í COCINERO P E N I N S U L A R , desea co-
locarse en estableoiimiento ó casa pa r t i cu -
í a r ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas recomendaciones. Informes en 
A m i s t a d n ú m e r o 47. bodega. 
13.490 4-9 
UN B U E N COCINERO que sabe toda clase 
ñe r e p o s t e r í a ydulces, que ha trabajado en 
hoteles de Madrid , desea colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r 6 establecimiento. Sabe cum-
iplir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rant ice . In fo rman en el café E l Imparc ia l , 
Manzana de Gómez. 13.491 4-9 
S E S O L I C I T A isna buena costnrera que 
Bepa coser á mano y á m á q u i n a y se preste 
é. la l impieza de dos cuartos. Ta^nbién u n 
buen criado de mano fino, que sepa desem-
p e ñ a r bien su oficio. Que tengan buenas re-
comendaciones, sino saben su oficio que no 
se presenten. Se d a r á buen sueldo. San L á -
zaro 228. 13.437 4-8 
UNA C R I A D A . — E n Virtudes 13, se só l i ta 
t ina cr iada; no i m p o r t a que sea de color. 
^ 13.430 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E para criado 6 por-
tero en casa pa r t i cu l a r y de poca fami l i a , 
u n hombre de mediana edad, con nvuchos 
a ñ o s en el pa í s . Sabe su o b l i g a c i ó n y va a l 
campo. In fo rman en Teniente Rey y Agua-
cate, n ú m . 47, bodega. 13.431 4-8 
UNA SRA. F O R M A L , solicita colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de l a 
casa. Tiene buenas referencias. D a r á n r a -
eón en J e s ú s M a r í a 51. 13.435 4-8 
S E S O L I C I T A una criada blanca para la 
l impieza; s^^eldo, dos centenes y ropa l i m -
pia. Amis t ad 49, ailtos. T a m b i é n se so l ic i ta 
una manejadora. 13.448 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
meraio. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene las mejores referencias de l a Habana. 
Desea una buena f a m i l i a y una casa seria; 
s in esas condiciones no se coloca. Sabe coser 
y cortar . I n f o r m a n en S u á r e z 54. 
13.368 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a : tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o 295. 
13.374 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado 
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . No salen á l a ca-
lle. Tienen quien responda por ellas. I n f o r -
man en Luz 57. 13.373 4-7 
U N A SRTA. FRANCESA, de 15 afios, de 
buena e d u c a c i ó n , hablando i n g l é s y e s p a ñ o l , 
desea colocarse con una f ami l i a para edu-
car n iños . D i r i g i r s e a l profesor DEPASSE, 
t amparAl la 42. M.401 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR^ desea colocarse 
de cocinera ;sabe su ob l igac ión , tanto á la 
e s p a ñ o l a como á la c r io l l a . D a r á n r a z ó n en 
Vi l legas 43. 13.409 4-7__ 
$1.000 se dan en p r imera hipoteca. I n f o r -
m a r á n en S u á r c z n ú m e r o 31, altos. 
13.328 4-C 
L A V I Z C A I N A . — A g e n c i a de encargos y 
colocaciones, de An ton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para la I s la y para 
el extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . Te l é fono 
n ú m . 3224. 13.346 8-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora 6 cr iada de mano; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias é i n f o r m a r á n en Empedrado 14. 
13.353 4-6 
SE SOLICITA una cr iada de mano que sea 
aseada y formal . Sueldo, dos centenes y 
ropa l imp ia . Calle J e s q u í a n á 15, Vedado. 
13.332 4-6 
SE SOLICITA una criada de m » u o de 
mediana edad, con referencias. Lagunas G5. 
13.331 4-6 _ 
SE SOLICITA u n » criada de mano i n t e l i -
gente y acostumbrada al servicio de s e ñ o -
r a y l impieza de habitaciones, sabiendo co-
ser y con buenas recomendaciones. Sueldo, 
tres centenes. L í n e a 103', Vedado. 
13.329 4-G 
P U E D E H A C E R S E 
{ r a i l m Í raiw 
ejcr ibiendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
Bi iBS Apartado de Correos de la Habana, 
nú ñ e r o 1014.—Mandándole sello contesta A 
tor. •> el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
I m i tme t rab le—Hay proporciones m u g n í l i -
cas para verificar posi t ivo mat r imonio . 
13.061 S-l 
I S L A D E P I N O S 
A g u a s M e d i c i n a l e s d e l o s m a n a n t i a -
l e s d e S a n t a F é . 
L a s d i g é s t i b r i é s l en ta s y d i f í c i l e s , l a 
D i s p e p s i a , l a G a s t r a l g i a y en g e n e r a l t o -
dos los p a d o d m í e n t o s d e l e s t ó m a g - o . p o r 
a n t i g u o s q u e sean, se c u r a n r a d i c a l m e n -
te con el uso de esta a g u a . 
Se v e n d e a l p o r m a y o r y a l d e t a l l p o r 
su ú n i c o r e c e p t o r C L A U D I O D I A Z , 
F l o r i d a 9 , T e l é f o n o 1 8 0 1 , 
v e n l a s B o t i c a s l l e s t a u r a n t s y C a f é s . 
J Í8&2 28- 6St 
SE SOLICITA en la fábrica de ja-
bón de señores Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, uai criado de raza 
blanca para servicio part'icul'ar; que 
fcenga buenas referencias; sin este r€-
([u i si to, que no se presente. 
V E N D O una cana en la calle del Aguila, 
bam-io de Colón, en $4.500; o t ra en Eioobar 
nueva en $4.000; una esquina en Isalud en 
BABBBROS.—Se Tcnde un «sWn de barbe-
r ía "á prueba; el mot ivo se le d i r á al cum-
prador antes de cer ra r el t r a t o ; se venden 
fas muebles de una. I n f o r m a n todos los 
d í a s de 6 A 10 a. m. y Af 3 & 10 p. m. H a y 
local para fami l ia . San M i g u e l 224. 
13.311 ÍL^—• 
E N I.A C A L Z A D A D E Z A P A T A , «nen S»n 
Nazarlo, s© vende una casa de tabla, rodo i -
da de terrenos; ee da muy bara ta por tener 
que ausentarse su ^ e ñ o : puede verse á to-
das horas. Informes en Zanja 152 de 6 & b 
13.303 
anual y sobre alquileres O*8"? - j f o ^ i i 
réa del 1 a l 6 por 100 mensual, Sr. M o i e u , 
de 8 á 12 a. m., Monte 280. 13.208 8-4 
13.304 4-6 
SE N E C E S I T A con urgencia, una luane.tH--
dora peninsular, no m u y joven y que e s t é 
dispuesta á viajar. D i r l g r i s e á San Lfizaro 
n ú m e r o 136. 13.335 4-6 
SE SOLICITA un crlatto y una criada de 
mano que sepan su o b l i g a c i ó n y que t r a i gan 
referencias, San M i g u e l 132, de 12 del d í a 
en adelante. 13.334 S-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t re* 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea' colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en Animas 173 
esquina á Oquendo. 13.337 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, t iene buenas referencias é in fo rman 
en Peña i lver ól. Carmen Gómez. 
13.330 4-6 
U N A SRA. de M E D I A N A E D A D , desea co-
locarse para manejar un n i ñ o ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s . Tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 110. 
13.339 4-6 
UN MATRIMONIO sin nlñoa, desea colo-
carse e l l a de criada, manejadora 6 cocinera 
y é l de criado, por tero ó dependiente. No 
tienen inconveniente en sal i r de l a ciudad. 
I n f o r m a n en Angeles 34. 13.351 4-6 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
m i l i a ; altofe de l a f á b r i c a de sogas. R e v i -
ai ag i g e ^ l o _ f r e ^ t ^ _ a J ^ i a £ : _ _ _ 1 3 ^ ^ 4-6 
UN A S I A T I C O graa cocinero, españolu y 
cubana. Responde en Inquis idor 21, entre 
Luz y Santa Clara. 13.345 4-6 
SE OFRECE para cobrador de casa» de 
comercio y de inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú otro cargo de conlianza, per-
spna fo rmal y sin muchas pretensiones.— 
T a m b i é n puedo servir para carpeta ó a u x i -
l i a r de escri torio. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114. 
13250 8-5 
l i G O N O H A I ! 
E n esta calzada, se vende ^ ^ e n o de 
3.300 varas p r ó x i m a m e n t e , cuatro esquinas 
con agua. gas. electr icidad ^ ¿ aosJ^edsra^ 
de lo.s t r a n v í a s . Tengo de / e n t a solares y 
medios solares bien p u a d o s cerca de U 
calzada de Cencha. l A í o r m a a «rf l a Mayox 
d o m í a de l a Quin ta " L a Benéfica. 
18.198 
VENDO.—-Casas de reciente y *««H«J£̂ ,¡'" 
t r u c c i ó n . en los m á s Pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17. B y Pa**Vlüs d£ 
con aceras puestas; y solares en J e s ú s oe^ 
Monte, V íbo ra . In formes : d a r á n l a z ó n en 
Oficios n ú m . 94. 13.109 
SE SOJblCITA comprar una casa en ei ba-
r r i o de Santa Clara, en el espacio com\pren-
diuo por Sol, Luz y Compostela; de dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, cuatro ó cinco cuartos 
y saleta de comer. E n Cuba 116, de 3 5 de 
l a tarde. 13.306 6-5 
SERVICIO DOMESTICO.—Cualquiera que 
sea. el sierviente 6 empleado que necesiten 
en sus casas, no lo busquen sino en O'Rei-
l l y 13, Te lé fono 450. agencia de Alonso y 
VI11 averde. 13.261 13-5 Sp. 
ün tenedor de libros que tientí varias 
hora^ desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en *'E1 Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. Sj-J?-. 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S F K O F Ü G O S E S P A Ñ O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indul to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspor.dencla de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
' S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos ^ 3 ch icasen esta 
ciudad, muy bien f i t u a d ^ . de ma,mP0sie 
r í a y azotea, con pisos de moost^0' n t l " ^ 
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y Ubre S« g j W ^ t d S í ^ 
su^ d u e ñ o J.. A . l aoa ies , moi 15.30 A g . 
P A R A U ^ A A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E COMERCIO D E ESTA C I U D A D , 
se so.'icltan uno 6 dos comanditar ios 6 ge-
rentcs. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.114 28-12 Ag, 
D i n e r o é 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, una de cr iada de mano y l a o t r a 
de manejadora; saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n en B a r a t i l l o 9, altos. 
13.422 , 4-8 
S E S O L I C I T A nna criada de mano con 
buenas referencias. Vedado, calle 17 esqui-
n a á K . Vülla Luisa. 13.424 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
unes de parida, con buena y abundante l e -
che, desea colocai-se á l e c h é entera. Tiene 
quien l a garntice. I n f o r m a n en Vedado, ca-
l l e 22. Hosp i t a l eRina Mercedes, bodega. 
13.375 4-8 
C O C I N E R A ; se so l í c i ta que duerma o a l a 
casa, buen sueldo y buen t r a t o ; San M a -
r iano esquina á la Calzada de J e s ú s del 
¡Monte. V íbo ra . V i l l a Glor ia . 
13.428 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea cole-
carse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
eu ob l igac ión . Tiene quien la recomiiende. 
I n f o r m a n en E s t é v e z esquina á Monte, a i -
llos de la fonda 13.427 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E nna criandera de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che. Tiene quien l a garantice. Se puede ver 
su n iño . San L á z a r o n ú m e r o 255. 
13.372 4-7 
S E S O L I C I T A una mujer que sepa algo de 
cocina y se preste para los quehaceres de 
una casa de corta f a m i l i a ; es para, el Veda-
do yt iene que d o r m i r en .la co locac ión . I n -
f o r m a r á n en Cuna n ú m . 4. fl 
13.378 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R ^ desea colocar-
se de criado de mano 6 dependiente de café . 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
cuiien lo recomiende. I n f o r m a n en Teniente 
Rey 49, altos. 13.379 4-7 
CRIADA DE MANO 
Se solicita uara en S. Nicolás 76, altos. 
C 1872 4-7 
S E D E S E A saber el paradero de María 
Manuol González, natural de Antas, pro-
vincia de Lugo, sUs hermanos desean sa-
ber su paradero, para darle noticias de él 
•dirigirs,e á Monte 145. 13.386 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; pre-
fiere l a cocina. Es muy honrada y t rabaja-
dora. Quiere una casa de buena f ami l i a .— 
I n f o r m a n en San L á z a r o 115, bajpis. 
13.381 4-7 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse para 
criada de mano 6 manejadora. Egido 9. 
13.3S3 4-7 
U N A B U E N A COCINERA repostera, penin-
sular, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; cocina á la extranjera, es-
p a ñ o l a y c r io l l a y tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a n en Carlos I I I n ú m . 241, esquina á 
Infan ta , café . 13.366 4-7 
UN SR. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de por tero ó ja rd inero . I n f o r m a r á n en Cal-
zada del Cerro 679. 13.393 4-7 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE para co-
ser y cor ta r ropa sencil la y l i m p i a r una 
h a b i t a c i ó n . Sabe c u m p l i r con su deber y t i e -
ne quien l a garantice. I n f o r m a n en Egido 9. 
13.326 4-G 
JESUS M A R I A 44, para una corta f a m i l i a 
se so l i c i t an : una cocinera y una criada que 
sean aseadas y sepan su o b l i g a c i ó n . 
13.323 3-6 
- . l . Í ÍI .U.—."ÍÍJO.OÜO.—Se desean colocar 4 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, ?300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l . de 8 á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. 13.508 8-9 
C O C I N E R O R E P O S T E R O peninsular, de-
sea colocarse; cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; d a r á n r a z ó n en el k iosko Rayos 
X . Manzana de G ó m e z . 
13.322 4-6 
S E O F R E C E una señora para cociuar: es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r ; t iene toda clase de 
recomendaciones; seis a ñ o s ha estado en 
una casa; es educada. San Rafael 174. 
13.324 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano; entiende algo de 
costura á la mano y á m á q u i n a ; tiene quien 
l a recomiende . In fo rman en Teniente Rey 60 
13.818 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los ninas y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en O b r a p í a 14. en la azotea» 
13.316 4-6 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar , de mediana edad, de cr iada de mano ó 
para coser y repasar ropas: entiende de to-
do. Prefiriendo i r a l campo; buen sueldo 
referencias. I n f o r m a r á n en Velaz 
Cerro. 13.310 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta tle casas 
sotares, fincas rústicas, edificios en 
construcción, establecimientos indus-
triales, etc. Administración de casas 
y adelantos sobre alquileres. Dinero 
en tedas cantidades. 
E D U A R D O M. B E L L I D O 
Corredor-Notar io Comercial . 
y M A N U E L C A S T I L L O , 
á 11 y de 1 á 5. — Te lé fono He S 




Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en la ciudad de to -
dos precios. Inocencio Gonzá lez . Progreso 
n ú m e r o 20. Te l é fono 3065. de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 2G-29 A g 
E N SAMA S4, Marinnao, se sol ici ta una 
cr iada formal , de mediana edad y con bue-
nas referencias. 13.315 4-6 
DESEA COLOCARSE de criandera, una 
(peninsular de seis meses de parida, con 
(buenas referencias y abundante leche, 
de manejadora. Tamíbién desea colo-
carse de cocinera, una peninsular , 6 de 
cr iandera , con 'buenas refeirencias y t iene 
su n i ñ a que se puede ver en Oficios 72, dan 
r a z ó n . 13.450 4-8 
SE SOLICITA una criada de mano de me-
diana edad, para l a l impieza de cuartos, 
que t r a i g a buenas referencias. Calle G es-
quina á 15 V i l l a Magda. Vedado. 
_ J 3.451 ; 4-8 
UNA JOVEN D E COLOR, desea co l»carse 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
eu o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. 
•Informa en Calzada del Cerro 585. 
13.449 4-8 
U N A C R I A N D E R A , con buena y abundan-
t e leche, desea colocarse á leche entera; 
Tiene 4 meses de par ida y se puede ver l a 
crí.a. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 372, bodega 
• 13.441 4-8 
SE SOLICITA en Habana 156, una cr iada 
de mano; sueldo, dos centenes y ropa d im-
pia . 13.443 4-8 
S E S O L I C I T A en San L«/,aro 215, una 
criada de mano que sepa coser, si no sabe 
coser que no se presente. 
13.395 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse para cocinar en casa 
par t icu la r ó establecimiento 6 para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó ayudar á los queha-
ceres, p a g á n d o l e , bien. Monte 4, a l lado de 
la s o m b r e r e r í a . 7.o.;|96 4-7 
Joven e s p a ñ o l , 35 a ñ o s , tenedor de l ib ros , 
habla y escribe f r a n c é s y bastante aj lemán 
é ing lés , l a tga p r á c t i c a en negocios, of ic i -
nas, t é c n i c o s y financieros. • Escribe m á q u i -
na. Desea co locac ión adecuada. Ofertas á J. 
Mendoza, D i v i n o Pastor. 24, Madr id . (Es-
p a ñ a ) . A d . 10-7 
SE DESEA COLOCAR una buena cocinera 
r ec i én llegada de M a d r i d ; sabe cocinar á l a 
oapaño' la y c r io l la , por haber estado con 
cubanos en E s p a ñ a . Sueldo, 3 monedas. I n -
lorma-n en Salud 22. 13.397 4-7 
U N A NODRIZA P E N I N S U L A R , desea co-
locarse á leche entera. L a n i ñ a tiene dos 
meses de nacida. I n f o r m a n en Puer ta Ce-
rrada n ú m . 6. 13.389 4-7 
V E D A D O . — E n Líiie» 94, solicita una c r i a -
da para la l impieza de dos habitaciones y 
cuidar tres n i ñ a s ; ha de ser m u y aseada y 
l i g e r a para el t rabajo; sueldo, dos centenes 
y ropa l impia . 13.317 4-0 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se en un café. H a estado de repostero en 
M a d r i d y no tiene inconveniente en sa l i r 
fuera. I n f o r m a n en Sol S. 
13.313 4-6 
v m i W B S í i i i i y 
E \ Í?10.00Ó, s in íu tervenc ióu de corredor, 
se vende la hermosa casa Escobar 36. con 
z a g u á n , sala, antesala, s a lón de comer, 
cuartos y d e m á s comodidades. I n fo rman en 
Cerro 480. 13.505 8-9 
SE V E N D E en treinta mil p í ' sos oro, la 
paciosa casa San Mngue l 169, esquina á Be 
lascoafn, ocupada por e s t ab lecün i i en to . I n 
forman en Gervasio 64. 
13.472 2C-S Sp. 
SE SOLICITAN, una cófclnéra que SCIJH 
cocinar á l a e s p a ñ o l a y un criado de mano 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , en 
Obispo 52, altos. 13,351 4-6 • 
U N A B U E N A COCINERA deaca colocarse; 
es m u y l i m p i a y sabe su ob l igac ión , en Obra 
p í a 97, bajou. 13.362 4-6 
UNA ' B U E N A COCINERA ncninsulsr , do-
ge vende la acreditada- fonda de Zanja" y 
crvasio por disgustos de socios. 
13.462 4-8 
su d u e ñ o en Calle l lano. I n í o r m e s vado 10-31 13.016 nurn 
OJO A L A V E N T A 
Po- no poderla atender s u ' d u e ñ o se ven 
de l a mejor bot ica de V 1 1 0 ^ 6 ^ 0 ' ^ m i -
pueblos de esta Provincia , se da en f- m 
tad de su valor, e s t á bien sur t ida y bien si 
u i d a Vi s t a h á c e ^ . - D a r á n r a z ó n en la 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y e 
Glor ia 78, á todas horas 
12.923 13 29-Ag. 
HOTEL C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es 
t á en venta. M á x i m o Gómez 62, guanaba 
12.544 26-21 A g . 
HE TRASUDADO MI DEPOSITO ¡)3 
A L A CALZADA DE CONCHA 
esq. Ensenada, una cuadra de Puente do Aguji 
Dulce por Cano, J e s ú s del Monte . 
F E E D WOLFB 
Negociante en toda clase de ganado y espo, 
cialraente en MULOS. 
T e l é f . C l ^ O . A p a r t a d o 8 0 Í Í . 
0172 0 a l t 19 A g 
S E V E N D E un familiar nuevo, marca 
"Estudelaquer," en Atocha n ú m e r o 1, Ce-
r ro . Puede verse á todas horas. 
13.4 26L_ 5'8 
P A R A E S T A B L E C E R S E en la Habana, me 
vende un establecimiento de carruajes acre-
ditado, por no poderlo atender su d u e ñ o . Se 
da barato. R a z ó n : San J o s é n ú m . 60, 
J S j O m Y l l B í ^ 
A LOS V I A G E l i O S Q U i T ^ 
deseen aprender la fotografía, los pe 
nemos al corriente en ocho días, si 
compran nno de los modernos apara-, 
tos que vendemos á precios nunca vis-, 
tos.—Otero y Colominas, San Rsu 
fael número 32. 
C 1834 1 Sp. 
GANGA D E MUEBLES.—S© venden bara* 
tfsimos. todos los muebles de una familia; 
juego de salla Lu i s X I V , l á m p a r a cr i s ta l , un 
juego americano, nevera, una caja hierro, 
contra incendio, un bufete, con si l la, doy 
mesas de uso, un b u r ó , s i l lones y tojjo fe 
d e m á s do la casa, eu ganga. Tenerife 5. 
13.475 8-8^ 
TPOB T E N E R Q.UB E M B A R C A R S E mn due* 
ño. se vende un boni to escr i tor io con clncqi 
ó seis cajones y un departamento para 11 
bros grandes, en Car r i l l o n ú m . 3, d a r á n ra^ 
zón de 5 á 6 tarde, a l fondo de l a Q u l n t a " d « 
Dependientes. 13.453 8-8 • 
SE V E N D E una vidriera de nlkel r ec i4« 
construida, de 8 p l é s de alto, S1^ de ancho 
y 3 de fondo, se da barata 6 se canjea por, 
una de mostrador que tenga por lo monos 
10 p lé s de largo y e s t é en buen estado, 
Obispo 96, I n f o r m a r á n . 13.439 4-9 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
raos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
SB V E N D E N lo» muebles de una famMi^ 
hay de cuarto, comedor, sillas, sillones* 
cuadros, piezas de mimbre, un lavabo ,de-» 
p ó s i t o chico, camas de hierro, b a s t o n e r í a 
juguetero, un espejo y consola, una cocu^ 
l lera , v varios m á s . A m a r g u r a 69. 
13.429 8-8 
13.325 8-6 
E N fGOO, «c vende una Duquesa nueva, 
estilo moderno sin estrenar, con zunchos de 
goma, muy c ó m o d a y fuerte. SALAS, San 
Rafael 14. 13.357 4-6 
S E V E N D E una Duquesa nueva moderna, 
concluida de hacer; se da muy barata en San 
Rafael n ú m . 152, á todas horas in fo rman . 
13.100 W"? _SP-
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Myftords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dcg-aart, 
etc., etc. Los Familiares, Tílburys y 
''Babeock", sólo ilos hay en esto casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
M í ü f i * C i D I L U G 
Desde $ 7 0 0 H a s t a $ 6 , 0 0 0 
No compren sin ver p r imero és tos . 
Agente'. S A L A S . S a u K a f a e l 1 4 
13057 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l lante sur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
bal lo And.Muz," (No Po t ro ) . 
i 2 0'i2 28-10 Ag. 
OÍ m m 
S E V E N D E UN G R A N C A B A L L O , de 
t i r o , sano, 5 a ñ o s y gran alzada, en 30 cen-
tenes y un potro del p a í s de seis y media 
ouartas y caminador, en 17. J e s ú s del Monte 
663. paradero. T e l é f o n o 6183. 
13.497 8-9 
S E V E N D E un chivo y do» cJiiva», una de 
leche. P a b e l l ó n . Trocadero y Monserrate, 
altos, Plaza, Mercado de Colón ,de 11 á 6. 
13.479 4-9 
r ó estableci-
o b l i g a c i ó n y 
r i ñ a n en I n -
4-6 
sea colocarse en 
miento. Sabe cu 
tiene quien la £ 
dus t r i a 85. 
S B SOLÍCITA 
edad, que sea de 
O 'Rei l ly 73, alto: 
C R I A N D E R A , « e n e 15 d í a s de par ida y 
es p r imer iza ; desea colocarse; se la puede 
ver á tedas horas en la calle de Aí íu ih i 
116, A, JOtos. 13.359 4-6 
D E S E A COLOCARSE uaa Joven peninsu-
lar, para cr iada de mano; sabe coser y t ie-
EN L A VIBORA.—Repar to de L a i r t o n . se 
I vénfie una parcela de terreno de esquina 
i á las calles de la Concepc ión y Armas, con 
I 40x40 ó sean 3 solares; se dan ban-dtos. I n -
1 formes, en Cienfuegos 6.—José Ga rc í a . 
.13.434 4 - 8 _ 
E N 140 CENTENES, se vcade u n t e r ren i to 
de 24 por 14', esquina en J e s ú s del Monte, 
con casas al lado y frente y agua. Informes 
I en A m a r g u r a 48. L ib re de gravamen. 
I 13.343 4-6 
una cocinera de iKediansj 
color, t r a i g a informes, en 
;. 13.355 4-G 
E N 95.500, se vendo l a preelasa casa Cam-
panario 176. en t re Es t r e l l a y Maloja . i con 
sala, comedor, tres cuartos bajos y tres a l -
tos, pisos de mosaicos s i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredores; para ve r l a é informes en Ga-




A E S P A Ñ A : por cualquier encardo, «c 
ofrece un joven que embarca pronto para 
Santander, escalas y Barcelona, con ida y 
vuel ta á é s t a de la Habana, grant izando 
todo cuanto sea, s e g ú n t r a t o ; para in fo r -
mes, d i r ig i r se por escrito ó personal á J. 
D. Cerro 549. 13.417 4-7 
U N A .JOVEN desea c;>: 
dora sueldo 3 centenes, 
entrada por Angeles. 
SE SOLICITA una c r l 




TA K A F A 3 R I C A & , maerníficon terrenos 
muy p r ó x i m o s á la Habana, entre las calza-
da:? de Concha y l a del L u y a n ó . Las calles 
de M u n k i p i o , R o d r í g u e z , F á b r i c a , etc., f u -
t r a n en los terrenos; planos é informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n ; A m a r g u r a n ú m , 48. 
13 J!4_4 4-6 
E N $.1,í»00, se vende una cansa en Eisfuras 
entre Monte y Corrales de sala, comedor y 
4 cuartos, l ib re de gravamen. I n f o r m a A. 
Lastra,v San L á z a r o 208. 
13.317 4-6 
SE V E N D E u n maRníf ico caballo america 
no. color dorado, sano completamente, cua 
t ro a ñ o s , cobior. maestro de t i r o y acl imata 
do. Se puede ver de 9 á 11 de la m a ñ a n a ; Ir 
por la cochera de la calle 2, L í n e a n ú m . 94. 
13.305 i-T 
CABALLOS.—Admi to Jl pino, compro y p l g 
noro caballos, para informes Habana 82. 
13.371 4-
SE V E N D E una yestua c r io l l a can su 
potro ó sin é l ) , es buena lechera propia 
para c r ia r n i ñ o s ; se vende un caballo c r io -
l l o de 7 y media cuartas de alzada, propio 
para coche. I n f o r m a n en la p e l e t e r í a La 
Piragua, A g u i l a 221, entre Monte y Es 
t re l l a . 13.156 8-4 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , e i 
San L á z a r o 221, bajos, se venden juegos d» 
cuarto, sala y gabinete, muy barato; todo 
nuevo y en buen estado. I n q u i r i r por f a m i i 
la Medina. 13.466 4-8 
No compre sin ver aiXes las gangas y no^ 
vedades en cuadros, mimbres, camas, lámW 
paras y muebles en general que hay en la 
acreditada CASA D E RUISANCHEZ. Inmeni 
so surt ido en joyas de oro y plata. B r i l l a n -
tes, r ub í e s , y zafiros á granel . Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la 
casa de R u l s á n c h e z , Angeles 13.—Estredla 
9.—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 Sp. 
SB V E N D E un nmi atóate propio para 
cualquier Industr ia , en San Pedro núm. 26̂  
13.406 4-7 
S E V E N D E N don magrnlflcaa cajas de hie-
r ro para caudales de las fabricantes Dubold 
Safe C. Lock Co., en precio muy económico. 
En Compostela 67, se pueden ver á t o d a s ho-< 
ras. 13.387 4-7 
GANGA.—Vendo 25 certificados del Guar-
dián , que t ienen 49 mensualidades pagas y 
son serie C. Los doy a l 40 por 100 de su va-
lor, p la ta e s p a ñ o l a . J e s ú s del Monte 690, 
F. Junco. 13.411 4-7, 
S E V E N D E una caja de hierro en bne« 
estando, varias carpetas y enseres de escri-
tor io . Oficios 68, altos, de 2 & 6. 
13.333 ^-6 ^ 
S E V E N D E un mostrador de mármol , nue-
vo, propio para café y muy barato. Infor* 
m a r á I . D. Torre . Oficios n ú m . 70. 
13.354 4-8 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y plata y, 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano. 
13.206 26-4 Sp. 
S E V E N D E un magnifico Juego de sala» 
de majagua. Reina Regente. O b r a p í a 107, 
altos. 13.096 8-2 
M U E B L E S 
Se venden m u y baratos muebles, lámp?--
ras. camas, prendas y ropas; hay sur t ido de 
todo. Vis i ten L A P E R L A , Animas n ú m . 84* 
13.048 26-1 S p . ^ 
CABALLOS Y MOLAS. 
' Siempre hay existencia de todas 
clases y precio-s. No compren sin venir 
aquí. É. GASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
C 1845 1 Sp. 
SE V E N D E N dow hermosas Jacas criollas 
buenas caminadoras, una mora y la o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revi l lagigedo 124. 
12.523 , 20-21 A g 
L a T s a o g r e ' SÍS 
• y r o j a s i g o i í i c a 
y v i g o r o s a . 
t i í i a o a i i i r a 
a o g r e , d é b i l , e 
r m i z a : 
ILa A i I L i i \ 
calle ie SUAREZ 45. eníreAiioíacay&ioríJ 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas» 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas* 
de objetos convenientes. 
E u ven ia 
Un arsana?, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for -
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de j ip i j apa , castor y pa j i t a desdo 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y bura to y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Suárez ^ ramo al Gauino de Marte 
13.1S0 13-4 Sp^ 
E l único remedio qne proporcionará la nutrición requerida para renovar ios tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, TÍSÉS, Asma, Pulmonía y todos los Padecimiencos Pulmonares, 
to Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
m m m 
r e c c t 
La Emulsión do Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Eiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus 
an en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
íam'iliaa y la qua 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras mv.chas personas con su uso seguramente lo 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombro y dirección al 
DR. M A N U E L JOHNSON, OBISPO 53, H A B A N A , 
vent^ todas las farmacias ^droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos .y $1.23 el frasco, plata española. 
L - o s Ü I L I N D U O S C U B A D O S 
d e C D Í S O N e s t á n á í a 
- a i » v e i r t í i «t—5—c— 
^ n a d e G ó m e s «c—«— 
A p a r t o d o 6 4 7 . B i o b a n a . 
C A S ^ U S O e n c a i s n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
121S3 312-24 Ato . ¿. • u 
-os que deseen comprar, hacer O c;onipo-| 
n t r una prenda íi la pe r f ecc ión y á módico, 
precio, d i r í j a n s e ü Vi l legas 51, entre Obiap»' 
y O'Reilly. Se compran br i l lantes , oro y 
plfvt.i Fé l ix Prendes. „ 1 
C 1818 1 SP-
SE V E N D E N por « n nKcnte de í****?! ! ! 
aimericanaa, varios barr i les do aceito p a ^ 
dinamos y c i l indros y aceito cen^rlfuS*l--a 
T a m b i é n un lote de barnices marca o p w J, 
"Damar" y bairnfz negro para piaaos. ^ 
ches. etc. Pida detalles a l apartado 10 0% i' 
1-ia.bana. 13.447 _ _ _ _ _ _ ^ 
mmm i i f f l 
en el café 
i d ó n 
...ras desde el 20 del actuajj 
ca Garro, Hoyo Colorado. In101"1,^ 
té -Havana Centra l ," Esquina a 
del E l é c t r i c o . 5 ^ 
Se vend«n pos tu 
en la tinca arr  
TANQX' l 
2G-31 A í 
ImpreDi» y Istereolipi» del lilÁKiü 1)E LA . * U K 1 % 
TEJSÜOKTE BÜJY Y PKADO. 
